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^Diario d o l a Marina^ 
ÜIi D I A R I O B E L A MAROTA. 
H A B A N A . 
T ^ L ^ O R A S A A S D B A N O C S E . 
Madrid, 9 de moyo. 
TS.cy ha tirmado l a R e i n a el decre-
•to de Q.ue liatolé en telegrama ante-
rior. 
H a llegado á esta corte l a Condesa. 
,de P a r í s . 
Madrid^ 9 de mayo. 
E n e l tejado de la c a s a del A lca lde 
de u n pueblo de las I s l a s B a l e a r e s 
e s t a l l ó u n petardo s i n ocasionar 
desgracias personales , pero cau-
sando grandes destrozos. 
H a llegado á S a n S e b a s t i á n desde 
Pasajes , embarcada en u a bote tri-
pulado por dos remeros, l a re ina Na-
talia de Servia . 
Madrid, 9 de mayo, 
E n e l Congreso b a empezado l a 
d i s c u s i ó n de la i n t e r p e l a c i ó n del se„ 
ñor C á n o v a s sobre el m o d v s v i v w n d i 
comerc ia l con F r a n c i a . 
E l discurso del Sr. C á n o v a s del 
Cast i l lo ha sido de tonos v ivos con-
tra e l S r . L e ó n y Casti l lo, nuestro 
embajador en P a r í s , dirigiendo ata-
ques indirectos a l Embajador de 
F r a n c i a . 
H a continuado hoy en el Congreso 
el debate sobre los sucesos de Me-
l i l la . 
E l discurso pronunciado por el se* 
ñ o r S a l m e r ó n h a sido agresivo. 
Madrid, 9 de mayo. 
Xias l ibras esterl inas, á la vista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a &30-5I5 
pes ©tas. 
Nueva York, 9 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a h a lle-
gado hoy á este puerto e l vapor a-
mericano C o n c h o . 
Faris , 9 de mayo. 
E l Conde de P a r í s escribe, que la 
fiesta que se c e l e b r a r á en honor de 
l a h e r o í n a J u a n a de A r c o obliga por 
igual a l patriotismo de toda la F r a n -
cia, pero que no es permitido despo-
jar la m i s i ó n de J u a n a de Arco , por 
un e sp ír i tu de partido del carácter 
ca tó l i co realista de l a misma, por to-
dos reconocido. 
Viena, 9 d* mayo. 
L o s mineros declarados en huel-
ga atacaron á los que trabajaban en 
Ostxau (Moravia). L a po l i c ía les 
c a u s ó diess muertos. 
San Petershurgo, 9 de mayo. 
H a n sido arrestados cien n ih i l i s -
tas . 
París , 9 de mayo. 
.Comunican do Arerel oiue h a esta-
llado una bomba de dinamita en el 
hotel, cuyo propietario d e c l a r ó co-
mo testigo contra los anarquistas 
de T c u l ó n , resultando dos personas 
muertas. 
Nueva Jorfe, 9 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de Caracas que el 2 8 
de A b r i l se s i n t i ó un terremoto que 
d e s t r u y ó las poblaciones de Egido, 
M é r i d a y otros pueblos. H a n pere-
cido m u c h a s personas. 
TKLKtíltAMAS COMEKClAiES. 
N u e v a - Y o r k , m a y o S, d l a s 
ó'i d e t a r d e . 
Ouzas españolas, & $15.80. 
Centenes, & $1.90. 
Descuento papel comercial, 60 djv., de Si 
íl «1 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 di?, (banqueros), 
Mem sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
francos 17f. 
Idem sobre Kamburgo, 60 d i T . (banqueros), 
Íl96|. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l é i , ex-cuptf:». 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 2í. 
Regular (1 buen rcñno, de 2.7il6 fi 2.9il6. 
Azdcar de miel, de 2 3il6 & 2 5il6, 
Mleleti de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, llrme. 
VENDIDOS: 24,0i}0 sacos de azdcar. 
üianteca del Oeste, en tercerolas, á $10.80. 
Harina Fatent Minnesota, $4.20. 
L o n d r e s , m a y o 8 . 
Azdcar de remoladla, firme, dlli9f. 
Aüdcar centríftiga, pol. 96, & 14i. 
Idem regular refino, 6. 
Mí scabado, á 12. 
Consolidados, ft 100 5il6, ex-interés. 
Descuento, Banco Ue Inglaterra, 2+ por 100. 
Cuatro por ciento español, á 64i, ex-in-
terés. 
l ' a r t s , m a y o 8 . 
Renta, S por ciento, & 100 Gráneos 37i cts., 
ex* Interés. 
C Queda prohibida la reprodueoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntelefítual,) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Mayoü de 1894. 
Bu nuestro mercado azucarero se ha 
acentuado notablemente la firmeza, 
así como los deseos de comprar por 
parte de estas casas exportadoras. 
Las noticias más favorables recibi-
das de nuestro centro principal de 
consumo, ejercen su natural influencia 
en estos mercados y permiten el en-
sanche que estos compradores han da-
do á sus límites, realizando operacio-
nes de relativa importancia, de las 
cuales son conocidas las siguientes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios. 
2000 sacos número 11, polarización 
96, á 5.18. 
2800 sacos número 11, polarización 
97, ó 5^. 
10000 sacos número 11, polarización 
95. Reservado. 
E n Matanzas. 
6000 sacos número 11, polarización 
96, á 6 ¿ . 
D P Í C ! O R R E D O K . B 8 . 
ESPAÑA I 18 4 " i V ' -SU. , oro 
s ^Bpsvol, á 8 d(v. 
I N G L A T E R R A >. \ ™i * 1SÍ j oro 
S spa< o), a 80 (ITV. 
PEANC1A i ^ J - J ? f /:> oro 
A L E M A N I A ^ é r ? 3 a F J ' oro 
E S T A D O S - U N I D O S ] ^ ¿ o h & Ú ™ 
D E S C U E N T O M E R C A N - < 1 0 U 2 
Blanco, trenes de Dorosdo v 1 
Rillieanx, bajo i regular . . ' j 
Idem, ídem, Idem, idom, bae- I 
no á stperior , I 
Idem, idem, ídem, i d . , áo re te . ' 
Cogucho, inferior 6 regular, | 
¿í lméro 8 á 9. (T. H . I .V .» . I á<„ 
Idem, bue^io á á y m * l \ 8 <>?6m!oaw' 
m o í D 10 411 , i d e m . i 
Qaebradr), inferior á regalar, j 
número 12 á 1 i , idem i 
I iem bueno, nv 15 i. Vo, id . — 
I lera tuperior, n'.' 17 4 18, I d . \ 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . 
OKNTaiFoaAs oí; OTAHAPO. 
S'olariiac.ióii S6.—Sanes: á 0'641 de peso en oto 
por 11-i kilóptramos. 
Bocoyes: No bar. 
Polar izac ión J}8.—A CMSS de peso en o r o p o r l l j 
kUógrjamos. 
A a O C A K M A B O A B A S D . 
¡«nstUqi í recular refino.—A 0M25 de peso en oro por 
l l í kilógramog. 
Se^ofO» GoTrsdore» d© sensaca. 
i ) E C A M B I O S . — D . Guillermo Bonftte^ iuádiift 
de Corredor. 
D B PSUTOS. D . Manuel Vázquez de las Heras. 
Ka rapta.—fiabuia, 9 de Mayoao :ah4 - • 1 Sín-
dico Presidente interino, Jacoho JPatlerson. 
E l Corredor de Comercio de esta Plaza D . Miguel 
Roca y Albelí , ha nombrado dependiente axxiliar 
suro á D . Francisco Iglesias j Balart . 
Y aprobado dicho nombramiento por la Jauta Sin-
dical de este Colegio, de orden de la Presidencia se 
hace público para general ceuoeimienlo. 
Habana, 8 de Mayo de Í S 9 i . — E l Secretario-Con-
tador, López . 
NOTICIAS M V A L 0 E 1 S . 
PLATA ) Abrió de 87J á 87§. 
NACIONAL. ) Oerró de 87 | á 87|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteou 
Obligaciones Hipotecarias do) 
Exczno. Ayuntamiouto 
Billete» Hipotecarioj de la Isla do 
C u b a . . . . ^ . . ¡ . . - . . . . . t . f c V . . 
A C G I O S * ^ 
Banco EftpniR<íl d& la lala de Cuba 
Banc» A g í í r o l a 
Banco del Ccineroio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compafiía, de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoar<' 
Compafiía Unfda de los Ferro 
n-íles de Caibarién .*h.i ,>,>>i. . 
Compafiía de Cam!tt>>« de Hierro 
de MRtanT!i'«1í, Sabanilla 
Comí>AS5r« do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos á Vi l l ada ra 
Compafiía del Ferrocarri l Urboaol 
Compafiía del Ferrocarri l del Oes-
t e . 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas .««i í»'. ./••.; i Í 
Bonos nipotepof'ttS dé la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Oompiifiía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidadn 
Compafiía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compafiía da Almacenos de H a -
cendados 
Empresa de Potuento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía do Almacene» de D e -
páiáto de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria.! do 
Cien fuegos y Villacl&ra 
iíed Teleíonioa de la Habana..^. 
Trádi!.-/ Ttvmtorial Hipotecario 
de la icla de C u b a . . . . . . . 
-'ompafila Lonja de Víveres 
F'errocarrii de Gibara y H o l g t ó i ; 
Acciones , 
ObUgaotaneH 
K'errcci.rril de San Cayettuio á 
Vifiaies.—Aocioiiea 
OiiHgf.ffifñ^t. i . . . . . . . . . . . . . . . 
Valor, 
85 A 100 
¿ 100 
B?a 9: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor anieri-
caao Mascotte, cap. H»n!on, tr ip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp. Gnido, 
cap. Lachtondd, tons. 2,064, con carga, á Deu-
lofeu, hijo y Gomp. 
«ALinAiB 
Día 8: 
Pah} NueTa-Qrieans, vía Matanzas, vap. am. W h i t -
.tby, cáp. BtapltEi 
Día 9: 
Para Cavo Flueso y Tampa, vapor amor, Mascotte, 
cap. Haulcn. 






























Movimiento ds pascjs.ros. 
5S7ÍTRAROF. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor arao-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Antonio Tellez Paga—Antonio Miranda 
Jueio Abelar—José M . Leigcnmien—Rafael Ro-
mán—R. T.ópfz—Felicia Rodríguez—C. StiPan—E. 
D . Evy—E E England—M. Poitndar—Leur Wes-
theimaor—P. Posen—Anita Ronidn y 2 hijuj. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el •vapor espRfiol 
Guido : 
Síes . D . Eloy V . Calvo—José M . Cuadrado—jo?é 
As t e ino—Anto l ín A. Pedreguero Pedro Balboa— 
M . Bahamoide—Tom sa V e g a - A . Rodí igaez y 4 
de fimilia—Teodina González—Encarnación Vega— 
Además, 37 jornaleros. 
SAIilBTRON. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer. Mpannlte: 
Sros. D. Maimel Ayuna—AntoD;o del Soler—San-
tiago P é r e z — L o r e n z o Ounilen— R Consuegra— 
Waldo Socarrás—Francisco Alvarez—Clara Leiva— 
Tomás Rol lán—José M * Capote—Pa! lo Fernandez 
—José Vilioa—Manuel F e r n á n d e z — E r a r c i i c o Quin-
tana— Francisco P a d r ó n — D o m i n g o Acosta—Joté 
del P ino—Hi la r io P a s c u a l — M á x i m o Zsrtucho— 
Francisco Vóie». 
Biitradas do cabotaje. 
Día 9: 
De Nneyitás', vspor Cosme de H í r r e r a . cap. Perora: 
con 120 regeí; 2,900 sacos szúcar y efectos. 
Bajas, gol, Angelita, pat Zaragoza: con 105 ea 
co» carbón; 210 varas maderas y efectos. 
San Cajetano, gol Rosario, pat. Alemany: con 
500 varas maderas. 
Berréeos, gol, María del C a m ó n , pat, Alemany: 
con 7F*> yayas. 
——Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con 
1,000 eaoos azúcar. 
Morri l lo , gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
550 tacos azác.ir. 
Oabofins gla. Caballo Marino, pat. luc ían: con 
SOO B^co-j azdcar. 
—-Mor r i l l o , gol. Feliz, pat. G o n z í l í z : con 300 sa 
eos azúcar. 
Marie!. gol. Altagracia, pat. Sastre'; con 530 sa-
cos azúcar. 
SqClEDAD EN COMANOITrV 
El vapor «Byjañol 








Habana, 9 de Mayo de 1894. 
AfiiuiaístracMn <íe Hacienda de la Provincia 
de ia Habana. 
pnnsmio iNDUBxatAi/. 
En harmonía coo lo que precep túan los artionUs 
19 y 50 dbl Reglamento vigente, se convoca á los 
gremios que á eontiiníación se expresan para que 
comparezcan á esta Administración el d i ay Lora que 
á C.-.IÍ J. nuo se le sefiala á continuación, á objeto de 
nornbi-ar Síndicos y Clasificadores de los mismos p a n 
e! ejprcicio de 1894 á 95; encarscieudo 6. todos la 
asistencia, en la inteligencia que de no comparecer, 
no se h a r á nueva convocatoria procediendo la A d m i -
n M r a o i ó n á cumplir lo dispuesto en el inciso 29 del 
a r t í en ío 50 ya citado. 
H . h-ina. i de mayo de 1891.—El Jefe del Nego-
ciado, J o s é N a v e i a — V t a . Buo. E l Administrador, 
R ica rdo Cubrís.-
D í a 12 de mayo. 
A lus 8.—Bodegas del Vedado. 
A Jas 8̂  —Cafés cantinas de idem. 
A las 9.—Bodegas de Cara Blanca. 
A la- 9J.—Idem de Puentes grandes. 
3-8 
Escueía Nonnal Superior de Maestros de la 
Isla dr (Juba. 
MATBIOTJLA.—ENSIÍÑANZA LIKHK. 
Los alumnos que deeeen dar validez académica á 
los estadios hei nos por eiisefi.mi-.a libre, conforme 
proviene) él artículo 41 del Reglamento, deberán 
[nsc'ribirr e en el Registro de Matricula de esta Es-
cuela, «Icfide el rlía 15 al 31 inclusive del próximo 
mss d-3 Mayo, nara .'o cual pre^eiitarán en la Secre-
tar ía do la misma los documentos siguientes: 
1? Solicitud di i i j ida al Sr. Director do (sta Es-
cuela Normal. 
2'.' Partida de bautismo legalizaila, con la cual te 
acredito haber cumplido la edad de 14 años. 
3'.' Certificación de buena conducta, expedida por 
el Alca'.de del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredito no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
le imposibilita para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización dei padre, tutor ó encargado. 
69 C'éilula personal. 
Los interesadoii identiñearáu su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretario de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por conceptos de m á -
trícula y exámenes . 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de A b r i l de 1894,—El Secretario, A n -
tonio O i l , 4-10 
Orden de la Plaza «Sel día 9 de mayo. 
SEBVICIO PASA BL DIA 10. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er, batal lón de 
Ligeros Voluntarios, D . Manuel Villaverde. 
Visita de Hospital: Bata l lón mixto de Ingenieros. 
29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batal lón de L ige -
ros voluntarios. 
Hospital Mili tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía d é l a Reina: Artil lería de Bjérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jús t i z . 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel ia Católica, Ser. cuarto; A r t i l l e -
ría, 49 idem: Ingenieros, idem; 1er. Caballer ía de F i -
carro, 29 Idem, 
E l General Gobernador, A r d e r l u s . 
Comunicada. — E l T, C, Comandnate Sargento 
Mayor, L u i s Otero. 
m 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente do Navio, 
Ayudante de la' Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primfir edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y Alemany, 
folio 33 de 1890. del distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en esta Fiscal ía , en 
día y hora hábil-s . á fin de btr oído en samaría que 
se le signo por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresatj cu la inteligencia que de efectuarlo 
se le adniinlstrará recta y cumplida justicia y do no 
vorificarl" so h a r á acreedor á l a s penas que marca el 
artículo 27 de la L - y do 17 de Agos'o de 18S5. 
Habana, 4 do Mayo de 1894.—El Fiscal, M a -
nuel DiirñtiH. S-8 
D . M A R T I N P I R A C E S Y C L O R O . Juez de p r i -
mera Inhianslit del Distrito de Belén de esta 
Capital. 
Por el presente se hace saber: que á consecuencia 
del juicio ejecutivo sfguid» por Doña Josefa y D o ñ a 
Dolores Gutiérrez y Ilernandez contra D . Guillermo 
Boch y Lladó en cobro de pesos, se saca á pública 
( ulia. ta por término de veinte dias la casa calle de 
M ubique número troinla y siete en esta Ciudad, ta-
sada en d ez mil treinta y ocho posos, noventa y ocho 
centavos; habiéndose señalado para el acto del re-
mate el dia quince del crtraute mes do Mayo á las 
nuove de la i r añaaa , en el local que ocupa este Juz-
gado en la calle de San Rafael número uno: advir-
tiéiidose que no ho aamit i rán proposiciones que no 
cubran los dos tercios de la tasación, y que para 
tomar parto en la subasta, deberán los licitadores 
consignar préviamonte en la mesa del Juzgado, el 
du z por rionto por lo méuos del precio que slrVe de 
tipo pata la Bul» uta, at í jumo qiiH á instancia de las 
ejuciitames se «acá á pública subasta dicho inmueble 
sin suplir previamente los t í tulos de dominio del 
mismo. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DB 
LA MAKI;;A libro el presente en la Habana á trece 
de A b r i l de mi l ochociéntos noventa y cuatro.—Mar-
tin Piracén.—Ante vA, Juan I , Oas-W, 
C171 S-9 
JDospaefeado» de safeo^&jft. 
Día 9: 
Para Cabañao, goleta Caballo Marino, pat, Inclan: 
con efectos. 
- M o r r i l l o , goleta Joven Marcelino, p a t r ó n E t p i 
no?a: con efectos. 
Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón Freixas: 
con efectos, 
Morri l lo, gol. Feliz, pat González: con efectos 
Punta San Juan, go!. 2:.1 Rot,a, pat. Cabruja: con 
efectos. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat Padrón : con 
efecios. 
Santa Cruz, gol. Joven Manne!, pat. Barrera: 
con efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
t a r a Puerto Rico y esc Oas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hof i -
roann, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rcsés , por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Coruña. y Santander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap Genis, por M. Calvo y Cn. 
U o l a w a r n . ( R . W . ) bc¡i. amer. H«vana , capitán 
Rice, por Luis V . Placé . 
Delatare , (B. W . > gol. amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis V. P lacé . 
Delaware, (B. W ) eol. amer. Marjode. capitán 
¥. dwar s, por Luis V . Piacé. 
Buques que s é k a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos.: con 434 ter-
cios tabaco y efectos, 
Montevideo, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés : con 2,200 paquetes duelas de pipas 
usadas. 
Nneva-Oileans, bca. esp. Angélica, cap. Roig, 
por J a n é y Comp.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancio, capi-
tán Me Intosh, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Delaware, ( B . W . ) vapor inglés Prudentia, ca-
pitán Hubbat, por R. Truffin y Cp.: con 300,000 
kilos miel do purga. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Or]e"n8, vap. amer. Whitnej ' , capitán 
Staples, por G-»lhán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amor. Van Lear Black, 
cap. Lany, por J . Balcells y Comp, 
FcUasai» c&rridas el día 8 
de mayo. 
Azácar , saco? 
Tabaco, tercies, J 
Tabacos torcidos , . . • 
Cáletelas c.iiT.irros,,, 
Cera amarilla, kilos 
Miel do purga, kilos 








ssxtracto do «airga a® fetiqne* 
(f.aspachadoir. 
Tabaco. tercloR 434 
Miel de purga, kilos 300.000 
Duelas, paquetfS 2.2CI0 
L O N J A D E V I Y E B B S . 
\renta.i efectuada!; el dia 9 de Mayo 
8r0 barriles j tarros y \ botellas cerveza T. , Rdo, 
650 idem idem idem idem. P jP , Rdo, 
138 s. garbanzos gordos morunes, $4-75 q t l . 
200 c. j abón Rocatnora, $4-62} c. 
160 c. latas do 8, 4 y 1 libras mantequilla, Velar-
de, Rdo 
10 c. latas chorizos Asturias $1-21 lata, 
100 c. sidra Guerrillero, $3 c. 
150 c. idem Cruz Blanca, $3 c. 
200 c. velas chicas Rocamora, $6-75 las 4 c. 
100 c. idem grandes idem, $12-37^ las 4 o. 
capitán B . Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 EN- EL LLOTD INGLÉS, saldrá de este puerto EIJAMBÓTE el dia 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
C © m l i a , 
V i g o , 
V a l e n c i a y 
Barco lona . 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiane á esta Empresa. Para 
mavor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de loa Almace-
péa de Depósito (San José.) 
InforniarítH aua COT . SJ su alarios, 
c n h k m n i (WM'F., . • . 
OFICIOS N t J M . .20. 
o 755 19 10niy PLANT S T E A M S H I P LINB 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los &]ih\o^ vap res-c-rreos americanos 
láSGOTTE Y OUYBTTS 
Uno de estos vapores saldrá de osto puerto todos los 
miércoles $ sábados, á lÜ una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toínan los 
trenas, llegando los pasajeros á Nueva-Y^ork ü n 
cambio alguno, pasaado por Jacksonville, Savanab, 
Cliarlestou, Richmond, Washington, Filadolfia y 
Baltimoro Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicafro v todas las principales ciudades 
de los Eí tai los Unidoa, y para Europa en combina-
c'.ón cutí !ns mejores lineas de vapores que salen do 
Nueva-York.vBilletes de Ma y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro aniencarioi T.ios conductores hablan el cas-
tellano. . 
Los días de salida de vapor no sejlespachan pasa-
l ovtes después do las onco de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
tio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J. D . Hashagari, 261 Breadway, Nueva-Yoik. 
D W . Fuzgera íd , Superintendente—Puerto 
Tampa. C 31 156-1 E 
KEf-YOEK i i C M . 
lEÍF C O M I 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tte b'S puertos sigaifentes: ' 
Nueva-Yoik. Habana. Matanzas. Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfucgas. l 'rogrtso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York paríi la Habana y Matan-
zas, iodos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos Jos sábadus & 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tardo, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . Mayo 9 
SKNECA - 36 
¡ ¡ O N C n - 20 
S E G U R A N C A • 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
Salidas de la Habana para ' Í u e v a - Y o r k . todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como s i -
gue: 
S E G U R A N C A Mayo 
O&X&ABA 
S A R A T O f i A 
V UHÍ U B I 
C I T I OP W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
¡SANTIAGO Mayo 8 
O l f i N F U E G O S . . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajen, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
init-rá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
bn lk r í a basta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amheres, etc. 
etc., y par-i puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T K S . — K l Hete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricada ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
O n . 1143 312-1.11 
^apares-correo» Alemanes 
de la Compañía 
Linea áe las Antillas y G-olfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Teracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRS E L D I A 20 
D E M A Y O , el nneyo vapor cor reo-a lemán de porte 
de 28Í9 toneladas. 
le caí 
Para Gibara, "Expreso de Gibara" 
pat rón Esterella. Admite carga y pasnjeros por el 
muelle de Paula: demás informes su pa t róo á bordo. 
6203 3a-9 4d-10 
W 6 I 
General Trasatlántica 




ST. NAZAÍRE. I F H A H C I A , 
Saldrá para dichos puertos diroccamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor fnincfo 
C A P I T Á N P O I B Ó T . 
Admite pasajeros y oarga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Baonoe Aires y Monte-
Yideo cou conocí mi en toe director. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos A'res, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos ,v «1 valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÜNIC.Í.MSTÍTE el dia 
12 de mayo, siendo fesUyo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con ospeoíñeación del peso 
bruto do la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
ípato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
m i m ~ 2 é iM-as 
capitán Frohlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 





. . 18 
. . 23 
Para VEKACRÜZ 
TAMPICO 
. . PKOGKBSO 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
t ración de Coi-reos, 
DESDE LAHABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y BT. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 30 D E M A Y O el 
nuoro vapor correo a lemán, de porte de 2849 tonelar-
das 
capitán Froehlich, 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
nimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , cegún por-
menores que so facilitan en ia casa consignataria. 
NOTA.—-La carga doni.iiwda á puertos en donde 
no toca ei vapor, sorá trasbordad;! en Hamburgo 6 
en el Havre, tí conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos de p r i -
mera cámara para St. Tilomas, Hay t í , Havre y H a m -
burgo, á precios ATreglados, sobre los qno impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía , 
L a oorrespondoncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
ralas en varios puertos de la Isla do Cuba_y even-
tuales en H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M ' S SOBRE E L D I A 18 D E M A Í O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
A N T E S D B 
m m m i m m i S O M P . 
C A P I T Á N GENIS. 
Saldrá para Pafrto Rico, Coruña y S a n t a u d e í Oí 
10 de Mayo á las lü de la mañana , llevando la corres-
pondencia publica y de oficio. 
Admite paKiioros para dichos puertos; carga para 
Cier to Rico, Coruña, Sa-.tander, Cádiz v Barcelona 
1 a bA-'j'f vft* Puerto-Rico, Coruña , Santander y 
^'Los posaportes se e n t r e g a i á ó í l rarcibir los billetes 
de pasaje. , , . 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oofislgna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito se rán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
l> do la taí t le del día 9 
Recibe carga á bordo' íia'ctá al ¿M* s-
De más pormenores i m p o n d r á n sSa tfíasiftnatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n . 28. 
OTEA DE Y E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
So h a r á n tres í f e e n s u a l e o , sal iendo 
les vapores de e s t é puerto J p s d í a s 
10, 2 0 y 30 , y del de eW-^roíic los 
d í a s i O, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
J 
C A P I T A N KOCE8. 
SiildrA para Nnovs-Voyit. ei 10 d i Mayo á las 
«nntro Os la tardo. 
Admite sarga y pasteros, k lo» oo* ofirooo oí bues 
trato que esta ant lgn» Compañía t ien» «oieditado on 
«w; dííerocisí! Hueee. 
También rocíb« OSTÍR par» Inglatarra, Hiunb-ar^o, 
Bremen, Amsterdan, Kotíeru'afi, Amperes y demás 
puertos do Earopa con conocimiento airítSa'. 
aooitalenfo directo. 
La carga ¡w recibo imstn lo víspors- de la sallaa. 
La eorreípondanota sólo «e raflibe en la A d m l n l i -
8l5n de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línoa como para todas las de-
más, bajo la cual puodon ajegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sua vapores. 
I n . 26 312-1 E 
LIITEA DE ¿AS ASTILLAD 
NOTA.—Esta Compalí ía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Fftia má> pormenores dirigirse á los consignatarios 
Otila da Saír Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
Bt&BTIft IfALST CP. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O B T E S M I L I T A S E S 
D B 
»OBMOS DB HERKB3U. 
V A P O R 
Capitán D. JULIÍN GARCÍA. 
Kete sapo? saldrá de esto puerto ol día 10 de Mayo 
i las cinco de la tarde, para lof de 
K U K V I I ' A S , 
CUBARA* 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O ÜB flTJBA, 
P O R T ATJ P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C K , 
O f A T A a V E Z , 
AOIJADTIJIÍA T 
P U E R T O R I C O . 
Las póllsas para la carga de travesía solo se admi-
en hasta el dia anterior de la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Wuevitas: Sres. Vicente Rodr íguez y CT. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Bar&ooa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y C^. 
Port-au-Prince: Sres. J . P. Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Poace: Pritze Lund t y Cp. 
Mavagnez: Sres. Schulze y Cp. 
Agñadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Dnplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro n á -
moro 6. I 26 812-1 K 
TAPfíB. 
Cosme d© Herrera 
capitán D. JO SÉ SANSÓN 
Este vapor saldrá de este puerto ei día 15 de Mayo 
á las 5 do la tarde, para los de 
«UKVITAS», 
G I B A R A , 
S A G U A D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
« U A N T A N A M O . 
S U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naevitas: Sres, D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sros. Monés y Cp, 
Gnan tánamo: Sres. J . Bneno y C5 , 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadora», San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
"ADELA." 
C A P I V A H » . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Lux y l legará L Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana los miércoles por la maSana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercanc ías á 45 ota. 
Víveres y ferreter ía á , . . . 35 cts, 
A C A I B A R I E N 
M a r c a n c í a s á . . . 40 cts. 
Víveres y ferre ter ía á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIA JE3 SEMANALES DB LA HABANA L BAHf A-BIOKDA, 
KfO BI^KCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VIOE-VKRSA. 
Saldrá de la Habana lo» sábado» á la» diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, 7 desde este últi-
mo punto para la Habana, á la» do» de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y aábadoi en el muelle de 
Luz, y los flete» y pasajero» se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N > E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R 
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y 8, 
0 200 . 1IW-1 F 
T A P O B ALAVA 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagua 7 Calbarién* 
S A L I D A . 
Saldrá lo» mMrcole» de cadaoenana, á la» «el» de la 
(arde, del muelle do Leí!, y llegará á S A G U A loJ JM-
vet 7 á C A I B A R I E N los Tiernas. 
R E V O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooandoen Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Vivero» 
Mercancía» 7 ferretería 
Da la Habana á Sagua.. $ 0 45 $ 0-25 
De la idem á C a l b a r i é n . . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
g S f NOTA,—Estando en combinación oon el feno-
earrll de Chinchilla, se despachan oouoelmiento» di-
actos para los Quemado» de Qülne». 
Ba despachan á berdo. 6 informa» Omba númaro L 
C 689 1 My 
H I D A L G O IT C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pago» por el cable giran letra» á corta 7 lar-
p vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de lo» Estados-Unido» y Eurapa, así como 
sote© todos paeblpi de BiyaB» y m provincial, 
0 28 V¡&% 3$ 
EQUINA. A AMASGURA 
HA0M PA&OS POE EL CABLE 
Fac i l i t an cartáW de carédito y g i r » B 
I s tras á corta 7 larga v i s ta 
«obra Nueva-York, Nne'a-Orle&ns, Varacrua, Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Lonthres, Pa r í s , Bur-
deos, Lyon , Bayona, HamburgO; Rom», Nápoloe, 
Milán, G í n o v a , Marsella, Havre, L i l l e . Nant«»; Saint 
Quint ín , Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, i r a -
Icrmo, Tnr ín , Meslna, ¿wí como sobre todas las 
oaíñtiáos v pueblos da 
E S P A Ñ A H I S L A S CANTAHIAS. 
P I Ñ O N 
LampariHa, 22, alto«. 
HAOB FAGOS P O E E L O A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A t L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par í s , Ber l ín , Nueva-York y demás 
p la ías importantes da Francia, Alemania y Kstados-
ü n i t t o , así como sobre Madrid, toda» las capitales 
de píov?íf«í!» y pueblos chicos y grandes de EspaSa, 
Islas Baíeareá y Cíoisriss) 
P. 507 509-' A" 
Sitnacién del B anco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE D E L SABADO 5 DE MAYO DE 1894. 
f O r o . . . . 
CAJA . < P l a t a . . . 
¿ B r o n c e . 
Fondos disponibles en poder de Comisionado». 
CASTEKA: 
Descuentos, p r é s t a m o s y L ] á cobrar á 90 dias. 




Obligaciones del Aynn t iv - <" Domic i l i ada» en 
miento de la Habann, < Habana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca . . ( N u e v a Y o r k . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro. Deuda de Cuba, 
Hacienda públ ica , cuenta Depos i to» 
Hacienda públ ica , cuenta recogida billetes amis ión da guerra 
Efectos timbrados ~_ 
Recibos de contr ibuciones. . . . .* . 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Púb lca , cuenta, especial. . 
Propiedades 
Diversas cuentas.. . . . • . . > . . . , . « . 
GASTOS DB TODAS CCASEB: 
I n s t a l a c i ó n . » . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 





































I P . A . S X ' V O . 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
E N T S I J OBISPO T OBSAPIA 
8, O ' B E I L L T , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Qi ían letras sobre Londres, New-Yovk, New-Or -
leans, Milán, Tnrfn, Boma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, LisbOT, O^orto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go Par í s , Havi-Gj Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon , MÓ-TÍCO, Veracraaí, San Jnan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, M a t ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EJí E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Ca ibar i ín , Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
cos, Sanoti-SpfeiWB, Santiago de Culm, Ciego de 
Avila , Manzanil ío, Pluar del Río , Gibara, Puerto 
Pr íncipe, Nuevitas, etd. . L . , « 
Capital —• 
Saneamiento de crédi t o». 
Billetes en c i rculación. 
Cuentas corr l«ntes $ O r o . . P la ta . 
Depósi to sin i n t e r é s . - . . * . . . . . . ^ p j ^ " 
Dividendos 
Corresposales . . 
Amort ización é intereses del Emprés t i t o del Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . . . 
Expendic ión de Efecten T i m b r a d o s . . . . . . . . 
Hacienda públ ica , cuenta Efectos timbrados 
Idem cnentia de recibos de con t r ibuc ión 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Emprés t i t o .de $4.000,000 
Intereses del E m p r é s t i t o de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto cn la conversión de plata pendiente 
do reclamación w 
Intereses por c o b r a r . . » , . 































Habana. 5 do Mayo da 1894.—Kl Contador, J . M . CareaZAo.—Vto. Bno. E l Snb-Gobemador, Maro. 




















Compañía del Ferrecarril entre 
Cienfaegos y Vilkelara, 
SECKETAKÍA. 
En el día de hoy se ha acordado la dis t r ibución del 
dividendo número 53, de tres por ciento en oro á los 
accionistas que lo sean en esta fech», por cuenta de 
las utilidades del corriente año souial. L o que se ha-
ce público pora que desde el día 21 del actual, de 12 
á 2 de la tarde, paodan pasar los señores accionistas 
á perc.bir lo que les corresponda á la Cuntaduria de 
la Empresa, calle de Aguacate n . 128.—Habana, 9 
do mayo de 1894.—El Secretario, A n t o n i o S. de 
Bustamanic . c 753 ^O-10 
HEEOCÁIÍBIL DE MARIAMO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los treues según el siguiente itinerario: LINEA DEL THONCO. 
DIAS HABILES. 
D E C O N C H A A SAMJL 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la m a ñ a -
na hasta las Jl de la noche. 
D E S A M A Á C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la m a ñ a -
na hasta las 10 de la noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D E C O N C H A A S A M A . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 de la mafia-
na basta las 12 de la noche. 
D B S A M A A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la m a ñ a -
na hasta las 11 de la noche. 
RAMAL A LA PLATA. 
DIAS HABILES. 
D E C O N C H A A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la m a ñ a -
na hasta las 10 de la noche. 
D B M A E I A N A O ( S A M Á ) Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren eada hora desde las 5-33 do la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha, 
cada hora desde las 5-45 mañana , hasta las 9-45 no-
che, y para Marianao (Samá,) solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DI AS FESTIVOS. 
D B C O N C H A A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la m a ñ a n a 
hasta las U de la noche. 
D B M A E I A N A O ( S A M Á ) Á L A P L A Y A 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma 
fiana basta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Play-i para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 -45 hasta las 10-45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá,) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y A b r i l 30 de 1894,—El Administrador 
John A , Me L e a n . 
C 760 «1-9 d9-10 
E M P R E S A D E ALMACENES DE DEPOSITO POK HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE MARZO DE 1894. 
A C T I V O . 
Caja 
PKOPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . . . . 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar , 

















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones e m i t i d a » . . . 
Fondo de reserva. . . . 
Dividendos por paga r . . . ; 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Saldo anterior 
Productos 
660.887 | 06 
NOTA.—Exis ten en los almacenes de esta Empresa 52,069 sacos y 134 bocoyes de a r ú c a r y 58 sacos da 
guano y otros electos que p roduc i rán aproximadamente á su ext racción $23,865-39 cts. oro. 











J . S. Vi l l a lba . C751 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITDAOIÓN EM LA TARDB D E L LUNES 30 DB ABRIL DB 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . , 
CARTERA: 
Prés tamos y descuentos y plazos del "Pavo-
r i t o " 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á l i q u i d a r . . . . . . . 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . . . 
Adquiridas después do la fusión. 
ÜTILESC 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Emprést i to inglés: partidas amortisables de 
1894 á1930 
O b r a s á particulares 
Depósito de valore» (nominal). . . . 
GASTOS DE TODAS CLASES. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la I s la de Cuba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esta Corpo -
ración, y con arreglo á lo que dispone el ar t ículo 8t 
del Reglamento, se convoca á los señores asociados 
para la junta general extraordinaria que para dar 
cuenta de lal'renuncia presentada por el I l t m o . Sr. 
Presidente titular, t endrá efecto á las 12 del día 13 
de los corrientes en el salón que ocupan sus oficinas, 
calle de San Ignacio número 56. 
Y de orden del Sr. Presidente accidental se pone 
en conocimiento de los señores asociados á quienes 
se les encarece puntual asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1894.—El Secretario acciden 
tal , L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
c 7 l 0 alt 5a-4 5d-5 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Re?la. (SOCIEDAD ANONIMA) 
Administracidn de los Ferrocarriles. 
AB RENDAMIENTO DE CANTINA. 
Construido un kiosko para cantina en la Estac ión 
de San Antonio de los Baños, esta Adminis t rac ión 
admite proposiciones para su arrendamiento hasta el 
día 21 dal corriente mes, á las tres de la tarde. 
E l pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de eso local, estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos de la Estac ión 
de Villanneva, todos los dias hábiles, de doce á tres 
de la tarde. 
Habana 7 de mayo de 1801.—El Administrador 
general, A . de Ximeno . C 745 5-9 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de la 
Compañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, con el objeto 
de darle cuenta de las renuncias que han presentado 
de sus respectivos cargos, el Excmo. Sr. Conde de 
Diana, Presidente: el Sr. D . J o s é Suris, Vice-Presi-
dente: y los Sres. D , Mariano C. Ar t iz , D . Ramón 
Pelayo, D . Ignacio Angulo, D . Pedro de Amézaga y 
D . Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda á 
la elección de las personas que habrán de componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado también anteriormente su puesto de vocal el 
Sr, D . J o s é I . de la Cámara . L a sesión referida ten-
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, en 
nn salón del paradero de García . Matanzas, mayo 
4 de 1894.—Alvaro Lavaslida, Secretario. 
C735 la-7—13-6 
Spanish Amanean L i g h t and Power Company 
Conio l ída ted . 
{Compañ ía Hispano Amer icana de Oat , 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADHINIBTRAOIOK. 
SECKETAKIA 
Esta Compafiía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diez de 
la mafiana en sus oficinas, 15 W a l l Stret, New York , 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. En 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembro» del 
Consejo de Administración de 1» Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señores accionistas 
ue no puedan asistir personalmente á la Junta, cu i -
en de constituir en forma sus representaciones. 
Habana, A b r i l 11 de 1894.—El Secretario del Con-
sto de Administración. Domingo Méndez Capote, 


















































P A S I V O . 
Capital 
Pondo de reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . 
OBLIGACIONES 1 PAGAR. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . 
Dividendos: 
E n efectivo... 
E n acciones., 
OBLIGACIONES Á. PLAZO: 
Emprés t i to Inglés : nueva emisión < 
I d . I d . por convertir núm. 3. 
Obligaciones á p a g a r . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de ferrocarrile» (da Febrero) . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efecto» públ i -
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repignoraciones de frutos y va lo res . . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 
































|$ 19.867.936 | 06 
N O T A . 
Saco» de azúcar recibidos desde 19 de enero. 813.393 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 926.309 
Sacos entregados 426.062 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacwüye 500.257 
Habana, 30 de A b r i l de 1894.—El Contador General. Pedro A . 8eolt.—Vto. 
R a m ó n Arguelles. C 7.̂ 9 
Bno. E l Presidente, 
4-8 
IHJXJ I R I S 
Compañía de Segures Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia do suficiente n ú m e r o de 
señores accionistas no pudo tener efecto la primera 
sesión de la jun ta general ordinaria oonvocada para 
el 27 del pasado A b r i l , por lo que se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del 14 del mes corrien-
te: advutiendo que la Junta t e n d r á efecto en las ofi-
cinas Empedrado n ú m e r o 42, en esta capital, con 
cualquier n ú m e r o de señores asociados que concu-
rran y que se rán vál idos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten según lo dispone el art ículo 36 de los 
Estatutos. 
Habana, 4 de mayo de 189i.—El Presidente, F l o -
rent ino F . de Oaray . c 718 8-5 
m m u ALMONSDA P U B L I C á 
M O D A D A m E L ASO D £ 1889, 
de Oenovés y Gómez . 
Si tuada en la calle de Justiz, entre < a* de S a r a t i i l o 
y San-Pedro, a l lado del c a f é L a M a r i n a . 
E l viernes 11 del actual, á las doce, sa rematarán 
38 caja* con 12 litros aceite francés, v 1 caía con & litros. 
E M P R E S A UNIDA D E CARDENAS 
y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado la Sra. D? M? Josefa Crn-
cet de V. Rodríguez, el extravío del certificado n ú -
mero 27,164, expedido en 20 de Minio de 1892 por un 
cupón número 5.209 de ochenta pesos, ei Sr, Presi-
dente ha dispuesto aue se publique en 15 números dol 
D i a r i o de la M a r i n a , y quo si transcurriesen tres 
días del último anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril do 1891,— 
Secretario, GuilUrm i \ ia Catiro-^ 
5 ^ 
Habana 9 de mayo de 1894.' 
6251 ' 
Genové» y G 6 -
2-10 
Gremio de fábricas de tabacos 
al por menor. 
Hecho el reparto para el próximo ejeroieio d» 1 ? 9 Í 
á 95, se cita á junta general á los señores agremiados 
para las siete da la noche del viernes 11 del actual, 
en la "Secretaría de Gremios da la Habana/ 'ca l le 
de Lamparilla n. 2, "Lonja da Víveres ."—Habana. 
Mayo 5 de 189t — E l Síndico. c 746 3-9 
Gremio de Trenes de lavado á mano. 
En cumplimieT'to á lo que previene el a r t í c n l o 6 í 
del Rog'.nmentü general de tarifas vigente, se cita í 
todos los señores industriales, para qae se sirvan 
concurrir al examen del reparto hecho y j u i c i o do 
agravios de las cuotas para el ejercicio de 1»94 á 95, 
el cual se efectuará el domingo 18 del corriente, á las 
doce de la mafiana, en lo» salones del Centro de D e -
pendientes dej Coioercio. 
Habana 8 d e m a y » de 18í>,.—El S índ ico , V n n u e l 
San J u a n . m i ft-f jff 
J L E V E S 1 0 D E M A T O D E 1 8 9 4 . 
k m m m . 
E l Partido Reformista, y en sn 
nombre el que suscribe, ba acordado 
elevar al Poder Legislativo sentida 
razonada expos ic ión en qne se conten 
gan las peticiones que formula como 
necesarias para cocjarar el doloroso 
estado en que se baila esta bermosa 
leal isla de Cuba. 
L o s antecedentes que abonan las pe 
ticiones contenidas en este documento 
el juicio crítico de cuanto con sus capi 
tales extremos se relaciona; la demos 
tración de su justicia, procedencia 
equidad, y el alto interés qne á las Cor 
tes del Reino merece esa importante 
porción del territorio patrio, bacen es 
perar á la colectividad política que pre 
sido, que será escuchada y atendida la 
voz, que en cumplimiento de su deber, 
y en servicio de los intereses públicos, 
levanta basta el Parlamento nacional, 
haciéndose fidelísimo eco de los clamo-
res de la opinión ó interpretando con 
toda exactitud las legít imas aspiracio-
nes del país . 
L a obra más importante y decisiva que 
en los momentos actuales se impone al exa-
men del país para recabar del Gobierno re-
soluciones que tiendan á normalizar nues-
tra situación económica, y á calmar la na-
tural ansiedad de los elementos producto-
res de Cuba, preocupados hondamente con 
el iucierto porvenir que se visldmbra—con-
secuencia fatal de" lamentables errores que 
nacen de una Administración perturbada y 
cfeféctuosa, tanto como de una Hacienda 
desquiciada por el régimen imperante,— 
«striba principalmente en la solución de los 
sigaiontea problemas: 
Las Relaciones Comerciales entre Cuba y 
la Peoínsala; la Reforma Arancelaria y los 
Tratados de Comercio. 
Las Relaciones Comerciales entre Cuba y 
la Península, no han sido modificadas con 
arreglo á los vehementes y explícitos deseos 
con que las clases productoras de esta Isla 
lo solicitaron del Gobierno, invocando ra-
aones fundamentales de justicia y consido 
raciones de acendrado patriotismo: no han 
quedado siquiera en el mismo estado de per-
juicio que les señaló el vencimiento del úl-
timo plazo de la Ley de 20 de julio de 18S2, 
sino que aün se agravaron por la enorme e-
xacción del nuevo Arancel, por el recargo 
transitorio de 10 p § sobre el derecho apli-
cado á las mercancías de procedencia ex-
tranjera, y por el aumento de impuestos es-
tablecidos en la Península sobre importan-
tes artículos de nuestra producción, con lo 
cual resalta, de manera evidente, el privi 
legio exclusivo que se estableció en favor 
de ía producción peninsular, para el total 
comercio coh esta Antilla, y la desigualdad 
contra Cuba con el impropiamente llamado 
Cabotaje, que sólo existe de la Península 
con esta Isla. 
Enlazada con esta cuestión está la refor-
ma Arancelaria, supuesto que, ese instru-
mento de tributación, inspirado en un ab-
surdo proteccionismo, sin obediencia á otro 
criterio que al de una rutinaria burocracia 
empujada de un lado por el Convenio de re-
ciprocidad con los Estados Unidos, y de o-
tro por la franquicia á las procedencias pe-
ninsulares, estableció un régimen comercial 
que contraría el sentimiento público del 
país, conspira contra su bienestar, y se o-
pone á las necesidades de la producción y 
de la vida de estos habitantes. 
E l azúcar, el tabaco y los alcoholes su-
rieron por consecuencia de este sistema, 
un golpe rudo é inesperado. Los precios 
del azúcar, después de pasajera animación, 
han vuelto á decaer, pues limitada su de-
manda por un solo mercado, y sin los auxi-
lios que le pudieran prestar nuestros Ban-
cos, hoy en sitaación anormal y difícil, por 
efecto de una prolongada crisis monetaria, 
oí estado de les tenedores de dicho fruto no 
puede ser más desventajoso. Muchas son 
las causas quo le dieron origen, y como su 
relato sería prolijo y excedería de las pro-
porciones que intentamos dar á este escrito 
someramente siquiera, apuntaremos las 
principales como antecedentes quo fueron 
preparando lentamente la crisis pavorosa 
que tiene alarmados á cuantos se interesan 
por el bienestar de este país. 
A raíz de haberse terminado felizmente 
la guerra que por espacio de diez años llenó 
de sangre y ruinas nuestros fértiles campos, 
la industria azucarera experimentó el pri-
mer golpe rudísimo con la manumisión de 
la esclavitud, que representaba páralos ha-
cendados un capital de 200.000,000 de pe-
sos. L a necesidad de sustituir con brazos 
libres el trabajo de los siervos, les impuso 
repentinamente un crecido aumento de gas-
tos que fueron soportando con los auxilios 
que le facultaban los Bancos y el comercio, 
y como el precio del azúcar era entonces 
renumerador, á fuerza de cuidados y econo-
mías iban liquidando, de zafra á zafra, sus 
débitos, y venciendo las grandes dificulta-
dea que les habían impuesto aquella rápida 
transformación 4̂ 1 trabajo, y la pérdida de 
un capital tan cuantioso. 
L a actividad y la administración esmera-
da que adoptaron nuestros hacendados pro-
metían coronar en breve sus meritorios es-
fuerzos con un éxito completo, pero el desa-
rrollo que por aquella época iba tomando en 
Europa el cultivo de la remolacha, desen-
vaelto con la ayuda de grandes recursos, 
con las primas de exportación y por los 
adelantos de la ciencia agronómica, deter-
minaron un repentino descenso en los pre-
cios del azúcar de caña, por cuya circuns-
tancia fué desalojado nuestro fruto del mer-
cado inglés, é invadido al mismo tiempo el 
de los Estados Unidos, á donde vino el de 
remolacha á establecernos una competencia 
que, no pudiendo ser resistida por los pro-
dñetores de Cuba, provocó la quiebra de 
muchos y muy importantes de sus hacenda-
dos. 
• A partir de aquella fecha, ya no era posible 
continuar la fabricación del azúcar con los 
aparatos existentes, que sólo permitían ex-
traer de la caña el 0 p § de su jugo sacari-
no; era indispensable montar otros de ma-
yor potencia, pero de elevado costo, para 
obtener de la planta, con relación á su peso, 
por lo menos 8 ó 9 p.g de azúcar; en tal 
virtud, pasado el primer momento de esto-
por y desaliento, con nuevos bríos hicieron 
contratos de maquinarla en Europa y los 
Estados Unidos, pero contratos á plazos por 
que no tenían capital de reserva para veri-
ficarlos al contado: plazos que, 6 se iban 
cumpliendo angustiosamente con el apoyo 
qne les prestaban los establecimientos de 
crédito y el comercio, ó que se prolonga-
ban por ser insuficientes aquellos auxilios y 
por carecer de un Banco Hipotecario que 
los facilitase más ampliamente. 
Todos estos contratos y prórrogas impo-
nían á nuestros hacendados enormes sacri-
ficios por intereses, á veces superiores al 
benqficio de la producción, pero sacrificios 
que iban aceptando aguijoneados por la es-
peranza nobilísima de rencer las dificulta-
des que les salían al puso, ya por conse 
cuencía de la mayor extensión que iba a l -
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A I O B i O O E I A T A l i 
Í O m i E S C R I T A E N F R A N C E S POR 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
- ' (Esta novela, publicada por la 
**CttsBMEditorial", se ítaila «le venta en la G a -
Uría-Zi i ieraHa, caüe de O b ú p o número 55.) 
. u l á i u v * *'-¿CONTIN-ÚA. ) 
Andrea se levantó sobre un brazo y 
le miró con fijeza. 
—¿Por qué me haceia esa pregunta? 
—íe dijo. 
Bernardo raciló, se puso colorado, 
tosió, y tomando entre sus manos nna 
de las de BU mujer, exclamó: 
—Es qne vuestro pequeño no está taa 
bueno, quiero decir, tan fuerte como es 
de desear. 
—«Vais á reconvenirme de nuevo por 
no haber seguido vuestros consejos^ por 
no haber tenido bastante cuidado!—di-
jo Andrea sublevada. 
—¡Dios me libre de eso! Os amo de-
masiado para reconveniros, ya lo sa-
béis. 
—jAh! 
— í además, ahora no es en nosotros, 
es en él en quien debemos pensar. 
—¡En él! 
—2so sé como explicarme.... No 
quisiera atormentaros causaros in-
¿aie todes . . . . E l médico no está tan 
tranquilo como yo desearía, i 
canzando el cultivo de laremolacba, ya por 
la necesidad que se les imponía con este 
motivo de ir perfeccionando sus aparatos de 
extracción y á veces también por los acci-
dentes climatológicos que mermaban el ju-
go de la caña. 
Los grandes temores que pusieron en a-
larma á nuestros productores de azúcar en 
1890, con motivo de la enmienda Aldrich, 
adicionada á la reforma Arancelaria de los 
Estados Unidos conocida con el nombre de 
Bill Me Kinley, la cual enmienda amenaza-
ba arrebatarnos el único mercado que con-
sume y es capaz de consumir el 90 p.g de 
nuestra producción, por fortuna fueron con-
jurados por el Gobierno mediante la cele-
bración de un convenio de reciprocidad 
con dicha República. Pero si este Conve-
nio por una parte aseguraba á nuestro fru-
to el gran mercado consumidor, en cambio, 
por los mismos términos del Convenio ve-
níamos á caer en el abismo que los Comi-
sionados de las Corporaciones de esta Isla, 
en su información al Gobierno, le aconseja-
ron evitar: este abismo era el monopolio 
que, por virtud de exhorbitantes concesio-
nes otorgadas á los Estados Unidos, sin 
compensación alguna para nosotros, se creó 
á favor de dicha República, quedando com-
pletamente desamparada nuestra industria 
tabacalera, en bien de la cual informaron 
nuestros Comisionados que debían hacerse 
á los Estados Unidos concesiones especiales, 
no ó productos que no tenían competencia 
en nuestro mercado, sino en favor de simi-
lares á los de procedencia europea, con los 
cuides venían sosteniéndola muy ruda en las 
plazas de Cuba. 
L a Comisión hizo notar más atrás, que la 
falta de capitales de reserva creaba dificul-
tades al desenvolvimiento de nuestra rique-
za, y provocaba grandes desastres á nues-
tros productores, los cuales, con raras ex-
cepciones, no sólo no viven al día, siuo quo 
vienen arrastrando crecidas deudas interio-
res y exteriores, que no pueden amortizar, 
porque los alzados costos de la producción 
y los intereses acumulados de sus débitos 
pendientes, superan en mucho al beneficio 
líquido de sus fincas. 
Menos mala sería la situación de los ha 
condados, si esta carencia de recursos al 
canzase solamente á ellos: si en el país hu 
biera capital bastante para alimentar aque 
Has necesidades, sirviéndolas con el crédito 
á módico interés, pero es que el país tam 
poco tiene capital de reserva, y de tal suer 
te lo merma de día en día, que, estimándo 
se el oro circulante hace 15 años en 35 mi 
llenes de pesos, en la actualidad escasamen 
te llega á 18 millones, á pesar de haberse 
aumentado el movimiento general en más 
de un 30 p.g. 
Las causas que producen este fenómeno 
—que una necesidad imperiosa conjura á 
estudiar, y sobre la cual es indispensable 
llamar la atención del Cobierno—consisten 
en que todos los años emigra de este país 
algo más de lo que importan las utilidades 
que produce el movimiento de nuestra ri 
queza agrícola, fabril y comercial. 
A unos 120 millones de pesos ascienden 
las transacciones que se efectúan anual 
mente por exportación ó importación, cuyo 
movimiento produce un beneficio que pue 
de estimarse en una cifra aproximada á 18 
millones con un cálculo prudencial. 
Ahora Dien, si tenemos en cuenta que por 
los contratos con el Banco Hispano Coló 
nial y con la Compañía Trasatlántica, para 
servicios de la Denda y correspondencia 
por los gastos del Ministerio, las atenciones 
de Montepíos, Jubilaciones, Cesantías y o 
tros del presupuesto, salen de Cuba anual 
mente cerca de 16 millones de pesos; no 
menos de 3 millones para pagos atrasados 
de maquinaria y artículos de comercio im 
portados y otros 3 millones también de ca-
pitales que se retiran en varias formas, ten-
dremos una baja anual de 22 millones, que 
superan en 4 millones á nuestros beneficios, 
y de ahí, la falta de elementos para cons-
tituir una reserva con que poder hacer 
frente á los reveses de la fortuna, ó á los 
producidos por inclemencias del tiempo. 
Muy próxima tenemos otra causa, la oca-
sional sin duda, que, descontando errores ó 
imprevisiones en su ejecución, creó el esta 
do anormal y grave en que nos hallamos, y 
esta causa es, evidentemente, el cange de 
los Billetes de Guerra, que arrancó de 
nuestro ya reducido capital circulante so 
bre 5 ó 6 millones de pesos en oro, impor-
tándose para reemplazarlos crecida canti 
dad de plata, que acabó de perturbar núes 
tro deficiente sistema monetario, aumentó 
considerablemente el costo de la vida, y ha 
venido á demostrar el gran error y la grave 
responsabilidad en que incurrieron todos 
ios que han aconsejado aquella desastrosa 
operación. 
Los crecidos costos de la producción, por 
los elevados derechos arancelarios que a 
deudan los artículos de mayor consumo y 
los destinados al sostenimiento de las prin 
cipales industrias, nos colocan en difíciles 
condiciones de competencia, y el monopolio 
que ejercen los Estados Unidos sobre núes 
tros dos principales frutos, juntamente con 
el aumento de la producción universal, han 
determinado la decadencia de la industria 
del tabaco y el descenso de los precios del 
azúcar á un grado tal, que, á poco más, ya 
no cubrirán el límite de la producción. 
Condenado está el segundo producto cu 
baño á sufrir toda clase de rigores y perse 
cuciones, y á desaparecer de entre noso-
tros en todas las formas que la industria lo 
sró darle, á fuerza de trabajo y capital, a 
ñrmación que se evidencia de una manera 
inconcusa con los datos que nos suministra 
ía Estadística oficial de las exportaciones 
del tabaco elaborado, en el quinquenio de 
1890 á 94 que va á terminar, comparado 
con el de 1885 á 89, datos que acusan una 
baja que asciende á la enorme cifra de 203 
millones de tabacos, enyo importe, al pre-
cio medio de 45 pesos el millar, representa 
una pérdida de $9.135,000 en oro. 
De esta cantidad babrían correspondido 
seguramente para jornales de operarios, no 
menos de 3 millones de pesos que, para a 
tender á las necesidades de alimentación 
vestir y otras, hubiéranse distribuido entre 
el comercio, abatidísimo hoy, pero factor 
importante y esencial de la riqueza de este 
país á cuya prosperidad, como al sostenl 
miento de sus cargas públicas, concurre a-
portando, por la renta de Aduanas, por las 
del Timbre y Subsidio Industrial, sum 
cuantiosas que no bajan del 85 por 100 de 
las que constituyen el Presupuesto de In-
gresos. 
Por la enmienda Aldrich al Bill McKin-
ley, que no intuía el tabaco entre los ar-
tículos para concertar la reciprocidad co 
mercial con los Estados Unidos, la indus 
tria cubana perdió casi en totalidad el mer-
cado de dicha república que consumía 
anualmente sobre 120 millones de tabacos 
casi el 50 por 100 de nuetra producción 
por el recargo extraordinario y especial con 
que la República Argentina aumentó los 
derechos al tabaco de Cuba, á pesar de es 
tar vigente el Tratado de paz concortado 
en ISÍ)3 con España, á la cual reconocía el 
derecho al trato comercial de la nación 
más favorecida, sus puertos quedaron, por 
aquel hecho, virtualmente cerrados para 
dicho producto, sin que las quejas de núes 
tros fabricantes, tuviesen la eficacia de ob-
tener de nuestro gobierno remedio para 
subsanar aquel desastre. Alemania ó In 
glaterra, cuyos mercados son los que en \ i 
actualidad sostienen, en parte, nuestra de 
cadente industria, intentan aumentar con-
siderablemente los derechos al tabaco ela 
horado, y si ese propósito llega á realizar-
se, ninguna esperanza restará á nuestra 
genuina industria, que desaparecerá total-
mente de Cuba ocasionando la pérdida de 
su segunda riqueza. 
—¡Elabrá algún peligro!—murmuró 
Andrea. 
—¿Peligro? 'So. Oreo poder afirmá 
roslo. Solo qne 
Bernardo prosiguió con mucha ter-
nura: 
—Hay niños que necesitan más que 
otros los cuidados de su madre su 
leche, que es su alimento natural. 
—¡No, no querréis que yo me conde 
ue á algunos años de reclusión! 
—No, sin duda Sin embargo 
vuestra madre os crió á vos, Andrea, y 
auu por compasión crió á otra criatura 
que no era hija suya. 
— E l doctor Josefln asegura que si 
quisierais vuestro hijo se salvaría. 
—¡Se salvaría! ¿Estaremos en ese ca-
so?—murmuró. 
— E l doctor dice también que sería 
bueno que se bautizara al niño sin per-
der tiempo. E l cura está ahí. E s o no 
quiere decir, querida mia, que tengamos 
nada serio que temer. 
Andrea abrió sus grandes ojos como 
asustada. 
U n verdadero pavor se apoderó de 
ella. 
S i aquel niño no estaba tan fuerte 
como debiera, era culpa de ella, de ella 
sola. 
Xo había escuchado ninguna obser-
vación: había pasado las noches en el 
baile, recorrido los teatros y galopado 
por el bosque de Bolonia, cuanto le ha-
bía sido posible. i 
Y no basta que fyemos nuestra atención 
en la rápida decadencia de la industria del 
tabaco—que es menester salvar á todp 
trance de su total ruina con un esfuerzo su-
premo—tan sólo por la importancia que 
tiene como elemento principal y valioso de 
nuestra riqueza; debemos hacerlo también 
por la conveniencia política de no contri-
buir á aumentar el contingente de los des-
contentos á quienes la falta de trabajo o-
bliga á emigrar á los Estados Unidos, en 
donde los enemigos de nuestra nacionali-
dad, aunque sean pocos en número y de es-
casa importancia, explotando el desaliento 
y el despecho de los que se vieron forzados 
á abandonar su país, sugestionan á mu-
chos, para aumentar con algunos el grupo 
de conspiradores contra la paz de esta Isla, 
manteniendo latente desconfianza, dudas 
y temores en el ánimo de todos los que as-
piramos aquí á realizar, dentro del orden 
más perfecto y por los medios legales, la 
prosperidad de estas provincias españolas. 
Del bienestar de la industria tabacalera 
de Cuba, derívase también la situación bol • 
gada de los cosecheros de la rama, porque 
si la industria pereciese, la producción a-
grícola quedaría virtualmente herida de 
muerte, por la falta de la competencia sa-
ludable que se establece entre los compra-
dores indígenas para la fabricación y los 
exportadores nacionales y extranjeros. 
E l estado de penuria en que se halla la 
provincia de Pinar del Rio, la zona más ex-
tensa de esta Isla que se dedica á la pro-
ducción del tabaco, y la que cosecha la ho-
ja más privilegiada del mundo por su cali-
dad y aroma, exige de los poderes públicos 
una serie de disposiciones urgentes, que 
pongan término inmediato á su angustiosa 
situación. 
L a mayor parte de la cosecha de tabaco 
de los dos últimos años se halla almacena-
da, y comienza á agregársele, la que se es-
ta efectuando en estos momentos. 
Los que suministraban recursos para la 
siembra y recolección do la rama y para la 
alimentación do los pequeños agricultores, 
que son la mayoría de los habitantes de di-
cha provincia, han agotado ya su capital, 
y cosecheros y comerciantes se encuentran 
con graades depósitos de tabaco que no 
pueden vender, ni aún con pérdida, care 
ciendo de medios para continuar las faenas 
agrícolas y comerciales, dado quo, hasta de 
los últimos auxilios que suministra el cré-
dito, han heche ya uso extralimitado. 
L a Provincia de Pinar del Rio, rica y 
próspera en próxima época, parece ahora 
un territorio desolado ¡tal es el estado de 
tristeza que revela la mirada de sus mora-
dores á la observación de los que recorren 
sus campos y visitan sus poblaciones! 
Otro importante ramo de la riqueza de 
Cuba, cuyo desenvolvimiento había hecho 
concebir grandes y legítimas esperanzas á 
los habitantes de la provincia de Santiago 
de Cuba, es el de la Minería, protegido con 
las franquicias que, por veinte años, le otor-
gara la Ley de 17 de Abril de 1883, confir-
mada por otra de 1887. 
Al amparo de aquellas concesiones, cre-
cidos cipitales extranjeros habían acudido 
al Departamento Oriental, constituyendo 
vías férreas para el arrastre de los minera-
les de hierro y manganeso, muelles para su 
embarque y establecido líneas de vapores 
para trasportarlos á los Estados Unidos, 
pero el derecho de exportación creado por 
la Ley de Presupuestos de 1892, ha parali-
zado repentinamente aquel vigoroso desper-
tar de una riqueza inmensa, que tanta fa-
ma diera á aquella zona con la explotación 
del cobre. 
L a imposición de 5 por 100 ad-valorem, 
como derecho á la exportación de los mine-
rales, exentos de todo gravamen durante 
20 años, á partir del 17 de Abril de 1883, es 
de rigor que se suprima como satisfacción 
debida á los derechos adquiridos por aque-
llos que han empleado allí más de 6 millo-
nes de pesos, confiados en la majestad de 
la Ley. 
También se impone la reducción á 2 pe-
sos por hectárea, al igual que en la Penín-
sula, del cánon de superficie que se exige á 
los tenedores de minas de cobre, pues el 
de 5 pesos con que están gravadas, es ar-
bitrario y no hay razón que lo justifique. 
Cerrados los mercados peninsulares á 
nuestras producciones por la resistencia 
enérgica de los elementos políticos, indus-
triales y mercantiles á dar franco acceso á 
nuestros azúcares en las mismas condicio-
nes con que que circulan los producidos 
allí, y á satisfacer el justo deseo de uños-
os fabricantes á vender libremente el ta-
baco en aquellas plazas y á recibir nues-
tros alcoholes, al propio tiempo que man-
tienen con tenaz ardimiento sus privilegios 
sobre nuestro mercado, el dualismo que re-
sulta por esta circunstancia es de un efecto 
deplorable y oscurece los horizontes hasta 
para los más dispuestos á alimentar espe-
ranzas optimistas. 
Poro como no cabe pensar quo se resigne 
al suicidio un pueblo que tiene alientos y 
medios de lucha legal para defenderse en 
la adversidad contra las desdichas que lo 
empujan al abismo por insanos egoísmos, ó 
por errores tradicionales, al partido Refor-
mista que, inspirado en sentimientos de jus-
ticia y patriotismo aceptó el encargo de ve-
lar por los intereses permanentes de esta 
Anlilla que son intereses españoles, somete 
la Comisión las siguientes conclusiones, cu-
ya consecución del Gobierno, es de necesi-
dad perentoria que solicite con fó inque-
brantable. 
Ia Declaración del Comercio libre entre 
Cuba y la Península, dando á todos los pro-
ductos de esta Isla á su importación allí, el 
mismo trato que se da en Cuba á los pro-
ductos de aquellas provincias. 
Ia Si esto no fuera posible derogar in-
mediatamente la Ley de Relaciones de 20 
de Julio de 1832, disponiendo que nuestros 
azúcares y alcoholes satisfagan en la Penín-
sula los mismos impuestos que pagan los 
indígenas: que nuestro tabaco, previo pago 
de los derechos Arancelarios, se pueda ven-
der libremente en todas las plazas de la 
Madre Patria, ó que la Compañía Arrenda-
taria del tabaco venda en Comisión el ta-
baco de Cuba en los términos y condiciones 
propuestos por la Unión de Fabricantes de 
Tabacos en 16 de Diciembre de 1891. 
3a Disponer que la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, adquiera en Cuba el 50 
por 100 de la rama que necesita para el 
consumo de la Península. 
4a Dictar cuantas medidas de rigor sean 
necesarias para impedir que en Cuba y 
Puerto Rico se importo tabaco extranjero, 
disponiendo que sea destruido piíblicamen-
te el que se sorprenda fraudulentamente 
introducido. 
5a Que en Puerto Rico sea libre de de-
rechos el tabaco de Cuba, en rama ó elabo-
rado, en justa reciprocidad de la franquicia 
que disfruta aquí el producido en la Isla 
hermana. 
6'' Que se reformen nuestros Aranceles 
de Aduanas rectificándose la Tabla de va-
loraciones, reduciendo el tipo de adeudo á 
un tanto por ciento moderado, limitado 
cuanto sea posible í\ los artículos destina-
dos á satisfacer las necesidades de las cla-
ses menos acomodadas, y á los efectos ne 
cesarlos al fomento de la agricultura 6 in 
dustrias que constituyen las principales 
fuentes de nuestra riqueza. 
7a Que las mercancías de producción 
Nacional, á su importación en Cuba, adeu-
den los mismos derechos que las mercan-
cías extranjeras, concediendo á aquellas, 
como margen protector, una bonificación 
que no exceda del 40 por 100 sobre el dere-
cho Arancelario, pero solamente sobre los 
artículos similares á los extranjeros con 
quienes tenga que sostener razonada com-
petencia. 
Por otra parte, se había resistido á 
las súplicas de su madre, que le decía: 
—Debieras hacer lo que yo E s 
un deber Más adelante tu hijo te 
recompensará el trabajo que ahora te 
tomas Teq uerrá más Los hijos 
son, á veces, nuestro único consuelo... 
Y a verás E s lo que más se ama 
¡Una madre! 
Andrea se había obstinado, negán-
dose escuchar á nadie. 
Bernardo no había querido contra-
riarla. Pero ahora, que comprendía la 
necesidad, se expresaba mejor con sus 
miradas que con sus palabras. 
Sus ojos no reconvenían, no vitupe-
raban, sino suplicaban. 
Estaba muy emocionado, y su dolor 
emocionó á su mujer, que exclamó: 
—Pues bienj quiero verle—murmuró. 
—¡Bogad á mi madre que me lo traiga! 
L a marquesa entró en seguida lle-
vando en los brazos una especie de pa-
quete blanco, del cual se escapaba de 
cuando en cuando un gemido, pero tan 
débil, que costaba trabajo oirlo. L o dejó 
sobre el lecho de su hija. 
— E l señor cura va á bautizarle aquí 
no porque temamos nada inminente, 
sino por precaución. 
Andrea cogió el niño oon cuidado, 
contempló la carita vuelta hacia ella 
las manitas que se agitaban en el 
vacío. 
E lcurade laEochóre se acercó, acom-
pañado de Bernardo* ! 
8? Que se supriman los derechos de ex-
portación, particularmente los que gravan. ción de las perS01ias qae han de desem-
al tabaco, los impuestos industriales al a- , . 
zúcar y al tabaco, y el 10 por 100 de recar-
go transitorio que, sobre los adeudos aran-
celarlos, se estableció por la Ley de Pre-
supuestos de 1892 á 1893. 
9a Que se promueva la celebración de 
Tratados especiales de Comercio—princi-
palmente con los Estados Unidos, nuestro 
mercado más importante, y con las Repú-
blicas Hispano americanas—á fin de re-' 
guiar las relaciones de esta Isla con las na-
ciones extranjeras y obtener ventajas á fa-
vor de nuestros productos, especialmente 
para el tabaco, á cambio de concesiones 
bien meditadas á los artículos de aquellas 
procedencias, y que por el Gobierno se ejer-
citen todos los esfuerzos para impedir que 
Inglaterra y Alemania aumenten los dere-
chos que imponen actualmente á nuestro 
tabaco elaborado, 
Habana, Abril 20 de 1894. 
LAUREANO RODRÍGUEZ. 
Por tanto: 
A las Cortes suplico se sirvan aco-
ger con agrado esta exposición, acep-
tar como leal y patriótico el propósito 
que la inspira; reconocer como exactos 
los términos de la situación de esta Is la 
y las soluciones que requiere, y previos 
los trámites reglamentarios dictar las 
leyes conducentes al logro de las aspi-
raciones del país expuestas en el pre-
sente documento. 
Habana, Mayo 7 de 1894. 
E L CONDE DE LA MOETERA. 
E L SR. MORAL. 
E n los momentos en que el Sr. don 
Antonio del Moral va á alejarse de 
nuestras playas, aunque en comisión del 
servicio, acaso para no volver jamás á 
ellas, lo que en extremo deploraríamos, 
importa consignar el juicio que la ges-
tión administrativa de ese digno Jefe 
impone á todo el que haya de inspirar-
se tan sólo en los dictados de un crite-
rio desapasionado. JSb vamos á hacer 
un elogio entusiasta del Sr. Moral: va-
mos á decir la verdad y toda la verdad 
acerca de esto, sin lisonjas ni encareci-
mientos superiores á los méritos del 
caso) 
E l Sr. Moral había servido, de una 
manera distinguida, en el ejército y eñ 
Gobernación, pero jamás en Hacienda; 
de manera que cuando vino á encargar-
se del Gobierno Begional de la Haba 
na, y más tarde á desempeñar la In-
tendencia General, si tenía algunas no-
ciones teóricas sobre la ciencia de Ha-
cienda, carecía de los conocimientos 
prácticos que solo el tiempo y la ocu-
pación asidua en asuntos propios del 
ramo suelen facilitar. Pero el Sr. Mo-
ral tiene claro juicio, perspicacia, pun-
donor, afición al estudio y al trabajo, 
una honradez acrisolada, y un decidido 
propósito de combatir la inmoralidad 
administrativa; y con auxilio de estas 
cualidades pudo hacer frente á los em-
peños de su situación. 
Quizás en algunos casos el Sr. Mo-
ral fué demasiado severo, en virtud de 
la equivocada creencia de que su mi-
sión lo compelía solo á buscar ingresos 
para el Tesoro: quizás, lejos de inter-
pretar en sentido equitativo las reso-
luciones emanadas del Supremo Go-
bierno y los preceptos contenidos en la 
ley de Presupuestos, mostró rigor ex-
cesivo en el propósito de recaudar 
gruesas cantidades, para hacer frente 
á las obligaciones de un presupuesto 
quo se presentaba con déficit, y respec-
to del cual no era difícil prever que 
muchos de los ingresos calculados 
ofrecerían gravísimas dificultades, no 
ya tan solo en la oportunidad sino 
hasta en la cuantía definitiva de la re-
caudación. E n lo concerniente á las 
Investigaciones de Bienes del Estado y 
Amillaramientos, hemos combatido la 
gestión del Sr. Moral. Pero en medio 
de todo, es fuerza confesar que con in-
domable energía y con perseverancia 
poco común, el actual Intendente ha 
logrado cerrar las aduanas de la Isla 
al fraude y á las irregularidades, y ha 
impedido las malversaciones y los de-
más efectos de la inmoralidad adminis 
trativa. ¿Quien puede en justicia ne-
gar estos méritos al actual Intendente 
General de Hacienda? 
Cuando acabábamos de escribir las 
líneas que inmediatamente preceden á 
este párrafo, ha llegado á nuestras ma-
nos la edición de ayer tarde de L a U-
nión Constitucional, en que después de 
estampar infundadas quejas y soñados 
agravios contra la gestión del Sr. Mo-
ral como Gobernador de la Habana, se 
confiesa que como Intendente ha sido 
celoso y honrado, y se dice: "De todas 
suertes, el Sr. Moral ha conquistado en 
Cuba respeto y consideración por su 
inteligencia y probidad; simpatías y 
afectos por su caballerosidad y corte 
sía." Xo nos detendremos á recoger lo 
relativo á las quejas y agravios: solo 
nos cumple elogiar la sinceridad y jus-
ticia con que el colega se expresa res-
pecto de la gestión del Intendente Ge 
neral. 
Deseamos que la ausencia de éste 
produzca el favorable resultado de 
que el señor Ministro de Ultra-
mar oiga de un funcionario tan digno 
y de tan cumplido caballero la expre 
sión de lo que el bien del servicio y las 
necesidades públicas exigen respecto 
del nombramiento de empleados para 
esta Antilla. Preciso es que cese de 
todo punto el sistema de proveer los 
cargos y empleos en fuerza de reco 
mendacioncs, y por las exigencias de 
una mal entendida política. E l mórifo 
es lo que debe presidir en la designa-
—¿Cómo se ha de llamarí -preguntó 
á la joven madre. 
—Bernardo—dijo esta con viveza.— 
Está convenido. 
L a ceremonia se terminó pronto. E l 
niño no lanzó un quejido. 
— E s muy pacífico—dijo la nodriza.— 
¡Pobre pequeño! ¡Demasiado pacífico 
ciertamente! 
—¿Queréis decir que no está bueno? 
—preguntó Andrea. 
L a marquesa fué la qne contestó: 
— E s cierto que no está fuerte, si al-
gún niño necesita de su madre ea éste. 
¿Qué quieres que sea de él con lecho 
cortada y esta nodriza? 
—Podía encontrársele otra —ob-
jetó Andrea. 
—¡Es demasiado tarde! 
L a madre había vuelto á coger el ni-
ño y lo tenía «nte sí, indecisa. 
L a Marquesa î e había sentado á un 
lado de la cabecera del lecho y Bernar-
do al otro. 
—Ved—dijo éste—que inmóvil está. 
Eespira pero no tiene fuerzas. í fa es 
natural que sea tan pacífico. L a nodri-
za tiene razón. S i vos quisierais, Dios 
os lo recompensaría algún día Y yo 
os estaría muy reconocido! 
L a Marquesa se levantó y se inclinó 
sobre su hija. 
—Andrea, dijo en tono de súplica. 
L a joven levantó los ojos hacia su 
madre. 
Se encontraron BUS mirada», 
peñar los destinos públicos; y el señor 
Moral, que conoce el personal de la Ha-
cienda y las aptitudes de cada uno de 
los empleados, puede dar al señor Mi-
nistro explicaciones convenientes acer-
ca de esta materia tan importante co-
mo delicada. 
Del despacho de la Intendencia que-
dará encargado interinamente el señor 
Torres, Subinstendente; de Hacienda. 
Conocidas son sus dotes para el de-
sempeño de esas funciones; y no duda-
mos un momento de que en ellas demos-
trará el mismo celo, la propia energía, 
la inquebrantable resolución del señor 
Moral en la extirpación de abusos. 
Concluiremos deseando al señor Mo-
ral, á su distinguida esposa y á sus 
graciosos niños, viaje feliz y no inte-
rrumpidas prosperidades. 
_ _ • % 
L o s M e s t l a M o r i e r a . 
A bordo del vapor nacional Ciudad 
Condal, que zarpará de este puerto á 
las cuatro de la tarde de hoy, parte pa-
ra Ion Estados Unidos nuestro distin-
guido amigo y correligionario el presti-
gioso Jefe del Partido Beformista, 
Excmo. Sr. Conde d é l a Mortera, acom-
pañado de su respetable esposa, cuyo 
estado de salud es la causa del viaje 
de nuestros ilustres amigos. 
Cumplimos gustosos el encargo que 
nos suplican Jos señores Condes de la 
Mortera de despedirlos de todos sus a-
migos desde las colümas del DIARIO, 
por no permitirles hacerlo personalmen-
te los preparativos de la partida y la 
premura del tiempo; 
Profundamente deseamos que la be-
lla y dignísima señora de nuestro ilus-
tre jefe halle en la ciencia del ilus-
tre Dr . Thomas, á quien se propo-
ne consultar, el cabal restablecimien 
to de su salud, así como que los 
distinguidos viajeros rindan una tra-
vesía rápida y bonancible. 
Breve será la estancia de los viaje-
ros en Nueva York, pues ya hemos in-
dicado el exclusivo motivo que los lie 
va á la ciudad imperial. 
Los señores Condes de la Mortera 
embarcarán en el muelle de la Ma-
china. 
PROPUESTA 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda, en comunicación dirigida al se-
ñor Ministro de Ultramar, por el correo 
de hoy, propone para una recompensa 
con arreglo al inciso 2? artículo 8o del 
Real Decreto Ley de 13 de octubre de 
1890, al Sr. D . Manuel Maher Meca, 
oficial 5? en comisión, empleado á las 
órdenes del Sr. Moral, por los buenos 
é importantes servicios que ha presta 
do durante el tiempo que ha permane 
cido á sus órdenes. 
Celebraremos que el Sr. Ministro de 
Ultramar acceda á lo propuesto por el 
Sr. Moral, recompensando al Sr. Meca 
los importantes y buenos servicios 
prestados á las órdenes del Intendente 
que hoy: sale para la Madre patria. 
ñ m 2o la Historia Patria. 
1809. 
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P r i m e r a i n v a s i ó n de Oviedo por los 
franceses. 
Dentro de breves días daremos á co-
nocer cómo respondió Oviedo al llama-
miento popular producido por la inva-
sión de los franceses en nuestra patria 
ft principios de este siglo, por lo que 
sólo diremos hoy que alentados los as 
turianos con el triunfo que en Villa-
franca del Vierzo acababan de obtener 
las tropas que dirigía el Marqués de la 
Romana, acudieron á alistarse militar-
mente formando dos ejércitos, cuyo 
campo de defonsa establecieron á U s 
puertas de la capital del Principado. 
El que mandaba don Francisco Bailes-
toros sostuvo una vigorosa defensa, pe 
ro el otro, que en número de 7,000 
hombres obedecía las órdenes del gene 
ral don José Worster no fué tan afor-
tunado. 
Tampoco lo fué la gente d é l a ciudad, 
pues el Marqués de la Romana, en vez 
de coadyuvar á la defensa, empleó el 
tiempo en entablar polémicas con la 
•Junta de Defensa y en destituirla, de 
todo lo cual supo sacar provecho el Ma 
riscal ÍTey, cayendo de improviso sobre 
todos, dispersándoles precipitadamente 
y autorizando á su gente para que por 
tres días se entregaran al saqueo de 
las casas, pasados los cuales prosiguió 
la marcha hacia Galicia. De nuevo en 
noviembre de 1811, volvieron los fran 
ceses á penetrar en Oviedo al mando 
del general Bonnet, y estuvieron ocu 
pando la ciudad hasta enero del si 
guíente año, en que, por consecuencia 
de haber sido vencidas sus armas en la 
batalla de Ciudad-Eodrigo, viéronse 
obligados á evacuar aquel territorio. 
V a p o r * J u l i a " . 
Según telegrama recibido por tms ar 
madores los Sceá. Sabrioondei Herrera, 
el vapor meroaate nacional J u l i a , que 
salió de este puerto el 25 y del de Cai 
barién el 20 de abril último, l legó »in 
novedad a Santa Cruz de la Palma el 
martes 8 del corriente. 
H I G I E N E M U N I C I P A L 
Reproducimos con gusto de la nota-
ble Revista de Ciencias Médicas, que 
dirige el Dr. Jacobsen, el t-iguiente ar 
tículo, en que se hace cumplida jusii 
cía á nuestro celoso Alcalde Munici-
pal por sus esfuerzos en pro de la 
bigiene de esta capital. 
''Lentamente, annque con pas > segu-
ro, haré nuetUro Exorno. Ajuntamien-
to su evolución h^cia loa sanos princi-
pió& de la higiene pública, laigo tiem-
i M desimi'lados. 
que —¡Esos dos años do «acriticio 
exigís de mí! —dijo Andrea. 
—¡Yo no exijo nada! 
—¡Supongo que no me perdonaríais 
si rehusara! 
—Yo os lo perdono todo, querida mía 
desde luego. 
— ¡Todo! ¿Tendréis memorial ¿Be 
cordareis esa palabra?—dijo ella, de 
jando errar una extraña mirada por el 
techo. 
Bernardo no dijo nada; apoyó apa-
sionadamente sus labios sobre la frente 
de su mu jer y salió. 
—¡Cuánto te ama!—murmuróla Mar 
quesa.—¡Qué corazón tan noble! 
—Madre mía—dijo Andrea,—el niño 
no necesita nodr iza . . . . Seré j o quien 
lo crie. 
Tres días después, Rosa Briñón, 
en el momento en que entraba en su 
casa, en la Citó Vindé, se encontró una 
carta. 
Subió de prisa á su cuarto. 
Había conocido en el sobre la letra 
de Andrea. 
E s t a la decía: 
"Mi querida Rosa: 
uTengo dos noticias que comunicar-
te, y aunque estoy muy débil, me apre-
suro á dártelas. 
uHe dado á luz un niño, que ha sido 
bautizado en seguida, y se llama Ber-
nardo, como su padre. 
" E s muy ruin. Creo que he cometido 
mnchafl imprudeaoias desde Iiace alga-
E l proyecto de aplicar el sobrante de 
un cuantioso empréstito á la realiza 
ción de las medidas de saneamiento ha 
hecho renacer la esperanza entre el pú-
blico que está acostumbrado á mirar 
por lo menos con desconfianza, las ges 
tiones en este sentido de la Corpora 
ción Municipal. 
No se nos oculta que no es esta la 
obra de un solo hombre, es la satisfac-
ción do una necesidad que impone la 
opinión pública. Mucho tiempo hace 
que las protestas de la prensa diaria y 
los artículos de los periódicos profesio 
nales procuran levantar la opinión pú 
blica y demostrar hasta la evidencia 
los peligros á que nos expone el des 
cuido de los preceptos de la higiene por 
nuestros gobernantes. Estas manifes-
taciones y protestas interesaron de tal 
modo á profesionales y profanos, que 
tomaron una forma definida y estable 
y se constituyó la "Sociedad de H i -
giene", y alcanzó notable auge su re-
presentante en la prensa el periódico 
L a Higiene. 
Hoy no se obtiene el favor del pú-
blico sin "hacer higiene" y así lo com-
prende nuestro municipio. 
¡son muchas las disposiciones que re-
ferentes á la higiene ha dictado nuestro 
actual Alcalde y por las cuales merece 
nuestros plácemes; las letrinas Mouras, 
la desinfección de los carros mortuorios 
la prohibición do las colgaduras en los 
entierros; todas están informadas en 
las prácticas científicas de la higiene 
moderna y revelan la actividad é inte-
ligencia de los encargados de la direc-
ción dei ramo de sanidad y lo que es 
más interesante aun, el" cumplimiento 
de estas medidas es obligatorio y su 
quebrantamiento, como todos saben es 
castigado por las leyes. 
E l Servicio Sanitario Municipal tie-
ne hoy su^ defensores en la mayoría 
de los Concejales y quizás en breve 
tiempo alcanzará la extensión ó impor-
tancia que merece por la difícil misión 
que debe llenar; mucho es necesario re-
formar y sin duda se hará porque es 
es el propósito del del Sr. Concejal Ins-
pector y lo apoya y aplaude la opinión 
pública. 
E l Hospital Aldecoa tiene una ad-
ministración acertada y es un asilo 
aseado aunque sus recursos son esca-
sos; las casas de socorro recibirán pron-
to una instalación apropiada y el Ser-
vicio de Desinfección funciona con re-
gularidad. 
L a Junta Municipal de Sanidad or-
ganizada por el actual Ayuntamiento 
(el anterior parece que no necesitaba 
de informaciones) con personas de cul-
tora y notable ilustración, revisa con 
esmero los problemas de higiene que 
interesan á la ciudad. 
Actualmente tiene en estudio los di-
versos proyectos presentados sobre al-
cantarillado; con tal motivo nos per-
mitimos llamar la atención hacia un 
artículo del Dr. Wilson que publi-
camos en este número y que describe, 
con todos sus detalles el ^Sistema es-
pecial ó de Waring, instalado en 
Berlín." 
S I N I E S T R O " M A R I T I M O . 
Próximamente á las 12 del día de 
ayer, sozobró en bahía á consecuencia 
de una colisión con un gangil que iba 
remolcado por el vapor del tren de lim-
pia, el bote Dolores, en el cual iba la 
Sra. D? Rita Valdés González, natural 
de la Habana, viuda y de 35 años, ve 
ciña de la calle de Príncipe esquina á 
Infanta, la cual se dirigía á bordo del 
vapor americano Mascotte, que salió en 
dicha'tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
E l guadaño quedó quilla al sol, y su 
patrón se salvó agarrándose á dicha 
embarcación, habiendo sido recogida la 
Sra. Valdés por el joven D . Ramón 
Fornos Dopico, que se encontraba en 
el muelle de Caballería y que al oír los 
gritos de auxilio que daba aquella, se 
metió en un bote que estaba amarrado 
al muelle y se dirigió al lugar del si-
niestro, logrando salvarla de una muer-
te segura. 
En los momentos de estar el joven 
Fornos luchando para extraer del agua 
á la Sra. Valdés, llegó en su auxilio 
otra embarcación y entre el patrón do 
ésta y el aludido Fornos, pudieron sal-
var á la Sra. Valdés y al patrón del 
bote Dolores. 
E n la Inspección de Buques vimos á 
la Sra. Valdés , después de haber sido 
asistida por el médico de la casa de so-
corro, la cual muy emocionada, hacía 
grandes elogios del joven Fornos. 
Por orden del Sr. Solano fué condu-
cida por la pareja de O. P. n? 310 y 250 
á la Fiscalía de causas de la Coman-
dancia de Marina y Capitanía del Puer-
to, quo entiende en el proceso de este 
siniestro marítimo. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 9 de mayo 
SIercado: firme, buena demanda, 
üeutrífugas, polarización 96. á 2J cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis , á 11-9. 
SESION MUNICIPAL 
DÍA. 9 
Se acordó se anuncien las siguientes 
subastas para el ejercicio de 1894 á 
95. 
Arbitrio de Ganado de Lujo por el 
tipo de 15,511 pesos. 
Maderas y leña por el precio de 9,618 
pe-̂ os. 
Carbón vejeta!, coke y carbón aiti-
íiciai por 12.031 pesos. 
Corral de Consejo por tipo de 50 pe-
sos. 
Suministro de forraje. 
Trabajos de impresos y encuadema-
ciones. 
Suministro de maloja. 
Efectos de albañilería, carpintería y 
alfarería. 
Efectos de ferretería, suministro de 
carne, hueso, patas y mondongos. 
En estos expedientes se acordó que 
tanto el contratista como los causantes 
del arbitrio lo satisfarán con el 90 por 
ciento en oro y el 10 en plata, anun-
ciándose la subasta por el término de 
quince días. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O S 
Ante el Tribunal Pleno de esta Real Au-
diencia prestaron juramento ayer para ejer-
cer la profesión de abogados los Ldos. don 
Oscar Gobel y del Junco y D. Juan Manuel 
Fernández Gómez. 
S E ? í A I i A I » I I E > T 0 9 C I V I L E S 
Por la Sala de lo Civil se han señalado 
los siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 14.—Ejecutivos seguidos por don 
Luciano Herrero contra los señores L . Ibá-
ñez y Ca en cobro de pesos. Ponente: señor 
Astudillo. Letrados- Dr. Bnstamante y Ldo. 
Eojas. Procuradores: Sres. Valdés Hurtado 
y Villar. Jazgado de la Catedral. 
Martes 15.—Ejecutivos seguidos por don 
Benit'» Inclán contra D. José Torres y 
Ruiz, en cobro de pesos. Ponente: Sr. As-
tudillo. Letrados: Dr. Gener y Ldo. Cabe 
lio. Procuradores: Sres. Valdés y ^López 
Juzgado del Cerro. 
Miércoles 16.—Acumulación de los autos 
seguidos por Da Antonia Dehesa contra el 
Monasterio de Carmelitas Descalzos, á los 
que sigue contra el mismo Monasterio D* 
Antonia García Hurtado. Ponente: señor 
Pampillón. Letrado: Ldo. Penichet. Pro 
curador: Sr. Villar. Juzgados del Cerro y 
Marianao. 
E l mismo día.—Juicio de desahucio esta 
blecido por D. Clemente García Oliveros 
contra D. Lorenzo Medina y otros. Ponen-
se Sr. Pampillón. Letrados Ldos. Cerra y 
Dieppa y de la Guardia. Procuradores: se-
ñores Tejera y Mayorga. Juzgado de Jaru 
co. 
Viernes 18.—Declarativos de mayor 
cuantía seguidos por D. José Romero y 
Benítez contra Da María Luisa Espinosa 
de Suarez en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Pampillón. Letrados: Dr. Rodríguez 
Lomiian y Ldo. Domínguez. Juzgado de 
Güines. 
Sábado 19.—Apelación oída en un efecto 
á D. Antonio María Aenlle en los autos se-
guidos sobre reclamación do dote á Da Ma-
ría Suarez Inclán ^iuda de Ovando. Ponen-
te: Sr. Cubas. Letrados: Ldos. Canelo Be-
llo y Cárdenas (D. Julio) Procuradores: se-
ñores Tejera y Valdés Losada. Juzgado del 
Cerro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sección 1* 
Contra Estanislao Junquó, por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Presiden-
te. Fiscal: Sr. Felez. Defensor: Ld? Gar-
cía Menocal. Procurador: Sr. López. Juz-
gado de Guadalupe. 
Contra Juan Castillo O'Reilly, por hur-
to frustrado. Ponente: Sr. Presidente. F i s -
cal: Sr. Felez. Defensor: Ldo. Córdoba y 
Rubio. Procurador: Sr. Villar. Juzgado de 
Mariano. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2" 
Contra Restituto Diaz, por estafa. Po-
nente: Sr, Pagés. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. González López. Procurador: 
Sr. Villanaeva. Juzgado ¡de Belén. 
Contra Amador Suárez Muñiz, ¡por esta-
fa. Ponente: Sr. Pardo, Fiscal; Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Montero. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado de Belén. 
Socrotario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria. 
Continúa el juicio oral de la causa con-
tra Antonio Acuña, por asesinato y otros 
delitos. 
SUCESOS. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 9 de mayo $ 22.530 07 
C E O i n C A G E N E R A L . 
E n la tarde de ayer salieron por la 
vía de Tampa para los Estados Unidos 
en el vapor americano Mascotte los se-
ñores don Manuel Aguria, don Anto-
nio del Solar y don J o s é María Ca-
pote. 
Con fecha de ayer 9 se ha dispuesto 
por el Gobernadar Militar de esta pía 
za que desde el día de hoy la guardia 
del Hospital Militar, que prestaba el 
lusti-uto de Voluntarios, le efectúe el 
Reírimiento infantería "Isabel la Cató-
tica^ 
Para celebrar Junta general de elec-
ciones se reunirán hoy, jueves 10 del co-
rriente, á las siete y media de la noche 
los asociados del "Orfeón Ecos de Ga-
licia." 
E l Presidente de la "Compañía de 
Seguros Mutuos JEJl Iris", convoca á 
los accionistas de la misma para la 
Junta general ordinaria que, á la una 
de la tarde del 14 del actual, y en la 
calle de Empedrado número 50, ha de 
celebrarse; advirtiendo que como es 
segunda convocatoria, la Junta se Ue-
v-uá á^cabo con el número de asocia-
dos quiTá ella asistan. 
A las siete y media de la noche del 
domingo 13 del corriente mes, se cele-
brará en los salones de la "Asociación 
dn Dependientes del Comercio" Junta 
General extraordinaria, con objeto de 
dar cuenta cou el proyecto de estatutos 
generales terminados por la Comisión. 
EN EL VARADERO DEL ARCENAL 
A las once de la mañana de ayer y en 
Aguas del Varadero del Arsenal se encon-
tró flotando la cabeza de un niño, al pare-
cer blanco. 
En el lugar del suceso se constituyó el 
Fiscal de Marina, quien dispuso la traslá-
ción de dichos restos al Necrocomio. 
CIRCULADOS 
E l inspector del cuarto distrito, senpf 
Cuevas, y el celador del barrio de San Fran-
cisco, detuvieron á dos circulados. 
CHOQUE DE TRENES 
Como á las cinco de la mañana de hoy, 
hubo un choque entre dos trenes en la Esta-
ción de Fesser, en Regla, sin que afortuna-
damente ocurriesen desgracias persona-
les. 
EN EL AGUACATE 
En uno de los cañaverales del ingenio 
"Rosario-'' fué encontrado el cadáver de la 
morena Olalla Morales, que según certifica-
oióu módica falleció de muerte natural. 
EN GÜIRA MELENA 
En la noche del seis del actual tuvieron 
una reyerta los paisanos D. Luciano Bollo y 
D. José de la Luz Hernández resultando he-
rido este último en la cabeba y en el pecho. 
Las heridas fueron calificadas de graves 
por el médico municipal. 
E l agresor fué detenido y puesto á dispo-
sición de la autoridad correspondiente. 
CAPTURA DE UN SOSPECHOSO 
Leemos en L a Luz de Sagua la Grandei 
"Por confidencias y en combinación loa 
celadores municipales de esta villa y la le»-
bela, D . . José Enrique Caparrós, D. José 
María Somonte, el Comandante de Marina, 
el sargento de la Guardia Civil señor B4-
Uester, el cabo comandante del puesto de 
Viana, señor Rodríguez, auxiliados del hri-
gada municipal don Enrique Jiménez y vi. 
gilante don Ensebio de Mier, fué captura-
do y remitido á la cárcel, incomunicado, á 
disposición del señor Juez de instrucción 
de esta villa, un individuo que dice llamar-
se don José de la Paz Rodríguez, ó Joié 
Rodríguez, por creer sea D. José Torrea, 
autor de heridas graves inferidas á don 
Ramón Hernández Borges, ea 29 de abrü 
de 1S85, do coyas resaltas falleció; sospe-
chando además pueda también ser el autor 
del homicidio cometido en la Macagua 6 
en Colon, en un menor de siete años." 
POLICIA MUNICIPAL 
Los guardias números 12 y 247 conduje-
ron á la celaduría de la Punta á dos indi-
viduos blancos por auxilio que pidió uno df 
ellos para detener al otro que le faltó de pa-
labras. 
—Los guardias números 46 y 81 presen-
taron en la celaduría de la Punta á dos in-
dividuos, uno blanco y otro moreno por au-
xilio que pidió el primero para detener al 
segundo porque le había dado de bofetadas. 
Se cita á los accionistas de la "Com-
pañía del Ferrocarril de Matanzas" con 
objeto de celebrar el 20 del corriente, á 
las doce del día y en el paradero de 
García de dicha ciudad Junta general 
extraordinaria, en la que se dará cuen-
ta do la renuncia de la Directiva de la 
citada Empresa y se eligirá á las per-
sonas que han de sustituirla. 
nos meses. Trato de reparar mi falta 
criándolo yo misma. 
"Tal vez tengas, por los periódicos, 
noticias de tu antiguo novio Jaime 
Bailleul. 
• ü M . á en el Tonkin, en donde se ha 
distinguido varias veces. 
" I J ! t i mámente, a consecuencia de 
ní a acción muy sangrienta, en un si 
tio llamado Dong-Song, según creo, en 
donde sus compañeros y él corrieron 
grandísimo peligro, ha obtenido la me-
dalla militar y acaba de ascender á al-
férez. 
"Mi marido es quien me ha dicho. 
" E n cuanto esté mejor, te enviaré 
los de talles qne yo misma obtenga. 
"No se cuando podré .volver á verte, 
porque aquí me tienes retenida por mu 
cho tiempo, á causa de mis funciones 
de nodriza. 
"Adiós , hermanita; no to desanimes; 
piensa en raí, escríbeme alguna vez, y 
cree en mi tierno afecto. 
"Andrea. 
"20 de julio del 83." 
Eosa dejó caer la cabeza sobre el pe-
cho. 
—¡Y él no me ha concedido si quiera 
un recuerdo!—pensó deshacióndoee en 
lágrimas. 
X X V I . 
T E E S AfíOS DBSPTTÉS. 
Uno de esos hermosos d ías de pri-
mavera, en los cuales está París en to-
Durante el pasado mes de abril se 
han exportado por el puerto de Cárde-
nas 172,622 sacos de azúcar; 2,054 bo-
co> ea y 211 tercerolas de miel; 1,051 pi-
pas, 148^, 200^4 y 35L bocoyes aguar-
lisute de caña. 
E l viernes 11 del actual, á las siete 
do ia "ocho y en la Secretaría de "Gre-
mios de la Habana", se reunirán los 
asociados de "Fábricas de Tabacos al 
por menoi" para enterarse del reparto 
h^ebo para el próximo ejercicio de 
1894 95. 
Mr. Leicó , el antiguo vicario del fa 
moso Padre Jacinto, que hoy se llama 
M. LoyKou, ha abjurado sus creencias 
pública y solemnemente, volviendo al 
seno de la Iglesia católica. 
L a solemne ceremonia se ha verifica-
do en la Basíl ica de Notre Dame-du-
Cheue, de Sbarte, recibiendo el reve-
rendo Padre Lepelletier, superior de los 
misioneros diocesanos, la abjuración 
del convertido. 
CENTKO ASTURIANO.—Ta se publi-
ca e  la sección correspondiente un a* 
nuncio del espléndido instituto "Cen-
tro Asturiano", en el que se consigna 
que la Junta Directiva del mismo ha 
autorizado á la Sección de E . y A . pa-
ra celebrar el domingo próximo el bai-
le que todos los años se consagra á 
Flora, la perfumada reina de los cam-
pos, la que tiene á su disposición todos 
los matices del iris sobre el verde es-
meralda de la campiña. 
E s t a noticia será acogida con júbilo 
por las damas que acostumbran fre-
cuentar los régios salones de la socie-
dad modelo; mientras que los socios del 
referido Centro se apresurarán á leer 
las prescripciones que se recuerdan en 
el precitado aviso, á fin de no caer en' 
falta. No hay que decir que el alumbrado 
adorno de las salas y escaleras, tran-
formarán el edificio en una gruta fan-
tástica, de esas que se describen en las 
leyendas escandinavas, como también 
que para dicho baile se ha contratado 
una orquesta magnífica, que se ha com-
prometido á estrenar esa noche una 
danza y un vals del país, ambos de cor-
te exquisito. Y á proposito: 
Una rapaza de Pola—le dio á un mo-
zo de Colunga,—de los valses, el prime-
ro;—de las danzas, la segunda. 
NOTAS.—Eecomendamos á las perso-
nas que se disponen para marchar á la 
Península, la casa de huéspedes de D. 
Benjamín Ortiz, E l Nuevo Mundo, ca-
ííe de M ó n d e z N ú ñ c z 2-4?; S a n t a n d e r . 
Está situada en punto céntrico, con vis-
tas á la entrada del puerto y al muelle 
principal, cerca de los ferrocarriles de 
Solares y Castilla, y de los coches de 
Orgo. E l dueño de esa casa, que ha 
residido en Cuba, la ha montado con 
lujo y con todos los adelantos moder-
nos, á fin de proporcionar comodidades 
á sus favorecedores, rigiendo en dicha 
casa el mayor orden, el más exquisito 
aseo y precios moderados. 
- É l jueves 10 efectúa el orfeón 
'Ecos de Galicia," en los salones del 
Centro Gallego," junta general ordi-
naria de elecciones, á las 7^ de la no-
che. Se ruega á los socios la puntual 
isistencia, pues se l levará á cabo el ac-
to cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
—Por la v ía de Tampa se recibieron 
ayer en la Agencia de L a Moda .©íe-
flraníe, Muralla 89, entresuelos, nuevos 
ejemplares de los números 13 y 14, y 
además las úti l ís imas rodaderas para 
sacar patrones. Aviso á las personas 
que solicitaban ejemplares sueltos de 
esa interesante revista. 
L o s TEATROS—Tacón.—La regocija-
da comedia, en cinco actos, Milita-
res y Paisanos, arreglo de Mario 
(hijo), se representa esta noche, juéves, 
en el Gran Teatro de Tacón. Toman 
parte en el desempeño, además de la 
s tñora Mari, los señores Burón y Ron-
coroni y otros de los principales artistas 
de la Compañía. 
Alhisu.—La encantadora comedia de 
E . Carrión y V . Aza , que se titula Za-
ragüeta será representada esta noche 
por los zarzueleros, en las tandas de 
las 8 y las 9. E o la de las 10, canta-
lán ei juguete lírico Los Descamisadot, 
lleno de desplantes de esos que comu-
nican la hilaridad á los espectadores. 
L A MÚSICA DE LAS DAMAS.—Desde 
que la tienda de ropas L a Opera, Galia- j 
no esquina á San Miguel, abrió sns 
puertas, reanudando su temporada, por 
maüana, tarde y noche obtiene unas en-
tradas rahelescas. E s verdad queeldno 
"tela para los bailes floridos," allí se 
canta primorosamente, lo mismo que el 
coro 
"Los clanes de hilo puro 
á diez centavos la vara." 
Además L a Opera cuenta con un 
vasto repertorio de granadinas, gasas, 
velo de religiosa etc , propios para los 
bailes que soliviantan á la juventuden 
el mes corriente. Como es de rigor, en 
los intermedios ó á fin de espectáculo, 
¡se hacen obsequios á las señoras, los 
do su esplendor y que son para él lo 
que la "season" para Londres, el 5 de 
junio de 1880, á esos de las diez de la 
mañana, una victoria se detuvo en la 
calle Eeal , en frente del almacén de flo-
res sobre el cual resplandece en letras 
de oro un solo nombro: "Gabriela." 
Sus negocios han prosperado eviden 
tecneute. J a m á s se presentó á la mira 
da de los transeúntes, detras de inma 
cnlados cristales de uua sola pieza apa 
rador tan brillante. 
Pero tan poco presidió jamás gusto 
mas encantador á l a composición de a 
quellos canastillos y ramos que reúnen 
y agrupan, para recreo de la vista 
las frágiles obras maestras de la natu 
raleza, tan variadas de forma, de coló 
res y de perfumes. 
Anchas cintas formando caprichosos 
lazos, cuyos colores se armonizaban 
con los del follaje y las flores, envolvían 
las asas de los canastillos, ó los sus 
tentáculos de las jardineras. 
Aquel escaparate de una gracia ver-
daderamente incomparable, llamaba, 
justificadamente, la atención de todo 
el que pasaba. 
Y entre aquellas cosas tan hermosas, 
circulaban muchachas jóvenes unifor-
memente vestidas de negro, contestan-
do á clientes, recibiendo los pedidos, 
atando las cintas y colocando las flores 
con sus ágiles dedos. 
No era solamente las flores del apa-
rador lo que miraba la gente, 
A poca distancia de él, sentada cer-
ca de un bonito velador de madera de 
Japóu incrustado de nácar y marfil 
trabajaba una joven, preparando mul-
titud de ramitoa, destinados á vivido-
res elegantes ó á adornar el pecho de 
alguna parroquiana. 
Los hacia de nada: de un clavel con 
dos ramitas de yerba; de un botón de 
rosa, de algunas violetas, de lo prime-
ro que la venía á la mano, y eran á cual 
mas preciosos. 
Rst* joven era de ana balleza casi 
perfecta. 
Nosotros la conocemos. 
Había vuelto á encontrar en la calle 
Eeal su nombre del Morváa, Bosa de 
Primavera. 
Nadie la llamaba de otro modo. 
Una indiscreción de la señora de 
Chambay, hablando á Gabriela; una pa-
labra dicha con intención por el barón 
Ferney, había puesto á ia florista so-
bre la pista. 
Desde el día en que había oido aquel 
nombre, había puesto cuidado en no 
olvidarlo. 
Sabía apreciar ei valor del menor de-
talle, la influencia de una palabra, el 
prestigio de un título. 
(OontínMará.) 
mm 
niños y Jos caballeros. L a Opera es una 
tienda doude se aprende economía, pues 
los precios que rigen en ella están al 
alcance de todo el mundo. 
—¡Ay, mi madre, este verano 
quiero eentir armonía! 
—Vete al Parque con tu hermano. 
—Prefiero la de Galiano 
70, sí, madre mía. 
Í T O V E D A D E S BN P A T E E T . — H e t U O S 
recibido una cortés visita de Mr. Bloom, 
apoderado general del famoso prestidi-
gitador Mr. Alexandre Hermann (Her-
mán el Grande), el cüal trata de yisi- ' 
tarnos por tercera vez, trayendo aliora 
una compañía en la que figuran 19 per-
sonas y un bagaje de aparatos, de-
coraciones y trajes, que se contienen en 
175 bultos. 
E l endemoniado Hermann, que en los 
juegos de manos no tiene rival, entre 
otras condecoraciones, posóe la cruz de 
Comendador de Isabel la Católica, con 
que lo dist inguió S. M. la Reina María 
Cristina, á su paso por Madrid. 
Según noticias de Mr. Bloom la men-
-cionada compañía, que trae inuclios 
números de magia, óptica y de coreo-
grafía no vistos en la Habana, inaugu-
rará sus tareas entre nosotros el día 25 
de los corrientes, y sólo ofrecerá 6 fun-
ciones. 
BODA EN QUIYICÁN.—Un amigo nos 
escribe lo siguiente desde el referido 
pueble: 
"Resplandeciente estaba la iglesia de 
este pueblo, el altar hecho un ascua de 
oro. Allí , ante Dios, se juraron amor 
eterno, á las 7 de la mañana del día 7 
del actual, la graciosa señorita María 
Loreto Vólez Barrete y el apreciable 
joven D. Daniel Serra Acosta, comer-
ciante de esta localidad. 
Apadrinaron á tan gentil pareja la 
Sra. Da Antonia Loreto Barrete, madre 
de la novia, y el Sr. D . Epifanio Se-
rra y Camps, Alcalde Municipal, padre 
del novio. 
L a concurrencia numerosa, fué obse-
quiada profusamente con ricos dulces 
y licores. Hace fervientes votos por la 
felicidad de los nuevos esposos, de-
seándoles que ésta sea eterna—XJn 
amigo." 
COLEGAS.—A los que mencionamos 
ayer, recibidos en esta redacción, del 
domingo á la fecha, tenemos que añadir 
el nlmero I de H l Pemamtentoáe Gua-
nabacoa, con un retrato de la hermosa 
señorita E lv i ra de la Torre; y el núme-
ro-prospecto de E l Mundo Jíidicial, re-
vista de jurisprudencia y de noticias, 
que dirige D. Andrés Segura y Cabre-
ra. Dicho número-prospecto trae tres 
hermosos fotograbados que represen-
tan la Sala de la Audiencia de Puerto 
Rico, constituida en pleno*, el magistra-
do suplente Dr. D . José A. del Cueto; 
el letrado Dr. D . Antonio Ramos Cal-
derón, apoderado de este comercio en 
la Vil la y Corte, y una lámina en 
que figura el Dr. D . Federico Mora 
enseñando al Director de lamencionada 
revista el sistema antropométrico apli-
cado al joven Sr. Blanco. 
Los SBLKKIÍBALOS.— 
E n un café que "existe'' 
•en la calle de Atocha, 
•entraron tres sujetos 
á beber unas copas. 
Después allí pensaron 
éomar cosa más sólida, 
un "tente en pie" ligero, 
algo "para hacer boca'*; 
mas cuando al fin el mozo 
llevó la doloroea, 
oomo á la cuenta, llama 
alguna gente en broma, 
los tres estupefactos 
con oara muy atónitaSt 
miraron una suma 
que con razón asombra. 
¡Veintidós duros justos 
importaba "la nota!" 
.¿Qué es lo que comerían 
•aquellas tres personas? 
"Pcmiendo" á cinco reales 
ración, una con otra, 
ochenta y ocho justas, 
que no hay quien se las coma. 
Los hombres protestaron, 
en diferentes formas, 
jurando que era "incierta" 
aquella comilona: 
pero por fin cedieron 
tirando de la bolsa, 
a l escuchar que el mozo 
así exclamó con sorna: 
"¿Me niegan las raciones"? 
,]Pue8 háganles la autopsia, 
porque aun en la barriga 
¿as deben tener todas!" 
Felipe Pérez y González. 
ISo ERA TONTA.—Preguntaron á una 
«eBorita: 
—¿Por qué prefiere usted las come-
dias en un acto á las comedias pn tres? 
—Porque en ías comedias en un acto, 
los novios se casan más pronto. 
LOS ENCAJES, 
N O T A D E L D I A . 
í í b hay ya duda, el encaje se impone. 
Y se impone, porque, entre otras 
ventajas, tiene las inapreciables, en es-
tos tiempos de crisis monetaria, de cos-
tar mucho menos que el bordado, de 
disponerse con mayor facilidad y de 
lavarse con tanta frecuencia como sea 
necesario. 
E n L O S E S T A D O S - U N I D O S , de los 
Sres. Ayarza y Santacana, se ha recibi-
do por el líltimo vapor un magnífico sur-
tido de todas clases, á precios nunca 
vistos en la isla de Cuba. 
Vayan ustedes á verlos; no se cobra 
nada por mirar. 
C 749 H 1-10 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
Considerable es el número de jóvenes que 
arrebata la tisis y es interesante para las 
madres saber que el Vino y el Jarabe de 
Dusart al lactotbsfato de cal, tan conocidos 
por sus efectos benéficos en el linfatismo y 
la raquitis, son muy eficaces para secundar 
la cicatrización de las cavernas pulmona-
res. 
Se oye hablar de pepsina muy á menudo, 
pero lo que generalmente se ignora es que 
ese nombre eo aplica á la mezcla del jugo 
gástrico. (Pepsina) con 00 ú 80 OiO de al-
midón. M. Chapoteaut, que prepara canti 
dades considerables de pepsina para la di 
digestión artifical de la carne de vaca {Vi 
no depeptona de Chapoteaut), ha conseguí 
do obtener la pepsina absolutamente pura 
en forma de perlas. Un gramo de esta pep 
fiina digiere cien gramos de carne; es cinco 
veces más activa que las pepsinas del co-
mercio; cura todas las afecciones que deri-
vando una digestión penosa, que se mani-
fiesta por dolores de cabeza, soñolencia, 
congestión, gases, hinchazón del vientre. 
S e c c l t e i i m m m 
VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS | 
EN CINTA §] 
IMODEPAPATIN 
DE GANDUL. 
C 709 P 18-4 Mv ffl 
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A V I S O . 
Se suplica á los que tengan prendas em-
peñadas en esta casa, Compostela 53, cuyos 
contratos estén vencidos, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el término de ocho días; 
bien entendido que cumplido dicho plazo, 
ae procederá con arreglo á la Ley.—Haba-
na, mayo 8 de 18S4. 
Cn 754 P 4-10 
ta/ a en este destierro, y mucho mayor lo es ahora qu.6 
reina en el cielo. Y el ángel dijo á. Santa Brígida qae 
no hay mortal que pida y quede sin recibir gracias do 
la caridad de Mari*; Pobres de nosotros si María nos 
r etirase su intercesión. 
Bienaventurado, dice la divina Madre, el que oye 
mis consejos. 
Bienaventurado el hombre que me escucha y quo 
vela continuamente á las puertas de mi casa, y está 
de observación en los umbrales de ella. Según dice 
San Gregorio Nacianceno, no hay cosa mas eficaz 
para alcanzar el afecto de Mar ía que ser caritativos 
con nuestro prójimo. Por lo cual, así como Dios nos 
exhorta diciendo. Sed misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso; también parece que 
Mar ía diga á todos sus h'jos: Sed misericordiosos, co-
mo nui-stra Madre es misericordiosa. 
Es cierto que conforme la caridad que tengamos 
coa el prój imo. Dios y M í r í a la t e n d r á s con nosotros. 
Dad, y so os dwrá Porque eon la misma medi-
da con que midiereis se os volverá á medir. 
F I E S T A S E L , V I E R N E S 
i 4 l B u S o l a i £ . u « » . — i t Cátedra . 1» de Tercia á 
las >ohOi j an !as demás iglesias la* de oostnai 
Corte de Mar ía .—Día 10—Corresponde visitar á 
Xt ra . Sra. de Loreto, en la Catedral. 
C B O N I C A feEMGiOBA. 
O JA 10 D E M A Y O 
E l circular está en Santo Cristo. 
San Antonio arzobispo de Florencia, confesor. 
D e la caridad el Mar ía en ó rden al prój imo. 
I i % caridad de María hacia nosotro;", dice San Bue-
jCaventura. no ha recibido mengaa en el cielo; antes 
fciea se ha acrecentado en gras manera, porque desde 
jdlí extiende mejor su vista sobre las miserias de los 
Sombre*. Grande fué con los miserables, dice San imeaTentnr», la nüeríoordia de María cuando ea-
CO N G R E G A C I O N D E S A N I S I D R O D E L A Habana. E l día 6 del preurnte mes se dará p r i n -
cipio á la novena del glorioso San Isidro Labrador, 
t i tular de esta Congregación, á las siete de la m a ñ a -
na, después do la misa. E l dia 15 será la solemne 
fiesta con misa cantada á toda orquesta por el acre-
ditado profesor Sr. Pacheeo, á las 8} de la maiiana, 
estando el sermón, en elogio del santo, á cargo del 
R. P, Muntadas, de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. E l Presidente suplica á los fieles la asistencia á 
dichas cultos en honor de San Isidro —JUusebio M o -
reno. 60t2 4-6 
Iglesia de la Merced. 
E l jueves próximo, á las 8 de la mañana , t endrá 
efecto en esta Iglesia, la solemne misa á voces, que 
acostumbra celebrarse todos los meses en honor de 
Nuestra Señora de Lourdes. Se suplica á sus devotos 
puntual asistencia. 6144 la-9—2dí) 
1 0 , T , de San Francisco 
E l jueves 10 de Mayo, como segundo de mes, á las 
ocho da la mañana , se ce lebrará la misa cantada á 
Ntra . Sra. del Sagrado Corazón de Jesús , con p l a t i -
ca y comunión por el Edo. P. Muntadas. L o que se 
avisa á los devotos y demás fie^s.—La Camarera, 
Inés Mart í . fil30 2a-8 2d-9 
qne íl la gloriosa Sta. M¿nica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l dia 10 del presente mes, emijezará la n o t e n á 
de la Santa, iodos los diasy á las de la mañana ; 
hab rá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se ha rán los ejercicios propios del dia. 
É l sábado 19, á la misma llora, misa de Comunión 
Coa plát ica, y pot la noche, a las 7J, gran Salve y 
Le t an í a s con loa gozos de Sta Mónica. E l dia s i -
guiente, á las 8 d é l a mañano , la gran fiesta en la 
que se can ta rá la Misa de Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, t í . P . Pedro Munta-
das, rector de las Escuelas l?;a8 de GuahabacOa 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar U judia genetal en 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en los indicados cultos 
6169 l t i -9 
D E . M O S T T B S , 
DE L.A Ü N i V E K S l O A D C E N T R A L . 
Bspeoiahetii Hn enfermedades de la piel y «ifllítl-
038 Consulla» .lo ' A 4 O'Ttpil.lr Rfl. A. altos. 
O 673 '6 2 My 
l í t e la k San Francisco ie Paula 
ÍÍABAiíA. 
E l miércoles 9 del presente mes, á las cinco y me-
dia de la tarde, se izará la bandera de San Francisco 
de Paula con música y repique da campanas, prece-
diendo la bendición do ésta para el que ha sido nom-
brado padrino uno de los señores profesores faculta-
tivos del Hospital. 
A l siguiente día ¿e comenzará la novena del Santo, 
rezándose ésta por la inshana de siete y media á 
ocho, y por la tarde de cinco y media á seis, con le-
tanías y salve á la terminación. 
Lo que tengo el gusto de anunciar A los Seles y de-
votos del Santo, rogando la más puntual asistencia. 
Habana, ? ds mayo de 1894.—El Capellán, Pirro, 
(íoaqain dé J . Arca ra ío , 
6069 4-8 
J H S . 
Bsta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia de Belén, t r ibu ta rá tn el presente mes es-
peciales obsequios á su dulcísima Madre. 
E l miércoles 8, á las ocho do la mañana , t endrá en 
la Capilla de San Plác ido su acostumbrada reunión, 
en la que se h a r á la colecta extraordinaria pare, los 
fines indicados en otras reuniones. 
£1 sábado 12, á la misma 'Aova,  será en la Iglesia 
la misa de comunión "general, á la que precederá el 
acto de CG-ssagración leído por la Srta. Presidenta. 
f a plática se ha rá i n l r a mrsmm, y te rminará la 
tunción con la imposición de medallas á las nueras 
congregantes. A. M. D . *G. 
6106 4-8 
M S T I S 1 M i G O i 
Tendrán lugar los días 14, 15 y 16 del corriente. 
H a b r á lidias de gallo:, cucaña, bailes los tres días 
en <jne tocará la afamada orquesta de F é ü x Cruz. Los 
sermones están á cargo del sabio J e s u í t a Padre Royo 
6146 3-9 
I JUR 
Espec ia l i s ta 
en la Espermatorrea , Impotencia, 
Esteri l idad. A f e c c i ó n o s nerviosas 
y depofsitaixo de los granulos dosi-
i&éfcricos del D R . B T J E G E A E V E . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SauMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
S O R T E O N. 1,472 
1 1 9 3 
vendido entero en la Administración de Loterías 
y Casa do Cambio 
LA COLUMNATA. 
B O H E R Y ROIC» 
C 723 4a-5 8d-6 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
L a Junta Directiva ha autorizado á, esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corriente, 
el haile de, las /lores. 
En su vir tud y con el fin de hacer pública los a-
cuerdos tomado por la Sección y disposiciohes rfe-
glamentarlas, es mi deber tranucribirios aquí }>ará 
conocimiento general. 
1 * La puerta principal de entrada so abrirá á las 
ocho de la noche y el baile dará principio á las nuevo. 
3? Para tenor acceso al local es requisito indis-
peneable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
3'? Queda vigente en todas sus partes el ar t ículo 
13 del Reglamento de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á disposición de 
tos señores asociados, desde los once de la mañana , 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Secre-
laría. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.—El Secretario, J o s é 
M * Vida l . c712 5a-8 5d-9 . 
O r i i " E c o s fle G a l í c i e . " 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente, celebrará esta Socie-
dad Junta general ordinaria de elecciones, el jueves 
10 del corriente mes, á la siete y media de la noche, 
según lo prescribe el artículo 1? del capítulo 14 d f l 
Reglamento. 
Advirtiendo á los señores asociados, que siendo 
esta segunda citación, se l levará á efeeis sea cual 
fuere el número de concurrentes, con arreglo al ar-
tículo 2'.' del mencionado capítulo. 
Habana, 7 de Mayo de 1894.—El Secretario, J o s é 
Torviso. 6155 2-9 
n 
Nueva reTi esa de modelos de sombreros 
y capotas para matisées y viajes. 
Gran Exposición de los célebres som-
breros de paja belga, los que seguimos 
vendiendo á centén. 
LA 




AsociaciÓJi de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7J de la noche del domingo 13 del corriente 
mes. so celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Genera-
les terminados por la Comisión. 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para poder tomar parte en 
el acto habrán de estar provistos del recibo del mes 
de la focha; haciéndoles presente que en esta Secre-
taría se hallan á disposición del que lo desee ojera-
plares de dicho Reglamento. 
Habana, 6 do mayo de 1891.—El Secretario, Jf. 
Paniagua . 6005 al-7 d7-6 
S O R T E O N, 1,472, 
píemiado en 
Vendido parte do dicho número en el baratillo E l 
Santo Angel, mercado de Coión. esquina á Zulueia 
y Trocadoro, Habana, por José Miranda, 
So pagan los premios sin descuento 
0001 2a-5 4d-6 
A N U N C I O S . 




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitado!. 
A M A R G X T R A 74 
R A F A E L C H A t í ü A C E D A Y S A V A B E Ü . 
© O O T O B KN C m U G l A »]SNTAi> 
del Colegio do Pensylvanih, é incorporado á la ü m -
persidad do ia Habana. Consulta» de 8 á 4 . Prado n á -
ruaro T3 A . O 666 26-1 M y 
Dr. EOMÍEL 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 . á 3. 
J e s ú s María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
4730 26 6 A 
D r . C a n t e r o G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y <ie 2 á 4; V i r -
tudes 1. 4982 26-17 A 
D S . G U S T A V O I - O P S 3 . 
Interno üe la Cao» ie Enajenados.—Reolbt avl» 
todos los uiss, j da oonsaltas iobrf' -nfermedf dw 
mentales y nervio»»», todos loBití-ep*». «í» 11*2. N e r -
tutio n. 64 C 687 1 My 
DR. M, D E L F Í N . 
Practico reconocimientos para e leociónde onande-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos más mod-irno-. Monte 18 (altos ) Con-
sultas do 11 i % 
ID IR/. LOJPIESZL 
O C U I - I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 688 1- M r 
(¿allano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuóreo-sifllíílcaa y 
afecciones de la piel. 
Consulta; de 2 á 4, 
T E L E F O N O K . l .Sia. 
C 085 1 Mv 
DR. M E D I A T I L L A , 
CIRUJANO «DENTISTA DE LA REAL CASA 
ConeüUaa y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas lus foítuntís. Compostela 
9(1, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 ¿5 A 
Dr. Fpe. Oarboiieil y Rivas. 
Homeópa t a de Par í s . 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consaltas de 12á 1. 
O 086 8S-1 My 
Dr. Alberto 8. de Biístamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de. I á 8, Domici l io 
J e s ú s María 31. Teléf. 807. 4376 2m8.-5 A 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - Í Í Í Í [ h E Í ) P A T A . 
Gnración radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo extraoción del l íquido.—Especialidad 
«n flebros palúdicaa.—Obrapía 18.—Telefono 806. 
Ce84 \ Mv 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n, 37, 
de once á tres. S021 26-17 A 
Eamón de Armas v Saenz 
áJÍOOAlíO. 
Villegas uúiuero 17. 
Horas de consulta; todot lo» díftF bíbile» de doc* 
i tree i » % l?r<lt}: -14 K 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede exíStíir si fi!8 irébibi'" 
11 grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. L a 
E M U L S I O N de SGOTT 
aá al fils^hia, gíása casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas pártá*, 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
D E 
m i l íeeri i j p p É a 
D E L 
Este preparado que á la acción di- fí 
gesttva enérgica de la PAPAYINA y m, 
de la PEPSINA, reúne Ine.propleda- B 
dea nutíltiras de ía GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento tm 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños maa delicado». 
DROGÜÉMSelBr. JOHNSQi 
O B I S P O 53, H A B A N A 
r «n tod?,s tas droguer ías v farmacia 
C 680 i -My 
' ,2y£axca 2Seglstxaca.sL 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 3é. 
C 064 78-1° My 
i S l 
DESEA C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z E N la capital ó en el campo, una francesa muy ins-
truida y buena profesora oe piano. Informarán en el 
almncén de víveres del Sr. Mendis. 22, callo do O'-
Reilly. 6107 4-10 
SE U F i t ü v K A L O S P A D K E S D E F A M I L I A un prrfrisor, hombre d« edad, muy práct ico en la 
enseñanza do primeras letras; no tiene pretcnsiones 
y prefiere el esmpo; toma v da referencias; no tiene 
vicios do ningún góncro Da ián razón Inquisidor n ú -
mero 24. ent ic íuelos , torcera puerta de la derecha, á 
tod-shoras. OvOt 4-10 
P B R M X N VAIUDES, 
violinista de los Conservatorios de Par ís y de B r u -
selas, dá clases de violín y solfeo á domicilio y en su 
morada. Rema 6**. 6161 4-9 
Arraa?MÍo Menocal. 
Ha abierto su estudio eu la calle de Zulneta altos 
d e J a n é , en donde admite discípulos de am^os sexos 
y hace retratos. 5807 15 2 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar ciases á 
domicilio una s tñora educada en el extranjero. Da 
rán idformes en casa del Dr . Francisco ¿ a y a s , calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
n o s i n o IB. 
MI N E R V A . L I B R E R I A E S P E C I A L P E D A -gógioa (A. Alarcia y C?) Cepillos borradores 
Meialofonoa—Alcancías—Revotiuas —Cajitas vacías 
—Juegos infantiles—Pizarras con caballetes, á $1-50 
—Abecedarios de papel y cartón; y otros objetos cu-
riosos y útiles como bombillos geográficos, etc. E n 
"JíinírTa", Bid», M . W77 l - i 
A L F O N S O X I I I . 
Se acaban de recibir fotugrafiae hechas en Madiid 
en el mes de abril, á un peso una. O-Rei l ly u. 104. 
C7'U 4 9 
F V M U G A C I O N D E A Z U C A R L A O B R A del Sr. Betancourt, 4? edición, con láminas, volumen 
de 237 páginas, se vende á tres pesos plata ejemplar 
en Villetías 99; imprenta E l Aerolito, Galiano 135 y 
en las principales librerías de la Hdbana. 
6019 4-6 
m u ! O F I O i i 
MO D I S T A . V Í L L E G * . S P7. SE C O N F E C -cionan trajes de viaje, haile, boda y teatro, tam-
bién se hacen á capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajes de ¡uto c-n 21 horas y tuda clase de ropa 
de niño ií precios arreglados á la situación. Se co ta 
v entalla á 50 centavos. Villegas 57, entre Obispo y 
Obrapí i . (5199 10-10 
i\/f0mSTA M A D R I L E Ñ A . — Corta y entalla 
i.TJLá 50 céntavof.; venflí- moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros; te hacen trajes de peda á $3 y olán á $'¿; 
da le,cc outs d« corte y costura: vendo sayas, cami-
tonca y batta: en la tnis'na se abjuila una habitación 
con patio y cocina. Amistad 118. entre Barcelona y 
Dragoner. fi0.?3 4 6 
T TJI / C U R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y • jDi» v7compositor de pianos, <le la famosa 
fábrica de 6 A V E A U , Par ís : se hace eargo do coru-
posiciones por difloultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad e, 90, almacén. Telefono 1457. 
5956 15-5 
Tenemos cotictantemonte un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
do mejor gusto que se inventan cn el extranjero 
Ningún padrino dtbe mandar hacer las tarjetas sin 
antes verlas que hay en esta casa. Obispo 86, l ibro-
ría e imprenta. 5863 13-3My 
J O S E F A RÜÍZ D E V A L L E 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S . 
Participa á sus numerosa clientela y al público en 
general haber regresado de los. baáos de San Diego, 
y repuesta de su enfermedad, se ofrece como antes 
en su domicilio calle de Aguacate núm. 35 altos. 
577:! 8-2 
T R E N E S D S L E T B I M 
D E A L E J O G O Y Á 
T E L E F O N O l í U M B E O 1,24^. 
Tren de carretas y letrinas; se reciben ordenes en 
Salud 1, sombrerería; y en Galiano y Virtudes fe-
rreter ía Dos Leones; en su casa, Paseo de Tacón es-
quina á Infanta. 5937 10-8 
I 1 
C 70í 15-4 M y 
I N G E N I O " P R O V I D E N C I A " 
SUPERIOR PRODUCTO AL ELABORADO POR O T E A S FABRICAS, 
F S O C E OIMIENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. Se detalla en grandes y pequeñas partidas. 
SE R E C I B E N ORDENEN 
Oficios 36, Pascual Goicoocliea. Teléfono 994. 
: Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
I 
P O S E I J J A R A B E 
!S BSOMÜEO DI ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N llegado, sin familia, desea eol5éarse! ella de co-
cinera ú otros quthaesres de caaa y él de camftíero, 
criado de mano ú otra ooupaoión: son activos é inte-
ligentes y tienen quien ios garantice. O-Reilly 96 
impondrán: en la misma un joven de ofleio cochero, 
pero no tiene incoriveniente en desempeñar otros 
servicios. 6210 4-10 
E O R I A D A D i M A N O D E S E A C O L O O A R -
se en casa decente lina jo t en inteligente y con 
buenas r íferencias, no sale á la calléí. Luz 40. 
O-'OS 4-10 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C Ü N -trar una casa particular para coser; corta y enta-
lla por figurín, lo mismo de niño que de señoras: i m -
pondrán calzada de Galiano n. 63. 
6247 4-10 
5000$ 
se dan con hipoteca 6 con garantía do acciobeS. Ura-
liano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
6218 4 10 
UN JHÜMBKK SOLTERO, R E C I E N L L E G A -do de;la Península , catalán, desearía una colo-
cación análoga, qqe es inteligente para todo, tiene 
buenos informes Dirección i i la Jñismft Administra-
ción, 6241 4-10 
Dinero en hipotecas y alquileres-
I .o 4oy en cortas ¿S grandes qfintidades, ¿ í s t a 200 
Mil peso» u cofilpío l a í ' a í casas p e no exoedan de 
5,000. Amistad 112, barbería , y Habana 190; 
6221 4-10 
DESEA C O L O C A R S E , U N A S E Ñ O R A D E mediana edad paraiacpmpafiar á otra ó á una fa-
mllih', sabe Coser á üiil'iuiíia y ft wano ¡y ^ene buenas 
referencias. Informarán en San Miguel 5/. 
6200 4-10 
BARBEROS. 
Se solicita un aprendiz mayor de doce años. Ber-
nara 13, salón P.lais Royal. 6209 4-10 
AVISO. 
á los dueños de fincas que se desea tomar en arren-
damiento ttna cindadela Que esté en buenas eondi-
eionesf in íbrmárán Pr ínc ipe AlfoilSo ü. 2ld. ... 
6212 4-10 
OCHO POR CIENTO AL ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
' 6222 4:10 
D B S 2 A COLÓBASSS 
un joven peninsular de criado do mano ó bien para 
portero: tiene 92 años de edad, se presta para todo, 
sel e leer y escribir y no tiene inconveniente i r al 
campo. 0' ' l íeil ly 90, darán razón. 62S9 4,-10 SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A peninsular de mediana edad para criada de mano 
ó manejadora. Darán razón San Pedro n 6, fonda 
La Pena. 625^ 4-10 
N A CHIANDEKA R E C I E N L L E G A D A D E 
la Península ct<:i.bíi!|na Jr abtUfdante lecliS, de-
sea colocarse para criar á leche en tera: tiene tres me-
ses de parida y personas que la giranticen: impon-
drán Animas 168. 6203 4-10 
DESEA OOLOCABSE 
un excelente cocinero francés, recien llegado de 
New Y o i k que tiene buenas recomendaciones, siendo 
además buen repostero. Informarán en O-Reil ly 22. 
6202 4-10 
5,000 pesos 
se toman con hipoteca de una casa que costó 15,000 
pesos. Reina esquina Amistad, cn el kiosco de taba-
ces. No so admi en cerredores. 
6219 4-10 
D E Ü E A C O L O C A Í Í S E 
Un muchacho de l i anos, peninsular; para criado 
i inano ó mozo de algún establecimietto; darán ra-de
zóu en Bernuza 70. Ü¿i3 4-lt) 
SÉ S O L l b l Í A 
una cocinera y una criada de mano. Reina núm. 20. 
6345 4-10 
SE SOLICITA 
una manejadora y una cocinera, ambss de oolor y 
regular edad. Si no tienen buenas rtferencias que no 
se presenten. Cuba 93. 6238 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el a-
comodo, para una corta familia en el Vedado Quinta 
de Lourdes, frente al Club de Pelota del Habana, 
y sino en la Habana, Ca'zada de la Reina n . 74 da-
rán razón . 6235 4-10 UN A G A L L E G i T ^ R l C Í E N L L E G A D A D E -sea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligacjión y tiene quien la reco-
miende. Belas.'oain y San JOEÍ?, fonda informarán. 
6195 4-10 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A . — D E S E A Co-locarse una peninsular de pobo tleítipo de parida 
á leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
boua» que respuiuUin por su conducta. Baluarte u. 6 
dan razón. Qi:'¿ 4-10 
D E o E A C O L O C i k E S B 
un i l iadn de mano de culor. Informarán Aguiar nú-
mero ¡Ü. Tiene quien responda por su conducta. 
fi2i6 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE iiii;8ular p rác t ica en costa.a, tanto para taller 
como para casa particular, y una hermana de 15 años 
de manejadora ó criada do mano Tienen quien res-
ponda por su conducta. E u Inquisidor número 12 
dan razón. 6225 5-10 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano ó de dependiente. 
Cárcel 19. 6236 4-1 ü 
DESEA COLOCARSE 
un» criandera de color. Rayo número 72. 
6237 4-10 U NA S S Ñ O R A N A T U R A L D E P U E R T O R i -co desea colocarse para criada de mano y coser, 
ó bien para acompañar á una persona que tenga que 
marchar al extranjero. Tiene personas que la garan-
ticen, t.mto por su trabajo como por su conducta. 
In formarán en Ancha del Norte número 72. 
6?07 í-10 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j carsa de cria'io de mano en casa particular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 




una manejadora blanca ó parda que sea cariñosa con 
los niños y de confianza. También una cocinera. San 
José i .úmero 2 A . entre Consulado é Industria. 
6223 4-10 
Criada que hable insíés y franr és 
Se solicita una con recomendación para viajar con 
un matrimonio. Prado 99 ú Obispo 2 
6201 la-9 5d-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , l o O N B U E N A letra, ortografía y contabilidad, desea encentrar 
coioeación ca una casa de comercio, bien para auxi-
liar de''.arpota ó para el despacho, prefiriendo el ra-
mo de fetreter í i . que ya ha cursado. Reina 143 infor-
marán. 6138 4-10 
S O L N U M E R O 48. 
En LA P i O S A L I A , se solicitan costureras. 
6119 4-9 
O l ' K E C E M O S CON G A R A N T I A U N P O R T E -tero cigarrero, y uu juven camarero que desea 
acompañar á una familia, bien á los E . ü . ó á E u -
ropa es pVáctíco y no si- marea; también soliei-
tamus á $ lo cuatro CIÍ .'IÜH y 3 manej idoras; en la 
raisinn vei.'temos un café frente »1 Parque en $ 2.500 
Agaucat.:. 58. T, SflO. 6170 4-9 
PAKA UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I ' T -líijj • u cueinoro ó cocinara y una criada de mano 
que sepa coser algo, han de dormir en la colocación: 
impondrán Aguiar número 68, altos. 
61H4 4-9 
DÜSÜA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recien llegada de España , pero aclima-
tad .i ya en este país, donde ha criado y cuyos dueños 
informarán de ella para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante: calzada del Monte 98, i n -
formarán; otra en el callejón del Suspiro n. l í , de 
igualen condiciones. 6193 4-9 
De 4,000 á 6,000 pesos 
se desean emplear en la compra de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
hortm. 587S 8-3 
| D E V B S T T A : D r o g u e r í a 
n ú m . 5 3 S - " H a b a n a . C 6 8 3 •MY 
SOLUBLE, BBÜLCORÁDA Y A B S O R V M T E . 
(MARCA REOÍSTRADA.; 
Es principio fijo eu medicina la inf i l ib le eficacia de la magnesia ea numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas esté' ifiertimable producto de la Naturaleza no dasarrolia sus virtudes medicioalea sino bajo condi-
ciones previas: sin dotáfse l i de ct-lubUidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiíiosa líi purgante, n i anti l í t ica, quedando reducida á u n polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
asilo garantizan sus componentes do primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que as asistido por un personal fijo y perito, y él único que cuenta, 
por coütráí f C".™ la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que aprec ia ráa dobidamente cuantos conozcan ó ae ente-
ren de la parte emíí íeni í ^rie fe ha oorrespondido y larga prác t ica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La M A G N E S I A ROSA. M A R Q U E Z es de un eíecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constante me ato progresiva: exiesos biliosflc, ácidos del es tómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegacirfhes, irritaciones intestinales, e x t r e ñ i -
mientd, ftttáoñeién de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
I3PNo confuñáí í Igs e^r^lturas rosadas de nuestros pomos y quo constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras pareeiaáS ^ fJtW Cffn posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que Ueyan aítfiiatfy un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A . Ponte, Riela íiúmero 
6; ÍTarrancia del D r . Jolitison, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esijuina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa fíitd, Meroaderés 10; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Beina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr . Díaz , 
Príncipe Alfonso 414. C 236 69-22 
C r i a d a de mano que s epa coser. 
E n Teniente-Rey n. 14, altos, se necesita una que 
sea trabajadora y de mediana edad. 
6162 4-9 
E n Baratillo n0 1. 
Se desea una buena Lrvandora para una corta fa-
milia y que ayude á los quehaceres de la casa. 
6137 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadorade niños , de color, acostumbrada á 
este servicio y muy cariñosa con ellos, teniendo oue-
nos informes de las casas dond^j ha servido: impon-
drán calle de la Salud n. 30, casa del D r . Dolz. 
6168 -4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N y muy rohnsta, dése* colocarse á leche entera, 
con mucha y abundant í s ima leche; sabe coser á mano 
y máquina , cariñosa para los niños, parida de poco. 
Informarán Trocadero n ú m e r o 57. 
6125 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color, con buenas referen-
cias. Estrella n. 21. 6128 4-9 
3 P H O F E S O H -
se solicita un profesor de 1? enseñanza para un cole-
gio del Interior. In fo rmarán en Consulado 95. 
6157 4-9 
CR I A D O S Y D E P E N D I E N T E S E X C E L E N -tes proporcionamos con pronti tud. So compran y 
venden muebles, prendas y ropas; da dinero con i n -
terés con hipoteca y sobre alquileres y venden vinos, 
Tinto á 10, Rioja á 13, Pureza á 20, Blanco á 30, 
Moscatel pasa y Jerez seco á 50 cts. botella. Reina 
28. T. 1,577. 6163 4-9 
SE SOLICITA 
una muahacha de 12 á 14 años para los quehaceres de 
un niEtrimonio sin hijos. Oficios 56 altos. 
6148 4-9 DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E Co-cinero peninsular, aseado y de buenas costum-
bres bien sea en casa particular ó establecimiento, 
teniendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: impondrán Villegas 78. 6132 4-9 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R L L E G A -
\ J da en el vapor francós, de dos meses de parida, 
desea colocarse para criar á luche entera: con buena y 
abundante leche, y personas que respondan por ella: 
informarán San Ignacio 134 esquina á Merced. 
61S6 4-9 
SE S ' J L I C I T A U N A P A R D I T A D E 11 á 12 años para limpiar dos cuartos y ayudar á cosej, se 
le enseñará á cortar y se le dá $4 plata. E n la mis-
ma se solicita una n iña blanca huérfana , de 8 á 10 
años, la cual se adopta por hija. Pradc 51. 
6129 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no de buena conducta, con la condición de dor-
mir en su casa. In fo rmarán calle de Gervasio n. 158, 
esquina á Salud. 6123 4-9 
E N F E MEi)AI) E S DE LAS YIAH URINARIAS. 
de Ednaruo J W m M a ü é o de Ia clase de • , 
De todos los medicamentos usados í t ¥1 m prtra Combatir las enfermedaaoa de 
las vías urinarias, la ARENARIA RÜBBá. es la SüíSítísíéía que reúne por su com-
posición misma todes los elementos adecuados á uü tratamienw -setonal y oneaz. 
Su acción especifica en todos los estados morbosos de la vGJÍ̂ a es aü^-.a a sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principié resinosos 
balMm.ieos.y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y So r̂e 
todo, ae elbrtífoS di) iWtasio.y.de sodio, estos áltimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planea y ocrándó ffob'ré.éí organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación climeá eá ios Kospítaíe^ de París y de A r g e l i a 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer «n verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y le ban colocado en primer lugar entre IcfS ésVlécifíCos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinatioff. 
El Dr. tíortilerüñ, qüiéfi primero d!ó á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas Bmiéií&StSl 
"Re empleado la ARENARIA RUBRA en un Blíf n&üc*o,^8 casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujaao iñfc esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se óaltfíaíj 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con bueu éxito para comba-
tir la D I S U R I A , TENESMO VESICAL, H B M A T t T R I A , CISTITIS y, por fin, CU Ciertos Ca-
sos de diátesis reumalísmal, 
DOSIS: Cuatro c%:íK!Ír«d)t«8 d i cnfíS si día, 68 tlflcif, una cada tres horas, en media copita de agma. 
C 7/8 - -• •&í 8-6 M y 
T T v K S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-/peninsul . ir de 4 meses de parida, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: en la mis-
ma una criada d^ mano y manejadora, ambas con 
buenos informes de su conducta. Sol n . 10. sastrer ía , 
informarán. 6135 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N R U E N C O C I -nero peninsular, muy aseado, tiene buenas refe-
rencias. Plaza del Vapor 8 y 10, por Reina, tienda. 
6131 4-9 
UN A C R I A D A D E M A N O D E C O L O R D E -sea colocarse en casa de familia decent*', entien-
de do costura á mano^y máquina : tiene quien responda 
de su moralidad y conducta. Cuba 18, in formarán . 
6188 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ambas 
que sepan su obligación: se desean informes. Luz 
n í r n e r o 9. 6183 4-9 
TPV ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J_/sular ele criandera á leche entera, cinco meses de 
parida, con buena y abundante leche, parida aquí , 
reconocida por el médico Barrena: i m p o n d r á n San 
Josá 160, esquina á Espada. 6180 4-9 
Quinta de E c h e v e r r í a . 
Se solicita una general lavandera, se le d a r á buen 
sueldo: que tenga buenas referencias. Pocito 13, Je-
sús del Monte. 6182 4-9 
Cura g.ír»iitizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multifud do perdonas que lo acreditan. En los casos en que 
no es podble, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORÍIES-VONDE Á h CiSt) E S P E C I A L 
Ctira «lo las iííceras y tumores malignos, sin operacitín. 
i o s , O ^ S I L X I sr, i o e „ 
Unico C^binete Ortopédico oá á Isla, dirigMo ptfr ún Terdadero M é d i -
co especialista 
15-19 Wfy 
B A R B E R O . 
Fal ta uno bueno en Dragones n . 37i , entre San 
Nicolás y Manrique, ba rbe r í a . 
6174 ^ 4-9 
Ée s o l k í í a iiDa mMe¡nÍ9™' 
C'dns-¿l¿cíó nAro, 
6153 • 
„ Y O 
C U R O 
C Q H ¥ D L S I O H £ S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U K A -
CIOíTESRADICAI^ 
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi l eps ia , Convuls iones ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enr 
viará gratis á quien la pida u n a 
botella de m i Remedio InfaZihle y 
un tratado sohre Epilepsia. Nada 
cuesta prohar y la curación es se-
gura. 
Dr. H . 8. R00T, f 83 Psarf S i . . Nueva York. 
Dirigirse expresando la direccióc 
exacta, por ima botella gratis á 
tOBE Y T0RRALSÁS. Habana, 
o a JOSE SABRA,T 
o a DR. MANUJfiLi J O W S O N . 
¡ A M T Í V O m m m m 
¡Dis lr ibnciói i de m á s de 
un cnarto de mi i lán de pesos! 
(Patent Appl ied for . ) 
Cía. Se Lotería del Estafe áe LonísiaM, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A S O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la C o m p a ñ í a de L o t e r í a del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado ¿ e Lousian&, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente sn oficina p r i n c i p a l 
con la de'nominacidn de 
COMPAÑIA NACIONAL D E L O T S B I A D E M D C R A S . 
(Compañía de L o t e r í a del Estado de L gayan a.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n t a r á y f a c i l i -
t a r á enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác te r internacional e s t e n d i e n d » sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á Amér i ca , quedando bajo I3 TÍ-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras . 
No babrá n ingún cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus ga ran t í a s , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepciór» 
de un significante retardo en el servicio. Este sin e m -
bargo, será r á p i d a m e n t e obviado por los cables que 
unen la Europa á la Amér i ca , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
directamente de Puerto Cor téz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
CETIFICADO I)E LOS COMISARIOS, 
Los billetes de la CoaiPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HoíiDtrRAS c o n t e n d r á n el siguiente c e r t i -
ficado: 
' 'Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DK 
LOTERÍA DE HONDURAS. ( C o m p a ñ í a de L o t e i í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, recti tud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañ ía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en BUS anuncios. 
•pwESSA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
JL/uinsular de • riandera á lecbe entera buena y a-
bundante, parida en el pa ís . Dan informes en las 
casna donde ha servido y tiene un niño que se puede 
ver fin P í a ^ o niím. 87 D a n razón á todas horas, no 
quiere mucHo sueldo sino una familia buena. 
6100 4-9 
D E S E A C O l L Ó a A & i & B 
una buena costurera cortadora, tanto ropa <Je niños 
como de Sra. para trabajar de 6 á 6, no tiene ineoa-
veniente en i r al Vedado, tiene buenas referencias 
de personas respetables. Indio 16. 
6177 4-9 
COMISARIOS. 
A d e m á s del anterior endoso, loa billetes l l e v a r á n 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la R e p ú b l i c a de Honduras. 
E l General J . A . E A R L T , al retirarse por razóm do 
sn avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
M u y señor mío : No p o d r é continuar en c o n e x i ó n 
con su C o m p a ñ í a de L o t e r í a cuando so traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no ser ía prudente para mí pasar á una reg ión t r o -
pical. 
Por experiencia cn más de diez y seis años sé quo 
los asuntos de la Empresa han sido d e s e m p e ñ a d o s 
con honradez y fidelidad, y si me separo do ella no 
debe atribuirse á desconfianza ea su integridad, sino 
á ia causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañ ía el mayor éx i to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B . S. M . , 
A l Sr. PAUL COKRAD. 
Presidente de la Compañ ía de L o t e r í a del Esta-
do de Lousiana. 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y A C L I -
\ j matada í ü ftl país , desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene biíena y abundante y con personas 
respetables que la abonen. Eeina 103. darán r a z ó n . 
6113 4-8 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -bién llegadas, aclimatadas en el país , con buena 
y abundante leche, desean colocarse para criar á l e -
che entera; tienen tres meses de paridas y personas 
que las garanticen. I m p o n d r á n Compostela 150. 
6í92 4-8 
\ L O P E Z D S H E R E D I A Í C O M P , 
\ m t m g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u i t e : 
O M P O S T E 
n 752 >5 10 My 
D e s p u é s de una práe t icu continua en el liospital de San Luis (enfermedades de la 
piel) durnnte m á s de veinte años , y un esludio (lo todos los dios en su gran clientela de 
P a r í s , el S e ñ o r Profesor Gazonavo ha conseguido sintetizar sus raíles de observaciones 
en una (Vu ínu la fjne nos ha confiado, y enyo m é r i t o especial es de determinar la re la-
ción que deben conservar entro s i , ¡as sustancias qne la coraponon. 
lia leunido en una misma p r e p a r a c i ó n el ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y ngenle el iminador d é l o s pr incipios mórbidos^ el h i -c loruro ds h i d r a r g i r o agente 
ant i - fe imcnlcc ib le y anti-parasitario, y finalmente el a r s é n i c o quo obra tan felizmente 
s a b r é la c i r c u l a c i ó n de la sangre, las vias respiratorias y sobre la func ión de la piel , 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Ruó Yivienne, y en las principales Farmácias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e,rcí)<siyameníe vegetal, se presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la HUs, las flamas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéíico en la jaí/iteca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ba resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito ea PARIS, 8̂  RUT, VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías, 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de portero, tiene buenas reco-
mendaciones, sabe leer y escribir; informarán Aguiar 
número 63. 6150 4-9 DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -ior de criada de mano: es fina en el servicio y sa-
be cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella, desea ganar buen sueldo: impon-
drán calle del Agal lan . l l B . 6133 4-9 
D l f iSEACOLOCAbSK U N C K l A D O D E M A -no en casa particular ó casa de comercio, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por BU conducta: informíiráii Industria 134, 
DESEA E N T E A R EN UNA CASA DE comercio de meritorio, un joven que tie-
ne algunos conocimientos de teneduría de 
libros y aritmética mercantil. Tiene perso-
nas que lo recomienden. Para más porme-
nores dirijirse á F . Alderete, Compostela 
número 152. De siete á diez de la mañana. 
6145 2d-9 2a-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida, 
tiene personas quQ respondan por ella; darán razón 
Prado ? 1̂90 
^1 D E L I C A D O 
MMoiTOiwCTr--»! mmmiwmiwmnm na miui m 
A G U A 






Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á p r e sen t ac ión los premios de la L o t e r í a del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca do 
la ¿on radez y responsabilidad de la presento C o m -
pañia . 
J . H . O ' C O N N O R , Pres. 'del State Na t iona l B a n k , 
New Orleans. 
A . B A L W I N D , P re» . del N e w Orleans Nat iona l 
Bank, New Orleans. 
C A B L K O H N , Pres. del Un ion Nat iona l B a n k , 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del C i t i z e u r B a n k o í L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce l eb ra r án en p á b l i c o , todos los me-
ses en Puerto Cor téz , Honduras, C. Á . , como sigue: 













P R E M I O M A Y O R D I $ 7 5 . 0 0 0 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
Siempré niftbtíenfl su popu-
laridad. Cuidaríd fíf'Xt las 
IMITACIONKS. 
D U R A D E R O 
m 
100,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DE IiOS FREHIOS. 











1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
fi P R K M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 
APROXIMACIONES: 
100 P R E M I O S D E $ 100 son 
100 P R E M I O S D E 60 son 
100 P R E M I O S D E 40 son 
P B E M I O S T E B a i I N A L E S : 
999 P R E M I O S D E $ 20 son 

















L a mayor de las gracias concedidas á 
la humanidad es la Salud y do <íBta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de las Pildora^ de Vida d<rl 
Dr. lioss, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
ef ecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba do enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
TIIE SYDNEY KOSS CO. KliW VORK. 
G g r m 
^i i ra de 1 á 5 dias l a 
^¿norragia , Gonorrea, _ 
rEsperaiatorrca, ^encorrea 
fó Blancos ¡y toda clase do 
flujos, por • antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces, 
especifico para toda enferme-
/dad mucosa. L ib r e de veneno, 
i venta en todas las botipaa. 
reparado caic&meate i 
i Chemical < 
CINC1NNATI, O. 
3.434 Premios que a s c i e n d e n á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero e q u i T a l e n l e á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Nor te A m é r i c a . 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $lj décimos, 60 cts.; rigésimog, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billete» en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA tos VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DKSBAN VENDEDORES EN TODAS PAaiBt. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Como las leyes de cada uno de los Estado» 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894-
G U A R D E S E 
de comprar ningtin billete de alguna 
pretenda jugars3 en alguno de dicüos Estado» 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y OÍTA» 
informes deben escribir con claridad dando su r e s i -
dencia, condado, parroquia, calle y n ú m e r o eon l a 
dirección postal. Es do suma importancia que los 
pedidos vengan con ant ic ipación. 
Los premios se pagan al presentar el bi l lete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
ofleina principal ó por conducto de cualqaier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loá vendedo-
res de todas partes del mundo, e i imposible poder 
surtir números especiales. 
M O D O DE M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta c o r r i e n t » 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven -
den billetes de otras lo ter ías inferiores y de mala fá 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi -
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bi l le te» 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LOTERÍA, D E 
HONDURAS, y de este modo t e n d r á n l a cert idumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica & lapresentacién j entrega de los hit 
lletes; 
Dixecctón: PAÜL CONEAD, 
^ • PUESTO O O B T E S í , 
JE S O L I C I T A 
so de este •puert."» C C »riéa. Cár-t« -Pnitai-
T J i Z A . J O V E N PE3Sril3S'qX.AH 
•o l ic i ta un» familia ó ¿eüora q u í paf en á IB. P e n í n s u -
la p a r - « c o m p a ñ a T l a en su vinje. I n f o r m a r á n Linea 
S i . b ü - ' ' g a . V e á a d o . se marea. 
6101 *-8 
S E S O L I C I T A 
e n l a c a l l e de Sar Nirolf is n ú m . 3 una criada de c o -
lo r que sepa coser á mano T á m á q u i n a y que duer-
ma en l a colocación^ ^ ' ^ 1 
" T T ^ X ' G E N E E A L i C O C I X E R A P E N I N S U L A R 
aseada y de toda conf laüia , üesea colocarse ci 
casa par t ic i í lur 6 establecimiento, tiene cpiien res-
p o n d a «le s u buen comportamiento, no duerme en t i 
acon50',o n i va al campo. I m p o n d r á n L \ iz 59. 
6093 4-8 
UISTA S E N O S A 
de 50 años solicita zua casa de corta familia para 
neryir de criada de mapo, tiene personas que respon 
d \ n por su conducta y sus semcios: t'.irigirse á Vives 
n ú m . 7?. 6059 4-8 
T T N A S E Í v 0 2 A R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
vJ ndpsana «le criandera coi buena y abundante 
leche; IiuretafílOT t i ú ^ e r o 3, altos. 
6<K1 4-8 
E E S E A C O L O C A K S E « 
una j o r e n neniüEniar A¿ cocinera 6 criadn de mano 
sabe cumpiu coa su oblig-.e-lón v t k n e perpcaas que 
garanticen; i m p o n í r á u San Pedro u. 6, fonda L a 
Perla. Cti'Ü 4-8 
T T l v A C R I A N D E R A F E N I N S U L A B C O N fraí 
VJ na y ibund-i^te leche desea colocarse para crií 
& feche enttrií, teniendo personas que le garanticen 
Salud Sfi infuru.arán. 6102 4-8 
T ^ E S K A t OLOCARSE U N A O B I A N D ü B A 
JL/penin->ular con buena y abundantá leche; tien 
quien r e í p o u d a por ella y e a la misma se coloca un 
crihda de mbno y 2 criados: calle de la Cárce l n . 19, 
alies. 6068 4-« 
T | E S E A i O L O C a K S K U N A SKA. i>E M K 
JLJrdiaña • •! •(;, de cocinera ea casa de corta familia 
t i á i e a d b qu:cii responda por eüa: in ipoedráu Drago 
nes EÚ . ero l, fenda v podada La Aurora. 
6i>06 i.» 
T \ K S h A C O L O C A R S E U Ñ A E X C E L E N T E 
j L / c o o i n f r i peuinsiilar aseada y de h u e ñ i s costnm-
bres. bien s í a ea casa p m i e u a r ó almat-én: tiene 
baeiios infvrmea de su compo^tainiento: cr l ln de Je-
sús alaria f-? d^rán razóu. t'070 4 8 
Se solicita una criada de mano 
Estrella número 16. 
6066 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de criandera á !e.;he entera ó á me l i a 
leche y en la misma unacr i ida de m^.no, prefiere qu 
sea una casa decente, en San Raf ie l 141. 
«W7 4-8 
SE D E S E A T O M A R U N M U C H A C H O D E 1. á .7 r.fios. te necesita qae sepa las calles por te-
ner que hicer en ellas más que en ocupación en la 
cat>a. yes d.̂  necesidad t^nga qn'on abone por ól. I m 
pop.drin Obispo 67, interior. 0075 4-8 
S E S O L I C I T A 
« n a hmiák criada de cnior. que tea de respeto y que 
tanga personas que la recomienden. Se tia buensnel-
i ' . :rat0 y roí,a limp'a. Industria n . S9, entro 
Colón y Refugio. 6065 4-8 
TVESJf iA C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A 
JL/ peninsular j ara ciiar á leche entera la que tien 
biwua y ahantiaíi te. desoís meses de parida y con per 
souns que la erar aticen: en la fjnda "Los Volu-.ta 
nos ' c i l le Moiisc-rrate n. 151, esq. a Riela, dan ra 
Z11i- 6061 4 8 
D E S E A C O L O C A R L E 
una criada de mano, de color, acostumbrada á 
este reryi. io; no tiene inconveniente en salir fue-
ra de ;a uta; Luy personas que la giraaticeu. Cam-
pan^rio n. 6 d i n razón. 60«2 4 - " 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exeetente lavandera en casa particular y en la 
misma otra para lavar á domicilio, sabe rizar; calle 
de Crespo 51, informarán á todas horos 
6076 4 0 
S O L I C I T A 
colocació i nr. buen criado de mano peninralar. D a -
rán mi i v bu-n.-is informes ea Prado 63; de 9 á l i de 
la m^fiana. 6071 4 8 
u n a cria i . , fíe mauo, Rgina H'7. A . 
6I !1 4-3 
e O L I C I T A C O L O C A C I O I T 
un asiático general cociuero y repostero, á la ÍEg1ecn 
francesa y esp^ür la , en casa particular ó estableci-
miento. Animas 141, darán razón. 
6! 15 *" 4-8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repofctero, aseado y muy formal, desea colncaree 
fcien sta en cr.sa particular ó ettablecimiento. Csm-
panarto 12?. impondrán . 6097 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano, peninsu'ar; gt-.be en 
obiigarion y tiene quien responda por ella; informa-
rán eslie del Arsenal núm. 2. 
60*4 4-8 
S E D E S E A 
una cocinera para una certa f tmi l ia en O 'ReUl? 87. 
80W 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bcena criandera á lech? ensera, con buena y a-
bundante leche: tiene personaj qne respondan po j su 
csaducU: informarán calle de la Cárcel n . 19, caarto 
n. TS. 6082 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: es parida hace tres meses y tieno 
personr.s que respondan por ella. Ancha del Norte 
n . 387 dan razón. 6^60 4-8 
Se dau de 4,000 á 4,500$ oro 
en paots de retro en una casa que posea estableci-
miento: informarán Dragones £0 de 11 á 2 de la tarde 
el interesado. fr.ifiS i 8 
T \ h . S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C L S E R O 
J L f y repostero peaiasular de mediana edad, soltero, 
para a 'macén ó casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: tiene quien responda por su con-
ducta y buen comportamiento. Compostela, café es-
quina á Amargura, d a r á razén el cantinero. 
6079 4-8 
DB 8 K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular que lleva dos años en el país , de dos 
meses de parida, para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella. Teniente-Rcv n. 60, en la sas t re r ía da-
r á a r s z í n de 6 á 8 v de 10"á 4. 
60Í5 4-8 
/ ^ V B l b P O 67. INTERIOR.—Neces i to 2 camareros 
\ _ / y 2 dependientes de restaurant; tengo el gran co-
cinero de P a r í s de 1?; cocineros, porteros, sirvientes 
como los pidan; cocineras, manejadoras, lavanderas y 
j ó v r e finos de I t á )6 años para establecimiento 
y carpeta- 6050 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediona edad, qne sepa co-
cinar, qne tenga perswnas que informen por ella; es 
para una corta familia. Monte n . 8, panade r í a . 
5990 4-6 
r T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ j coutrar una casa de moralidad para colocarse 
como de manejadora de niños; no hace mandados á 
la calle y pretiera la colocación por el centro de la 
ciudad; tiene quien responda de su conducta. In fo r -
m a r á n en la calle de Aguiar n ú m . 6. 
5982 4-6 
Dependiente de Farmacia, 
se solicita uno que sea formal, y garantice su honra-
dez, moralidad v buena conducta; sobre el sueldo y 
demás informará C . J . Ubrice, Saa Miguel 103. 
6-137 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joveude campo de criandera á leche entera, se 
anuncia por no tener conocimiento en esta, Paula 89 
6025 4-6 
S E S O L I C I T A N " 
un criado de mano y una criada, blancos, con bue-
nas referencias. Domínguez n. 7 Cerro. 
6032 4-6 
T % O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -
j L / c i e n llegadas pero aclimatadas en el país de-
sean colocarse á leche entera, la que tienen-buena y 
abundante: una de dos meses de parida y la otra de 
tres, tienen quien las garantice: impondrán Oficios 
!5. f W . ^ i E l Porvenir. 6033 4-6 
Una muchacha 
blacea ó de color, como de 12 á 14 años , para ayu-
daren el servicio de manos á la otra criada. Salario 
1 doblón y ropa limpia. Manrique 15. 
f;986 4-6 
A . V X S O . 
Se solicita nn mecánico. Zulueta n ú m e r o 26, po 
Animas. f>987 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera '-na joven peninsular de dos meses de 
parida: tiene le i l io abundante y personas que res-
pondan por ella. ID fo rmarán Dragones 46, 
5984 4-6 
S E R O L I S I T A 
una criada de mano en Concordia a ú m e r o 32, altos. 
5991 4-6 
S E S O L I C I T A N 
repartidores do caatinas. Trea do cantinas Acosta 
número 79. 6015 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penirinular do cocinero ó criado do manos 
eti casa particular ó de comercio: tiene quien garan-
tice su conducta: informarán Aguiar 92, porter ía de 
ia Casa B¡anca. 5996 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
utia joven de color de criada de manos ó de maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene qiuon 
resoorda por eila: no hace mandados. S. Ignacio 69. 
' 5S99 4-6 
ÜN LICEMDO 
del Ejérci to desea colocarse de portero, sereno ó 
guardia de campo. Animas 30 da rán razón. 
5992 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
xma nodriza de cinco meses de parida, á leche entera 
la qne tiene lueaa y abundante. Obispo 17. café 
5998 4-6 
Criannera peninsular. 
Desea colocarse una coa buena y abundante lecbe 
de, 21 años de edad. Tiene buenos informes y ea ca-
riñosa con los n iños . Baños el Pasaje n. 2. 
000 2 4-6 
COME 
PAGANDO BUENOS P l iECIOS 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. L a Zi l ia O b r a p í a 53 esqui-
na á Compostela 5603 15-28 
' f \ K L A C A L L E D E D E A G O N E S N U M , 43 86 
i / h a extraviado un perro grande, perdiguero, de 
on-ja larga, color blanco con manchas amarillas. L a 
persona que lo entregue ó dé razón de él será grat if i -
cada. 5983 4-6 
E l día 4 da Abr i l , por la mañana , desdo las I g l e -
sias de Paula, á la Merced y Be lén , se extravió una 
cartt-rita de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
blancas. 
T el día 22 na A b r i l se ext ravió un fichú de merino 
negro bordado de seda negra y una man ín de burato 
de seda negra. Ss gratificará en Mercederss 2!>. 
6250 4-10 
Q E H A P E R D I D O ÜA'A P U L S E R A D E ORO 
jOroate con tres brillantes, de n iña , el viernes 4 des-
de ¡a plaza del Cristp en ua coche hasta la Punta y 
vneita á la calle de Amargura 90. Ss grat if icará ge-
nerosamente ul qne la entregue en la misma, por ser 
un recuerdo de faañl ia . 6027 4-6 
á L O O I L E M 
AYÍSO á las familias y caballeros solos UNICA CASA EN SU CLASE 
E N L A H A B A N A . 
E n el Corro, calle de Atocha n . 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á ia calle, con agua, baño y entra-
da iedependicste á todas horas, á trea y medio pesos 
oro cada una la» aitas, y la.i bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomioada esta casa á loa rec iéa l lega-
dos de Europa por ser refractaria á enfermedades 
por estar Míuaüa en un punto muy seco y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida: tiay b i ñ o para los señores inquilinos y 
telefono n . 1,617, mucho a=eo, orden, comodidad y 
ecoaomía: en la misma calle se alquilan dos bonitas 
asas, uns. de cinco cuarios en 4 centenes y otra de 
centenes con plumas de agua. Atocha 8, Cerro. 
6232 4a-10 4d-10 
Sol número 2 
Se alquila el tercer piso de esta casa, completa-
mente independiente do lo« demás . E l precio es m ó -
dico v da rán razón en San Pedro 6 y Prado 90. 
6246 8-10 
UA A C O S T U R E R A Q U E S A B E C O R T A R para señoras y niños, desea una casa particular 
para trabajar de seis á seis. E n la misma hay una 
criada da mano ó manejadora: ambas de color. Luz 
6052 nára . 73. 4-8 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J sea colocarse en casa de familia decente para a-
c o m p a ñ a r una señora ó señori ta , ayudar en algunos 
quehaceres de ia easa y coser; tiene muy buenas r e -
ferencias. I m p o n d r á n calle de la Industria n . 72. 
6108 4 8 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/su la r en cana particulnr qne se., de moralided y 
respeto, ea modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á los quehaceres de la casa: tiena»qui8n la reco-
miende. Aguda n . 58, entre Virtudes y Animas. 
6099 4-8 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n . 
2. esquina á Samá, en precio m u y módico. D a r á n ra -
zón en O'ReMy 69, peleter ía , de 1 á 2. 
6198 8-10 
Habitaciones altas. 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113, entre Mural la y Sol: gimnasio y baño grát is : e n -
trada á todas horas. 6214 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entre Linea y 11, 
con ledas las comodidades para una regular familia. 
In formarán en la callo de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A N 
T > BBKA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe 
L f ninsular á leche entera, la qu? tiene buena y a 
h ú n d a n t e y conpeKOBas qne respondan por ella: tie-
na tres meses de parida: impondrán calle de Lncena 
n . 2 A . entre Concordia y Neptr.no. €090 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y N A tura l del país, desea encontrar una colocación 
^ara la limpieza de los cuartos y coser y a c o m p a ñ : r 
á una señora ya sea en el Vedado, en Marianao ó eo 
esta. Indio n. 2 dan razón. 6056 4-S 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano de la clase de color y de n u d i á 
na edad, para el servicio de una corta familia. San 
J o s é 16. 6054 4-8 
S E S O L I C I T A 
•una bueno lavandera: eu Burat i l lo T;. 2, jun to á la 
Plaza de Arma*, ea .os alios. 60*1 Í-S 
DE S E A C O L O C A R S E U N .1 V E N P E K I N sular, recién llegado, que ent iende ••• . - i ~ 
de dulces demostrando ÍU com;,c.o:.c' '». úené , i 
lo garantice y responda ;tor « u oendacta. Inforu 
Puerta de Tierra, fonda los VoVuctaru-s.—F:ai 
cuco Lópaz confitero. 6 CS 4-6 
SE D E S E A S A B E R 
e l paradero de D . Clodomiro Losada y Soto, de la 
provincia de Orense, pueblo de Penalva, para agua-
to* que la interesan: ea el paradero de los Carritos 
del Cerro dirigirse á Valeriano González. 6010 4-6 
IN T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . — E u la a-creditada agencia de M. Vcl iña y C ? se facilitai: 
criadas, criados y dependientes de toda"! clases en 2 
lloras, con buenas referencias. Se compran y venden 
casas de todos precios. D i ; igirr.e á Teniente Rey 95 
á todas horas. 6^3^ 4-6 
MA E S T R O J A B O N E R O . R E C I E N L L f . G A do de la P e n í n s u l a p rác t i co c-n toda c ía ie de j a 
bone*. desea colocación dentro ó fuera i-e. la capital 
6 bien socio capitalista para montar üícba iudustria. 
Para más detalles dirigirse fonda E l Porvenir. Ofi -
cios 15, Habana. 6020 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, aclimatada eu el p^ís, á le-
che entera la qne tiene buena y abundante y perso-
nas que respondan por ella: i n f i r m a r á n calle del 
Morro n. 58. 6022 4 6 
S E D E S E A COLOCAR 
una joven robusta y con a lgnta p r á c i i C k en c i s e r v i -
cio comésí ico . para manejadora, c r i a d a de m a n o ó 
acompañar á una ceño-a . Tiene buenas re ferenc ias . 
Sta. Clara 17. 5988 4-6 
• p v E o E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
I / su la r recienllegada, de cocinera, criada de mano 
ó manejadora de n i ñ o í : sabe cumpli r con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle de San Pedro 
número 6 fonda L a Feria, dan r a z ó n . 
6011 4-6 
DE 5 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á ¡eche entera, la que t > c c bqeoa y 
abundante, con personas que respondan p o í ella; 
t ien» dos meses de parida y acaba de llegar er. el va-
por f rancé ; : en la misma su colocan una manf j idora 
y una criada de mano. Oquendo n . 5 bodee:!. dan r a -
aón . 6016 4- 6 
ÜÍ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earse de portero ó criado de mano ó en cualquier 
otro giro; tiene quien responda de su conducta. I n -
f i r m a r á n Neptuno 121. á todas horas. 
697S 4-6 
los elegantes tajos de üt ca tó calle de la Habana n ú -
mer.) 50, con fcnit idas iu4*í»cndlenji9B & dos calles, se 
dan eu diez ceatei-es. coa muy buenas garan t ías . I n -
forman Neplnno 189 altos, de 9 á, 11, ó después de 
las cinco. 6256 4 -10 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é ia te-
riores ácaba l l n ' o s solos ó mar imoníos sin ntñoa calle 
del Prado n . 97. á la otra puerta del hotel Pasajes. 
6254 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa sala, piso di-- mármol , con ventana á la 
calle, en Coniuiado n . 28. 6252 '• ' 
P R A D O 8 9 . 
Se alquilan habitaciones lujosamente amuebladas, 
coa b a k ó a á la c^l'e: precios sumamente módicos, se 
cambian referencias. 6255 i-10 
S E A L Q U I L A N 
habi tac ión .8 alta-* y bajis muy barasa» en la casa ca-
le ilal S >1 u. 4: e? c isa do ordaa y moralidad: ea los 
• i ' - . - . i-.í.»r>tt«rl-a do prec ios . 
4-10 
S E A L Q U I L A 
ana buena casa propia p i r a familia, sita en la calle 
Í 0 n . 7, Vedado: ¡a llave cu la badega: para más i n -
formes dirigirse á Riela n . I I . 
622G 10-10 
Se <ían en arrendamiento 
7 cuas en el barrio ds San L á z a r o , calle del Vapor 
n . 15 al 27, con agua y cloaca; un buen negocio para 
el que qmer i especular por darse en proporc ión ; ó se 
veuaeu Biaiico 43, cipaz para dos familias, acabada 
de pintar, con agua y baño; Lagunas 30, con 2 cuar-
tos J 2 colg&df*»; Virtudes 171, con 4 cuartos y azo-
tea; Haloja 97, acabada do pintar, alto y bíyo. 4 pose-
sionet; Escob:.r 175 y 181, con 2 cuartos y azotea: 
Gloria 101, altes independientes, con 2 salas, 3 cuar-
tos, ayua y desagüe; Peña lve r 78 A, con cuatro cuar-
tos, agua y azotea: los carteles indican llaves: de 8 a 
12 v <1* í en adelante Reina 82. 
• 6233 ^-10 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, jautas ó separadas 
en casa de fami :a y un zaguán y caballeriza para un 
coche ó dos. emiiódico alquiler Crespo 38. 
6244 5-10 
I N D U S T R I A 47 
entro Trooadero y Colón Se alquila esta fresca y 
recién reediii-'ada casa, siiuada cerca de los baños de 
m i r . I n f i r m a n Reina i ¡8. 6^37 4-10 
¿ÍIPEÜEADO 76 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altaa y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadras de loa teatros y parques. 
6211 15-10 
t f n » rasa espaciosa fresca y ventilada de alto y 
\ j en i : . calle de la Mural la 6 Riela, se arr ien-
da ó v«;ude, es á propósito para establecimiento, es-
• -. r- i v toda ciase de giro en el comercio. I m p o n -
drán Picota número 12, fábrica de baúles , de 14 á 15 
vara? ue f íen te por 41 de fondo. 
6.68 8a-7 8d-8 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, desea colocarse para criar á leche en-
tera, la qne tiene bcena y abundante y con personas 
qae respondan por ella: calle de los Oficios n. 15 fon-
d t E l Pnrvcoir darán r azón . ^'¡ '29 4-8 
T T N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E C A N A -
\ J lias, después de haber estado diez ¿ños a l rervicio 
de criado de mano, desea encontrar e r a colocación 
do criado de mano ó dependiente de café, r e s t e a r a n t , 
hotel ó portero: aaue bi- a su obligación y r e n e p e r -
Fouaj que gar^pí icen inconducta. I n f o r m a r á n eñ el 
Hospual de P¿Vla á todas horas. 
6031 i 4-6 
I O .N L >CA \ i&l O —AUÜ ŜCIA RL Ai^rU-
jL_/..-io: facilito en 30 minutos con buenas garan iis. 
t ^ t a clase d^_j>edidos, co t r a t á n d o s e de dinero, ce -
ceoito 20 coaqós , 14 cociueras, tengo en venta y a l -
quiler casas yf iuc^a rústicaR. m» hago cargo de m u -
dadas, "osares,Teléfono486, E . Gallego. 
^25 M 
T ^ N E L V E D A D O E N E L C U E R P O A L T O D E 
Jli los espléndidos baños de este caserío, se a l -
quilan casitas amuebladas: compuestas de sala, co-
medor, 3 cuBrtos , cocina, gas, agua y escusado con 
inodoro. Para familias largas pueden tranformarse 2 
n nna sola. 6074 alt 11-8 
Q e alquila la c ó m o d a y fresca casa de zaguán y 
^ i o s ventanas, situada oallc de Escobar núm. 117 
eatre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos j altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
des has t i para dos familias al lado 115 impondrán . 
6176 8-9 
Se alquilan en $14 dos hanitacioues altas en la •alie de las Animas n ú m e r o 40, á señoras ó caba-
lleros, y á matrimonio sin hijos. Se toman y dan re-
ferencias. 6127 4-9 
V E D A D O 
calle de los Baños n. 4. se alquila una hermosa casa 
de alto» y sótanos , con b a ñ o , inodoro, caballeriza, 
coche.-.:,'ga'-lmero, algibe, etc., por a ñ o ó temporada. 
6140 5-9 
Eu el Vedado se alquila la casa n ú m e r o 127 en la calzad», entre 10 y 12: in formarán Campanario 
n ú m e r o 89: la llave en el «olar del frente. 
612-1 4-9 
üiiRim 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dosis, despareciendo el dolor de estómago, los vóhtitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años do 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Kovira, Johnson y San Miguel 103. 
P R E P A R A D O POR ÜLRIC1, QUIMICO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R mái enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA l a D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga tísica y moral. 
/ ^ T T T > A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menetrufioión difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
\ j Kj XVJCX pit 'ición de l corazón. Í^TTT? A l!i D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis , temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
vJ JL\JXX Palta de apetito por nlonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónica». 
/ " I T T T ) \ la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapacidad. JLXJXX para esiudioB y negocios. Vahídos , desmayos*. (OTTT? A la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médu la espinal y convale-
K J K J JLVXX cencías descuidadas. 
E l U8.> de esto remedio r egenera la sangre, de ahí la ráp ida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
669 Miguel número 103.—Habana. alt 10-1 
los altos Cuba 67, entre Muralla y 
Teniente-Rey: eu la misma informa-
ran. 6158 5-9 
So a lqui la en 5 onzas 
la espaciosa casa Empedrado ct ím. 20, compuesta de 
sala, coraediir, odio habitaciones, patio, traspatio, 
etc. En la misma está )a llave Impondrá. Juan A z -
cue (Teatro Aibisu.) 6160 4-9 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 3;», acabados de reparar y p i n -
tar. Se componen de sala, 3 cuartos, cocina é inodo-
ro, aena de Vento. In fo rmarán en los altos. 
6151 4-9 
EN SAN RAFAEL 14 
se ceden una sala y varias habitaciones más á una 
coi ta familia de moralidad, con mueb'cs ó sin ellosí 
no se admiten niños. 6142 6-9 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa San Isidro núme-
ro 36. 6126 4-9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa callo Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de bafio, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n . 53 está la llave é infor-
marán , así como en la calle de la Obrap ía n . 8, es-
quina á ' 'ficios, a lmacén de víveres. 
6173 30-9 M y 
S B A L Q U I L A 
la casa Cerro 602: la llave al lado. I m p o n d r á n San 
Ignacio n. 44. altos, de J3 á4. 6187 5-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se a'qnila la casa Obispo 94. propia para estableci-
miento. Tiene armatoste y vidrieras E n el n ú m e r o 
86 de la misma informarán. 6181 4-9 
B n una enza oro 
se alquilan los ventilados altos calle de Crespo y 
Berual número 15, con llave de agua, entrada inde-
pendiente y demás comodidades: informarán en la 
bodega. 6179 4-9 
E M P E D R A D O N 8. 
Se alquilan üvs habitaciones altas, juntas $15.90; 
nn cuarto bajo $8 50, otro alto muy fresco en $10.60. 
Ki-78 4-9 
S B A L Q U I L A 
la casa Corrales 20, con sala, comedor, cuartos, pa-
tio í t e . L a llave en la bodega- do la esquina y de su 
precio informarán en Barati l lo n . 1, Plaza de Armas. 
6161 8-9 
En la calzada de la Reina número 68, entre Cam-panario y Lealtad, se alquila una bonita y fresca 
habi tación á 'una señora ó señor solo ó á un m a t r i -
monio sin niños: han de ser personas muy decentes. 
4554 4-9 
S B A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión á 20 varas del nuevo edificio 
de A . Gómez y 40 de Albisu, dé á un precioso j a r -
dín y tiene entrada independiente á todas horos, 
O'Reiily 104. C 703 4-10 
S B A L Q U I L A 
muy en proporción, parte del magnífico piso p r inc i -
pal d é l a oasa Barat i l lo 1, Plaza de Armas, propio 
para oficinas de empresas, escritorios ó familia. I n -
formarán en la misma casa. 
6165 8-9 
Se alquila la hermosa y fresca casa eu Guanaba-coa calle de S. Juan n. 4, entrando por Samari-
tana, á tres cuadras del paradero: capaz para una 
extensa familia, con todas las comodidades necesa-
rias, con dos pozos inmejorables y cochera acabada 
de reedificar de un todo, la llave en Lebredo 29 y 
Caraí ianarío n . 135 impondrán . 6072' 4-8 
Consulado 79 
Se alquila esta casa de alto y bajo, niuv fresca: la 
llave en el 81: impondrán en San Ignacio 59. 
6112 4-8 
Compostela 15J.—En esta magnifica casa se a lqui-lan habitaciones á cen tén , media onza y á tres 
doblones, suelos, escaleras, baños é inodoros de m á r -
mol, á hombres solos y mfitrimouio. entrada á todas 
horas, hay timbres y criados. 6058 4-8 
Vedado.—Se alquila la casa calle Quinta núm. 31 esquina á F , muy confortable y en punto sano c 
inmejorable. E n la calle do los Oficios n . ¡íti durante 
el día y en Industria 111 por la noche in fo rmarán , 
puedo verse á todas horas. 6091 4-8 
S B A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la calle de Lampari l la es-
quina á Villegas n. 74 frente á la plaza del Cristo, 
con ocho hermosas habitaciones todas á la brisa con 
mamparas, inodoro y agua en toda la casa. En los 
mismos impondrán . 6094 4 8 
C A R M E L O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle 18 n ú m . 6. informalán: Reina 63. 6078 8-8 
T T n hermoso entresuelo compuesto de dos h a b i t á -
is cienes, completnmento independiente propio pa-
ra gabinete, escritorio etc. á hombre solo. I m p o n -
drán Obispo 56 altos. 
6116 4-8 
1¡lu Amistad 91 so acaba de desosnpar una hermosa Liy fresca habi tac ión, con vista á la calle, la que se 
alquila á persona de moralidad, con asistencia ó sin 
ella: se pnede comer en la casa, y también se alquila 
un espacioso zaguán. 6061 4-8 
S B A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de Sau Miguel n ú m e r o 
89, informes de 10 en adelante. 
6095 4-8 
O ' R E I L L Y " N . 3 4 
En ehta. hermosa casa se alquilan habitaciones con 
muebles ó sin ellos, á personas do buena moralidad: 
servicio de cuarto: entrada á todas horas: á $10.60 y 
$12 75 6119 4-8 
ol espléndido piso alto do la casa Eicla nú-
mero 117. En loa bajos informarán. 
6U8 4-8 
Crespo 68.—Se alquila á señoras ó matrimonio sin nifios, un salón alto con espaciosa azotea al fren-
te x dos balcones á la calle de la Amistad, agua y de-
más servicio. Se piden referencias, 
6121 4 8 
S A N L A Z A H O 2 8 8 . 
E n módico precio se alquilan los elegantes bajos 
de esta casa, acabados de pintar, con entrada inde 
pendiente y portal: los pisos son de mármol y mosá i -
cos, y los adornan mamparas y persianas con crista-
les. U n cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de entradas y salidas de vapores, de 
una vent i lación poco común. L a familia (sin niños) 
que habita los altos informará1; 6110 6-8 
En el Vedado por tres centenes se alquila eu la ca-lle 4 entre 13 y 15 (en la loma) uaa casa compues-
ta desala, comedor y cinco habitaciones. En la calle 
9 ó s e a de la Linea u. 106 está la llave é informarán 
de más pormenores. 6G89 4-8 
A M A R G U R A 6 9 
á hombros solos 6 matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habi tación baja, muy fresca y clara, 
con muebles ó sin ellos, en precio módico. No es ca-
sa de huéspedes . Hay baño y l lavín. 
6034 4-8 
Proporción nunca vista: en cnatro pesos pialase alquila á nn hombre ó señora sola nn cuartito 
bueno, seco y ventilado; el punto es de los más cén -
tricos y de fácil trasporto, porque todos los carritos le 
pasan por delante. Empedrado 42, oficinas del I r is . 
6045 4-6 
Paula 52: en esta casa de altos y bajos se alquilan habitaciones muy frescas con balcón á la calle, p i -
sos de mármol , casa de orden y en Compostela 150 
con ba lcón á la calle. 6017 4-6 
C o i i c e r M , cerca Se los Mos Se mar, 
se alqnila esta buena casa con todas las comodidades 
para una gran familia: ea muy fresca: tiene ocho cuar-
tos bajos, cuarto de baño con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y es toda de azotea: en la misma informarán. 
6S62 4-6 
H a b a n a 5 5 
A personas y matrimonios de moralidad y con buenas 
referencias se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes con toda asistencia. 6013 5-6 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, á la brisa, con ba lcón á la calle, sala, baño y demás comodi-
dades, á personas decentes y con referencias. Zulue-
ta n . 3 frente al Parque Central y Propaganda L i t e -
raria. 6014 4-6 
s E A R R I E N D A N P O R E L T I E M P O Q U E ¡sE desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres cabal ler ías , 225 cordeles de tierra, en el p a r a d e -
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía . InforniPS en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega de la viuda de Bedoya. 6030 IQ-G 
S B A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia.— 
Animas 178. In fo rmarán Belasceain 2 A . 
6036 15-6M 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas ó sin ellos en ca-
ga de familia. Precios módicos . Bernaza 60. 
6035 4-6 
S B A L Q U I L A 
la casa Refugio 13i , entre Prado y Consulado, tiene 
agua: la llave en la bodega. I n f o r m a r á n Obispo 137. 
6047 4-6 
• V I E X D - A J D O . 
Calle 11, entre 8 y 10. 
SE ALQUILA 0 SE VENDE. 
Casa situada en punto muy fresco 
y á una cuadra de la línea. Espacio-
sa y cómoda. Hermoso jardín, gran 
baño, agua abundants», muy buena 
cocina y otras comodidades. E n la 
misma impondrán á todas horas. 
5979 4-0 
Obispo 67, esquina á Habana. 
En esta casa de familia respetable se alquilan al 
zunas habitaciones altas, con toda asistencia, si la 
lesean, á personas de moralidad, Precios inódicos. 
KOO? 4 6 
S B A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, á prepósito para establecí 
miento en la calle de ios Angeles número 4, con vista 
á la Plaza del Vapor ontrando por la calle de la Rei 
na. 5995 4-6 
R O O M S T O L B T . 
Furnlshed or unfurnished. I n the Qu in t a de P o -
zos Dulces, Vedado. Mest healthy pnsition. O v e r - n 
locking the sea. Alware oooL 5997 » 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 123 junto á la iglesia de la 
Salud, de tres ventanas, tres palios y toda clase de 
comodidades. In fo rmarán Salud 26. 
6000 4-6 
VE D A D O . Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas, dos llaves de agua, j a rd ín y hermoso solar cer 
cado, á una euadra de los baños en la calle F , ntíme 
10 6, la llave en la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 50Í7 3 5 
335 A L Q U I L A 
ó se vende la casa Luz n. 44 f m i t e al Real Colegio 
de Belén, compuesta de 4 cuartos bajos, 2 altos, sue 
los de mosaicos, inodoro y su hermoso baño. Para 
pormenores, su dueña informará en la misma á to 
das horas. 5986 6-5 
OJO, SRES. E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una magnífica esquina para estableci-
miento hecha á p ropós i to , la alquilan sin regal ía con 
muy buena agua y todas las comodidades posibles y 
en precios módicos; para tratar de ella vista hace fo; 
la llave calle 18 n. 29, A. 5903 15-4My 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas una sala y habi tac ión en Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde informarán, 
5959 8-5 
asa y 
V casa, situada en la calle 5? n. 20, á ffos cuadras 
de los baños de mar, con seis cuartos, ."gna, baño y 
demás comodidades: informan en el n . 24 de la mis-
ma callo, 5851 8-3 
B B L A S C O A I N 8. 
Los espaciosos y muy cómodos altos de esta mag-
nífica casa, acabados de pintar, se alquilan en precio 
módico: en los bsjo» y en Prado 90 dan razón. 
5739 8-2 
S B A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la calle, propia para 
escritorio ó despacho de abogado. Aguiar 130, esqui-
na á Muralla. 5826 8-2 
Marianao.—Se alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada en la, calle de Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, ca'le de la Amargura n. 21, 
bufete del Ldo. Sola, y en Marianao calle Real n ú -
mero 166, establecimiento de D , Carlos ftüartín, don-
de se e'.Muentra la llave. 5829 10-2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habi tación con toda 
asistencia. Hay sala de recibo j buen orden. 
5774 8-2 
Se alquila en casa de familia respetable, un depar-tamento propio para corta familia, en el punto mas 
fresco y taño del barrio de la Vivo ia : informarán en 
la misma Je sús del Monte número 560. 
5816 8-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados b a -
jos de la casa número 2 de la calle de Santa Cla r i 
ofrece todas las comodidades: informarán en el n ú -
mero 7 de la misma calle. 5812 8-2 
Bosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
5315 26 -22 A b 
O F I C I O S 7 
se traspasa ol arrend .miento de esta gran casa de a l -
i,o y bajo, propia para a lmacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. En la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
f i i i i i í i i i r e ü l l i c i i P i i e m 
EN 13,000 Y 6.000 PESOS SE V E X D E N DOS casas en la calle de Neptuno, en el mejor punto 
de dicha calle. En 3,500 pesos una en la calle del 
Consulado. En 6,000 pesos otra en la calle de L a m -
parilla. E n 35,000 pesos una de zaguán, en Consula-
do. Concordia 87. 6220 4-1 o 
S B V E N D E 
la casa Compostela 165: está vacía; la llave está en-
frente. Aguila 33 informa su dueño. 
6231 4-10 
U N L O C A L B A R A T O 
Se traspasa el local que ocupa la florería L a M a g -
nolia, situado en la calle de San Ra,t , t l n . 24, por 
trasladarse á e r o más amplio: solo gana $31 y se da 
contrato. 6228 4-10 
Sin farsa ni corredores 
So vende una casa de esquina en punto céntr ico 
dentro de la Habana en $6000: t r a t a rá solo con com-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n. 25, el pro-
pietario, de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6139 3a-8 3d-9 
PL A Y A D E M A R I A N A O . SE V E N D E O SE alquila por la temoora-la la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr . Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía númer» 25. 
5953 15d-5 15a-5 
S B V E N D E 
en $3,000 en pacto, una casa de mamposteria y azo-
tea, 4 bajos s 2 altos, situada en buen punto. En 10,000 
una casa de zaguán Campanario. E n 4,500 una casa 
esquina con bodega. E n 4000 una de alto Concepción 
de la Va' la . Amb-tacl 142 barbería y Concordi i 87. 
6154 4 9 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E desee establecerse. Se venden dos cafés del pre-
cio de $1000; una bodeíja sola en esquina y un kios-
co de tabucos que hace un diario de $15; informes 
Consulado y San Mipuel café Santa Bárbara , e¡ can-
tinero. 6103 4-8 
LU Y A N O , P E G A D O A JESUS D E L M O N T E es el mejw punto, tiene H de frente por 50 de 
fundo, de portal, buena fábrica, patio y traspati-j, 
6 cuartos, sala y saleta corrida, acera números pares 
en 3600; Rayo 164 en 1200: informan directamente 
en San Rafael y Amistad, café, do 10 á 12 y de 5 á 7. 
6016 4-8 
Q E V E N D E E N E L B A R R I O D E L A N G E L en ÍÔÓOOO una casa con sala y 5 cuartos, libre de gra-
vamen. Se dan con hipoteca á interés módico varias 
partidas de dinero; demás pormenores: Habana 18 de 
8 á 10 de i a m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tardo. 
6073 4-8 
E N L A CALZADA D E L CERRO 
se vende en dos mi l y pico de pesos una espaciosa ca-
sa, por tener que embarcarse para el extranjero su 
dueño. E l portero de la Quinta de la Sra. Herrera 
(Domínguez) informará. 6114 4 8 
S B V E N D E 
la casa Tejadillo 68: impondrá su dueño Compostela 
n. 53 de 12 á 2. 6086 4- í 
S B V E N D E 
la vidriera de tabacos de un café y fondsi, situada en 
uno de los mejores puntos de esta capital. D a a á n re-
ferencias en Lampari l la 27, á todas horas. 
6)09 4-8 
SE V E N D E U N A CASA E S Q U I N A C O N B O -dega en la calzada del Monte, en 7,500 pesos oro; 
otra en la calle de la Muralla esquina, en 37,000 idem 
una fonda-posada en 5,500 idem; «in corredor; razón 
Galiano n. 92, sastrer ía , de 11 á 2 de la tarde, al t a -
baquero pregunte por esto, 5989 4-6 
CA L Z A D A D E L M O N T E . — E N E S T A C A L L E y antes de llegar á Belascoain se vende una casa 
de esquina cot establecimiento, sin gravamen, en 
7,5í 0 posos oro. Informes Esteban E . García , Zanja 
núm. 40. 5993 4-6 
S B V E N D E 
la casa calle de Alambique n. 36, de mamp»8tor ía en 
1,S00$ oro, entre Esperanza y Vives, con gran sala, 
comedor. 4 cuartos, cocina, patio, azotea, cloaca y 
a^ua de Vento, libro de gravámen, con la cantr ibnción 
al corriente, sin in tervención de corredor, informa-
rán en la plaza de Cristina n . 19 por Mercaderes, 
Gu liermo Moner. 6024 4-6 
" V r E I I D . A . j D O . 
Calle 11, entre 8 y 10, 
SE VENDE 0 SE ALQUILA. 
Casa qne reúne muchas comodida-
des y á una cuadra de ia línea. Muy 
fresca y espaciosa. Gran jardín, buen 
baño, buena cocina, inodoro, coche-
ra, buen colgadizo interior, traspa-
tio, muchos cuartos, despensa, &. E n 
la misma impondrán á todas horas. 
5980 4-6 
4-6 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n c a í a particular se alquilan dos habitaciones' 
muy veatilauas 6 hombree aolos ó matrimonios sin i 
b i jo í , 6039 8-6 | 
EN 2.000 PESOS la casa calle de la Maloja n . 49, entre Bayo y San Nicolás , de mamposteria y te-
ja , sala, comedor y dos coartes, reconoce un censo 
de $60 al 5 p g anual: dicho precio es libre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrap ía , escri-
torio de D , A. Medina, de once á una del oía. 
5923 9-9 
G A N G A S . 
Una estancia de cabal ler ía y i , pegada á Marianao, 
le pasa un rio, casa de mamposteria, $2,500 rebajan-
do $250. Una casa en la calle de Suárez, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, 13 varas frente por 
40 fondo, libre de gravamen, $7,000. E n Picota, saia, 
comedor, 3 cuartos bajos, 2 altos, libre de gravamen, 
$3,000. Dos en Angeles cerc^i de la Plaza del Vapor, 
de azotea, ganan $34 oro, en $4,000. Informes M . A l -
varez. Aguacate 54, entre O'Reii ly y Empedrado. 
5944 4-6 
E n 4000 pesos 
•e vende una casa de alto y bajo en Trocadero, p ró -
ximo al parque. En Campanario 7 darán razón. 
5838 8-3 
OJO A L A N U N C I O . — P O R T E N E R Q U E re-tirarse á la Península so vende una bodega pro-
pia para ua principiaiite, nuea es de pingües útih ' ia-
dee, y ñor este anuncio se lo av'sa al que hizo ia ofer-
ta de $2,500 oro para que t i no bizo negocio pase á 
cerrar trato: razón Egido 61, f in corredor, 
5787 8-2 
BO D E G A , SE V E N D E U N A B U E N A C O N cantina, sola en las cuatro esquinas y d é poco 
alquiler en la finca. Dirigirse á D Salvador Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A , de 11 á 4. 
5536 15-27 
B N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de manipos te r ía . Desamparados n ú -
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: in formarán en División n. 41. C 618 26-21 A 
i i l i l l l 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S : nno propio pa-ra faetón ó monta y otro propio para coche; pre-
cio barato; impondrán Em f.M¡r*do 67. En la misma 
informarán para una loca iaad propia para baner 
dulce ú otra cosa que se necesite horno. 
6239 4-10 
C A B A L L O . 
Se vende en precio equitativo, un caballo america-
no moro, maeetro de tiro, manso y de mucha condi-
ción. Vedado, calle de la línea n."42. 6253 4 10 
CA N A R I O S , SE R E A L I Z A N M A S D E fHi media raza y belga legítima criollos, en cria con huevos 
y pichones y sueltos á propósito para el momento, 
un sinsonte cantador: horas seguras de 7 á 9, de 11 á 
2 y de 7 en adelante. Teniente-RR--' entre Zulueta y 
Prado C. frente al n . 100. 6191 4-9 
V E N T A D E A N I M A L E S . 
En la quinta San J o s é , Arroyo Apolo, se detallan 
aves, carneros, chivos y algunos aperos su dueño en 
lamhma, 61i')f 4 8 
S E V E N D E 
uoa hermosa j ica color obscuro, 6)] cuartas largas de 
alzada, 5 años, buena caminadora natural, informa-
rán Mural la 88. 6028 4 6 
S B V E N D E 
una hermosa chiva criandera con una chivita. Ca l -
zada del Monte entre Zulncta y Prado n . 2 letra P. 
Vista hace fé. 6006 4-6 
G A N G A . 
Se venden dos caballos sanos y sin resabios, uno de 
6* y otro de 7 cuartas: Santa Clara 7. 
5813 8-2 
SE V E N D E B A R A T O U N F A E T O N D E T R E S asientos y BUS arreos. 119 pesos, una cocina ame-
ricana, seis hornillas, 17 pesos; una chimenea cobre 
seis pulgadas d iámetro y doce varas largo 25 pesos; 
un arreo limonera 8-5n, un aparejo de carga 4 pesos, 
un galápago y cabesada 10 60, una banadera de zinc 
nueva 12 pesos. Neptuno 156 de 8 á 12. 
6231 4-10 
En la mitad de su valor se vende un elegante y 
cómodo cabriolet francés en llamante estado: tam-
bién una limonera y caballo criollo maestro Puede 
verse en la car ruajer í i del Sr, Conrtiller, Amistad y 
Barcelona. 6196 4-10 
S E V E N D E N 
en ganga dos elegantes y cómodos fietones casi nue -
vos con sus caballos y limoneras ó solos, y un tronco 
americano. Vista hace fe. Consulado IOS, 
(1215 4 10 
S E V E N D E 
un llamante quitrín ó volante propio para el campo, 
de ruedas altas y estribos do vaivén; además un ele-
gante milord de muy bonita forma y ligero, To,lo se 
da en proporción. I m p o n d r á n San J o s é 66. 
6248 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
t rás , d^ quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. J e sús Peregrino n ú m e r o 36. 
6189 15 9 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
«n carro de cuatro ruedas en muy buen estado, pro-
pio para cualquier clase de venta: p u d e usnráe desde 
el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
6167 4-9 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. I n fo rmarán calle de San I g -
nacio n. 110. 6080 8-8 
Un faetón-break do familia con fuelle co-
rrido y subida fácil para señoras, caben 6 
personas y puede ser tirado por un solo ca-
ballo. 
Un milord en muy buen estado. 
Un elegante faetón de paseo marca "Cour-
tillre. 
Un faetón con fuelle, casi nuevo. 
Dos coches grandes, propios para ol cam-
po, están en buen estado y son muy lige-
ros. 
Un cabriolet de dos ruedas montado so-
bre sopandas y muelles. Tiene muy buen 
movimiento y está en magnífico estado. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros. 
Salud número 17. 
6100 5 8 
S E V E N D E N 
un magnífico milord sin uso alguno, otro c^n tres ca-
ballos criollos con sus arreos y una bicicleta inglesa 
montada sobre balines todo junto ó separado. I n f a n -
ta número 112. 5985 4-6 
BA R A T O : 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Rey 25. 
5473 15-25Ab 
S B V E N D E 
nn elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
¡ ¡ S E V E N D E ! ! 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza de Ingenieros .—Pabel lón n ú -
mero 13, Punta. 6297 4-10 
S B V E N D E 
un armatoste de bodega, una báscn ' a de 400 libras, 
una nevera nueva, l ámparas , etc.: en la misma se so-
licita un muchacho de 12 á 14 años para criado. Luz 
n. 28. 6230 4-10 
semanal ó con 17 PESOS ORO CADA M E S se 
puede adquirir uno de los afamados pianos de Berna-
reggy, que se llevaron los primeros premios en V i e -
na y Pa r í s . 106 Galiano 166. So alquilan pianos. 
6213 4-10 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o , 
B963 
S A N I G N A C I O Y SOL. 
26d-5 26a-5My 
B U E N NEGOCIO. 
Se realizan todas las existencias, con gran surtido 
de muebles de la Casa de p rés t amos Neptuno n . 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
ettablecimiento. 
A l propio tiempo se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñadas , y éstas estén cumplidas, pasen á 
recojerlas en el término de ocho días á contar desde 
la fecha. Habana 6 de mayo de 1894. 
6001 at-7 d l -6 
CA M A S C A M E R A S A 10-60; P E R S O N A A 9; lavabos uno 10-60; un bufete 7; un juego sala 45; 
un escaparate 21-20; un canastillero 15-90; sillas de 
coche, sillas de misa, sillas de servicio para n iños , 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas da Viena 
blancas y de color palisandro, vestidores, peinadoies, 
lavabos de depósi to, tocadores Luis X V , los mejoies 
á 10-60; sillas y Juegos de Reina Ana, mesas de cen-
tro y consola, espejo», reloje», l ámporas de cristal y 
bronce y otros muebles, todo barato. Compostela 124 
entre Jesús Mar í a y Merced. 
6107 4-8 4d-8 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de una casa buenos y en 
buen estado. Calzada de San Láza ro 247 desde las 12 
á 8 de la noche, pueden verse , 6159 4-9 
S E V E N D E N 
unos armstostee: calísda del Prfnolpe Alfonso 129. 
6192 16-9 
Atención 
Por ausentarse esta semana se venden muy baratos 
varios muebles finos europeos. Concordia 20. 
6185 4-9 
S E V E N D E 
un pianíno de Boisclot Fi l i s , de muy buenas voces y 
en muy buen estado, cu $100 oro: puede verse ú to-
das horas en T a c ó n n ú m e r o 8, altos. 
6122 8-9 
SE V E N D E M Ü Y E N P R O P O R C I O N P O R embarcarse la familia un magnífico pianíno de Ple-
yel, un esparate de espejos, un lavabe, una mesa de 
noche, dos camas y un elegante juego de sala Luis 
X I V : t ambién se vende la bonita casa Manrique 28, 
sin intervención de corredor: en la misma impon-
drán . 61S1 4-9 
S E V E N D E 
un piano Pleile muy en proporción, en la calle del 
Aguila n . 211. 6117 4-9 
E l maravilloso I N S T R U M E N T O O R Q U E S T A en 
el cual toda persona dotada de buen gunto ar t ís t ico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de-
talles de tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Violinista D. Kafael 
Díaz Albertini. 
" E l día que en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista un ¿ E O L I A N , la afición al divino 
arte de la música se desarrol lará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinión del eminente pianista alemán, 
intéprete de Ghopln, Wladamir de Fachman. 
' E l maravilloso instrumento J S O L I A N , merece 
llamar la a tención y ser admirado por todos los -que 
se interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. E l uso de este instrumento acrecen-
ta rá la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión del eminente crítico musical 
D. Antonio Peña y Oofii. 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automát icos , dej-i a t rás cuanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civilizadores." 
L a Compañía constructora del - ¿ J r O i X á i V posea 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia ar t ís t ica de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósi to de Música de 
Anselmo López, 
OBKAPIA NS. 31 Y 23.—HABANA. 
C 69 í alt 13-2 POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E en 7 centones un juego Luis X V con su espejo, 
realizándose además varios muebles á precios bara-
tísimos. Maestranza do Art i l le i ía , entrada por frente 
á Cuarteles, pabellón n . 8 O'^S 4-3 
GA N G A . E N T K E S C E N T E N E S SE V E N D E una lámpara nueva de cristal y bronce, de dos 
luces, completa: oulle de Espada número 12, barrio 
del Angel, de 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
6010 4-6 
Un bnfele, mesa ministro 
6018 
se da barato. Lealtad 95. 
4-6 
S E V E N D E 
un magnifico piano I lortsman, de poco uso. Además 
se vende todo el mobiliario de una casa de familia. 
E l conserje del Colegio de Abogados in f i rmará . Mer -
caderes 2. 5981 4-6 
S E V E N D E 
un juefo de sala do Luís X V , 1 mesa corredera.';, un 
aparador, 1 alfombra de estrado, ! l á m p a r a de crista 
de 3 luces, 1 l i ra de idem y otros objetos. Concordia 
n. 45 de 12 á 3. 6043 4-6 
S B V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender y en buen 
estado de uso: se puede ver en Monte número 5, 
entresuelos, á todas horas. 
5994 4-6 
L a Estrel la de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
C O M P O S T E L A 46. 
Vendemos los grandes mueblajes de cuarto de no-
gal y de fresno á 15 y 20 onzas oro; escaparates á 10, 
25, 40, 100 y 120 pesos; sillas á $1 ; peinadores á $30; 
canastilleros á 25; camas de 10 á 80; escritorios de 10 
á 40; lámparas y cocuyeras de 10 á 30; relojes y pren-
das de oro y brillantes á precios de ganga, 
fi008 4 6 
S E V E N D E N 
pana desocupar el local, muy baratos, una porc ión 
de envases de pianos. Amistad 90, .a lmacén de p ia -
nos. 5957 6-5 
S B D E S E A V E N D E R 
un piano francés. Curazao mímero 14. 
5783 l^ -n i2 
Mueiiies y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás , casa de p rés tamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 26-21A 
Del I)r, J . Gardano. 
Curan i n f a l i i U m e n t e las DIARREAS, PUJOS, CÓLI-
COS y DISENTERÍA, ULCERACIONISS del EATÓiMAGO é 
INTESTINOS, DIARREAS do los ANCIANOS y TÍSICOS 
y KNTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende eu todas las farmacias y droguer ías 
Del Dr. J , Gardano. 
Para hermosear y TEÑIR BL CABELLO CA.NU de 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, n i exige acto prepa-
ratorio pnra su empleo, n i contiene NÍTRATO DE 
PLATA, n i es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA CORTE ESPAÑOLA T AKIS-
TOCKACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 A b 
EN ESTA FARMACIA 
de 
8 ' A I V T A . A N A 
R I O L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la L E P R A ELE-
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
0 OP F A catarral ^ «ifilitica con pujos, a r -
\ M \ } L . Vf l l l V l ! i i . i ¿or< d i f i cu l t ad a l o r ina r , sea el 
flujo amar i l l o ó b l inco . se quita con la PASTA 
B A L S A M I C A DE H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo P E m N A . V 
te licor facilita las digestiones difíciles ó incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los doleres gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres i n -
termitentes, diarreas, dz,c. De gran uti l idad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A I M i l lí P A M A <2 Se curan con la P O M A D A 
ALiUUtítlAiAIA» DE E S T R A M O N I O . Con 
esto preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas vecen en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado r e u -
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y es tenúan á los enfermos. 
N O T A . — S i hay es t reñ imien to se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S DE S A N T A A N A , que 
son una combinación purgante que no molesta n i 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita I 
toda irr i tación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
AgUa ClCatriZaatei í^gtia ^eras0yenerea8, ' 
chancros y teda clase de llagas. 
No más disentería. S i f c í a ^ T n S 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irr i tación i n -
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas v íc t imas ; 'pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que es tán en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de m i l v íc t imas . Centenares 
do certificados justifican nuestro dicho. 
C 663 al t 13-1 My 
NIMENTO M I 
del Dr. POHLSTXTERNO 
que CURA en poces M I N U T O S los DO-
L O R E S R E U M A T I C O S y musculares 
jen B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas 
Jy pecho. Jaqueca, neura lg ia , dolor 
\de cabeza, dolor de huesos, dolor de 
\ m n e l ü s , c i á t i c a , dolor de c i n t u r a , & j 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá , L o b é , Castells, Johnson, 
1 Rovira y San Miguel 103. C 732 alt 11- 6 
Ungüen to maravilloso cicatrizante, antisifilítico de 
Xiz , preparado por el Ldo . G e r ó n i m o L o b é , químico 
farmacéui t ico: cura toda clase de llagas, ú lcuras , ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depós i to general, Obrap ía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. 5378 alt 15-24 
G A N G - A . 
Se vende una caldera vertical de 14 caballos aca-
bada de reformar. San R a m ó n 6, Regla. 
6229 1-10 
G A N G - A . 
Se vende una m á q u i n a de vapor sistema B a x t t r de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Pri ' .cipe 
Alfonso 47 d a r á n razón, muebler ía Las B B B , 
6019 1* « 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de d iámet ro en 
lotes grandes ó pequeños , á precios sumamente m ó -
dicos; t ambién hay codos, cruces, etc.. etc: informa' 
rán Leony y DooÚDCTez, Mercaderez 12, Habana. 
5513 ftlt? 7-í« 
T U I P L E E F E C T O . 
Se vende uno da uso. de sistema Yaryan, de 18 
eerpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. E n una 
sola máqu ina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan do 7 á 11 en Galiano 136, altos, 
3241 alt 26-10 Mz 
Molinos de Viento. 
Son loa motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. D e venta 
por A m a t y C?, Comerciantes é importadores de t e -
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura^ 
Teniente Rey n ú m e r o 21 . Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 690 al t 1-My 
/ 1 A N 6 A , — D O S Q U I C I O S , U N O D E G R A N I -
VÍTto y otro de San Mignel, ambos picolados, cuyos 
largos son 1,85 y 2,50 metros, no se han llegado á 
emplear: se dan en $10 los dos como precio de gan-
ga. Ancha del Norte 204. 6055 4-8 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O 
Suave delicada, encanta por su dulzura, 
i í o emplead mas que 1» de ATKIXSOS, 
original y ú n i c a esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
OPOPANftX | HELIGTROPE 
WOOD VIOLET I TREVOL 
J otros períumes célebres son superiores á 
los demás, por su fuerza j su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partee. 
J . &. E . ü T j K X N - S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
, AVISO! Verdideras soUmente con el rótulo 
u ü f y amirillo escodo y U mires 
de fibi ica, una " Rosa blanca" 
con la dirreeion coirrplett. 
3 
F e r r u g i n o s a 
C l o r o s i s 
La mas rica en H i e r r o y A c i d o c a r b ó n i c o , sin rival en todas las A F E C C I O N E S jj 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
EN XODAS UAS FARMACIAS 
l i f e a P g W V ÉRDL0 EXTRACTO 
f de CARNE 1 1 E B I G 
L a s mas altas distinciones en todas las 
Grandes Ficposicioncs Internacionales desde IBftI. 
FUERA DÊ ONCURSOJIESDE ItSS. 
Caldo concentrado de carne de vaca út i l í s imo 
y n u t r i t i v o para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor B a r ó n L I E B I G 
de t i n t a azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
S e v e n d e p o r m a y o r : 
Oepós/fo centra/ para franc/a y Espaía, 30, fiue des Petites-ícums — PARÍS. 
D£P0T 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES do PARIS Í878 y 1889 
Aparatos Gasógenos Continuos 
B E M 0 N D 0 L L 0 T 
PARA LA FABRICACION IKDÜSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleados con gran é x i t o en la Farmacia Central de l o i Ho*-
pt ín le t de ParU, en los vaporea de la Compañía general T ran t -
atlantica, etc,, etc. 
Con estos aparatos no hay mss peligro en el manejo J e la 
espita del ác ido , se obtiene mejor epnracion del gas y se su-
prime el gasómetro tan i n c ó m o d o en los viejos sistemas. 
.Se mandan monladot. lU'os p a r a funcionar. 
VASOS-SIFONES O v ó i d o s y c i l í n d r i c o B , con 
grande y pequeña palauo»; montura may cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión inerte, monturas de 
estaño ing lé s fundido, sin ninguna mttela de p lomo. 
7 2 , r u é du C h á t e a u - d ' E a o , P a r í s 
E l Catálogo se envia á quien lo pida por Carta franqueada 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE P A N C R E A T I C A 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO B E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S £ ¿ 
LaPanorea t lna .admUic laen loshosp i l a l e sde Par í s , es e l mas poderoso digestivo que B l 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo m i s m o las carnes queíaS 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f écu l a s . Es decir que los al imentos, s e a n j , ^ 
lo? que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina s i n e l a u x i l l l o del e s t ó m a g o . | s | 
Ora provenga la Intolerancia de los alimentos, de la a l t e r a c i ó n ó falla total del j u g o | r t í i 
g á s t r i c o , ora de la Inf lamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intest ino 3 a sPI^j 
í i l d o r a n de P a n c r e á t i c a ó o D e f r e s n © d e s p u é s de comer d a r á n serapre los mejores 
resultados; los m é t í i c e s las recelan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , | A n e m i a , \ G a s t r a l g i a s , 
M a l a o d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , i D i s e n t e r i a , I E n f e r m e d a d e s d e l M g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PftNCREÁTHlA OEFRESNE en frasquuos. 3 á 4 cucharitas di pohos después de comer 
C a s a D S F R E S N E , A u t o r d é l a P e p t o n a , P a r i s , y e n las priDcipalesfarmaciasdeiestrjDjero. 
a la J P A W A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓmiTOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNJL C O i - I T A A L A C A B A R DB; C O M E R B A S T A V A H A C U R A R L O S C A S O S MAS R E B E L D E S 
Venta por mavor en i 'ar i s : Jtl. TRO UE T T E , fs, rué des ImmeuMes-Indnstríels 
Esij ire l S e l l n d e l a U n i e n d o l o s F a b r i c a n t e s a o b r e ti frasco para íTltarlssíalsifcaciínej. 
X ) e r > o s i t o s e n t o a c s l a s 3 P r i D . c 5 Í x > a , l e s F a , r x a a . c i a , s 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
a s N u e v o s 
PERFUME rORTE-BONHEUR 
Extracto ai Coryiopsis dei Ja-pon 
P E R F U 
P o l v í l o r Vhite 
Nice 
CALIDAD CONCENTRADAS ESENCIAS O/ores 
< 5 
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